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La presente investigación se ha realizado con la finalidad de determinar 
y analizar el impacto que tiene los Impuestos Salida de Divisas y Activos en el 
Exterior en el sistema financiero y el impacto que puede darse positivamente o 
negativamente en la economía del país. 
 
Es importante indicar que en esta tesis solamente se analiza el impacto 
legal, financiero, contable y/o tributario. 
 
Dicho estudio se realizó para aclarar e identificar las inquietudes más 
comunes que tiene el contribuyente en la aplicación, cálculo y pago de dichos 
impuestos. 
 
Actualmente, los contribuyentes tienen inquietudes acerca de estos 
impuestos, ya que hay reformas que los regulan y los rigen, pero como en toda 
reforma se puede dar varias interpretaciones en su aplicación, en especial en el 
sector financiero. 
 
Si los contribuyentes interpretan las reformas a su mejor entender, la 
información que procese el Servicios de Rentas Internas (SRI), no va a ser la 
correcta, ni consistente; por esta razón, nace la necesidad de realizar un 
análisis e impacto que estos impuestos repercuten en el Sistema Financiero y 
en su economía   
 
 Es necesario el análisis de estos impuestos, ya que el contribuyente 
(sector financiero) al realizar sus declaraciones entendiéndose al cálculo y 
pago de este, cada entidad financiera lo realiza según  su propia interpretación, 
ya que la misma Administración Tributaria no sabe solventar en forma  precisa 






De esta forma la información que recepta el Servicio de Rentas Internas 
(SRI) no es la correcta, así que se procederá a realizar un análisis sobre las 
bases legales, reformas que rigen a estos impuestos, para poder llegar a una 
sola interpretación y a una conclusión sobre el impacto que dichos impuestos 
implican dentro del sector financiero.    
 
También surge la necesidad de realizar dicho análisis por el sinnúmero 
de inquietudes que estos nuevos impuestos han generado entre los 
contribuyentes, específicamente dentro del sector financiero y sobre las varias 
interpretaciones que se dan en la forma de cálculo y aplicación de dichos 
impuestos. 
 
A su vez el análisis que se realiza, ayudará a determinar el objetivo de la 
creación de estos impuestos; de esta forma los resultados de este estudio 
beneficiarán a los contribuyentes del sector financiero y se logrará entregar 























A continuación se detalla el contenido de la presente tesis: 
 
En el Capítulo 1 contiene la historia del impuesto en general y luego 
veremos la historia del impuesto en el Ecuador, también en este capitulo 
citaremos algunas definiciones de impuesto y sus elementos. 
 
En el Capítulo 2  se realiza un análisis sobre la Ley Orgánica del 
Régimen Tributario Interno, en el cual también detallaremos y definiremos 
algunos impuestos que actualmente los contribuyentes están obligados a 
declarar. A su vez se realizará un ejercicio práctico sobre la realización y 
declaración del Impuesto a la Renta. 
 
En el Capítulo 3 se cita la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y las facultades que lo conforman y para un mejor entendimiento 
realizó un análisis FODA para determinar los puntos en pro y en contra que 
tiene el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
En el Capítulo 4 se realiza un análisis del impacto que el Impuesto 
Salida de Divisas genera dentro del sistema financiero y si esto es beneficioso 
para este sector, a su vez se presenta un proceso de mejoramiento para la 
declaración de dicho impuesto. 
 
En el Capítulo 5 se realiza un análisis del impacto que el Impuesto de los 
Activos en el Exterior que implica y afecta al sistema financiero y si esto es 
beneficioso para este sector, a su vez se presenta un proceso de mejoramiento 
para la declaración de dicho impuesto. 
 
En el Capitulo 6 se presenta las conclusiones y recomendaciones las 
cuales servirán para un mejoramiento para la aplicación de los Impuestos 
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1. HISTORIA DEL IMPUESTO  
 
Los impuestos nacen como un mecanismo de búsqueda de nuevos 
ingresos. Fueron implementados por los estados para financiar la 
satisfacción de las necesidades públicas.  
 
En este sentido, se puede afirmar que los primeros recursos tributarios 
fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder imperial 
o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes, en la Roma 
antigua. 
 
El origen de los tributos se remonta a la era primitiva, cuando los 
hombres entregaban ofrendas a los dioses a cambio de algunos beneficios.  
 
Posteriormente, desde la civilización griega, se manejaba el término de 
la progresividad en el pago de los impuestos, por medio del cual se ajustaban 
los tributos de acuerdo a las capacidades de pago de las personas. También se 
controló su administración y clasificación. 
 
Igualmente en América, culturas indígenas  como la Inca, Azteca y 
Chibcha, pagaban los tributos de manera justa por medio de un sistema de 
aportes bien organizado.  
 
En la época del Imperio Romano, el Emperador Constantino extiende los 
impuestos a todas las ciudades incorporadas “para hacer grande a Roma”, 
según sus propias palabras. 
 
En Europa, durante la Edad Media, los tributos los cancelaban los 
pobladores en especies a los señores feudales, con los vegetales o animales 
que crecían en las pequeñas parcelas que les eran asignadas y a la Iglesia 
Católica en la forma conocida como “diezmos y primicias”, de carácter 
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obligatorio y relacionados con la eliminación de posibles cadenas después de 
la muerte. Vale resaltar que al conocerse ambos mundos, el impuesto entre 
comerciantes era de un buque por flota perdida en los mares. 
 
Los impuestos modernos, como los conocemos hoy, se instauraron a 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dentro de los tributos que se 
crearon en este período, destacaron: el impuesto sobre la renta al exportador, 
al importador, al vendedor y los impuestos a la producción, entre otros (la 
cadena productiva). 
 
Los impuestos han tenido gran impacto en el curso de la civilización, 
pues en la prosperidad, así como la pobreza de los pueblos, se deben a ellos; 
son tan antiguos como la humanidad; los expertos en la evolución histórica de 
los impuestos afirman que existían hace 6000 años en Sumar, región entre los 
ríos Ufrates y Tigris, en las riveras de Irán moderno.  
 
En este sitio no se podía enterrar a los muertos, si no pagaban los 
impuestos. Éstos han sido grandes motivadores del comportamiento humano, 
guerras, revoluciones y levantamientos han tenido lugar, cuando los reyes y 
posteriormente los gobiernos optaron por subirlos excesivamente. Los romanos 
los llamaron “carga atroz”. John Adam, Padre de la Patria de Estados Unidos, 
“tributo ruinoso” y John Stuart Mill, uno de los grandes pensadores ingleses, 
“robo legalizado”. 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX, no hubo mayores impuestos en 
el mundo, lo que permitió que países pobres se hicieran ricos y se forme lo que 
hoy se conoce como Primer Mundo. El impuesto a la renta, como lo conocemos 
en la actualidad, surgió en las primeras décadas del siglo XX, para obligar a 
que los centimillonarios, de la categoría de Rockefeller, Carnegie, Harriman, 
Morgan y otros se desprendan de parte de su fortuna.  
 
Los gobiernos de esos países hicieron lo correcto, primero se creó la 
riqueza y luego se estableció el tributo. Si estos empresarios gigantes hubieran 
pagado tributos desde el inicio, difícilmente hubieran podido dar trabajo a 
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millones de personas, invertido en investigación y desarrollo para inventar la 
cantidad de bienes y servicios que han beneficiado a la humanidad o haber 
hecho donaciones para construir universidades como Chicago University, 
Carnegie-Mellon o museos como Metropolitan, Guggenheim, etc. 
 
Por los años en que nacía el impuesto a la renta en Occidente, tenía 
lugar la Revolución Rusa y el establecimiento del régimen socialista, que por su 
naturaleza requería de enormes rentas para poder financiar la colosal 
burocracia.  
 
Cuando desapareció la Unión Soviética, a partir de 1989, los nuevos 
gobiernos de las anteriores repúblicas soviéticas, cansados de haber pagado 
tantos tributos durante décadas, sin recibir nada a cambio, decidieron 
establecer un impuesto único a la renta.  
 
Esta idea revolucionaria no nació en un país capitalista, fue iniciativa de 
gente que había vivido en carne propia, la inconveniencia de pagar impuestos 
en exceso, que no habían revertido en servicios públicos. Estonia fue el primer 
país en implementar el impuesto único en 1994 y no tomó mucho tiempo para 
que otros la imitaran. 
 
La mayoría de las naciones que implementaron el impuesto único han 
tenido un crecimiento económico espectacular; especialmente las repúblicas 
bálticas, son ejemplos de libertad económica y emprendimiento.  
 
Sólo para tomar un indicador, Estonia es un ejemplo. En 1990, 
exportaba 1,100 millones de dólares, para el 2003, aumentó a 6,800 millones y 
en 2006, a 14,000 millones. De exportar menos que Ecuador, actualmente lo 
sobrepasa. 
 
También se puede decir que los impuestos tienen su origen en el 
precepto Constitucional, según el cual todos los nacionales están en el deber 
de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
los conceptos de justicia y equidad. 
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Los tributos son tan antiguos como el hombre; su origen se remonta a 
los albores de la humanidad y su aparición obedece a la religión y/o a la guerra. 
 
Cobrar más impuestos no significa que el pueblo incrementará su nivel 
de vida, por contar el Estado con mayores recursos. Un claro ejemplo es Brasil, 
el de mayor cantidad de tributos de nuestra región, recauda más de 30% del 
producto interno bruto, sin embargo tiene una de las peores posiciones en el 
índice de desigualdad económica en América Latina, conocido como Gini y el 
crecimiento de la economía rara vez sobrepasa el 4%  anual. 
 
Para los brasileros, es una tasa récord que representa prosperidad, 
comparada con más de 7% en Chile, China, India, Perú, Irlanda, etc. ¿Cómo es 
posible tan pobre productividad de los tributos? La explicación se debe a la 
calidad del uso dado a los ingresos fiscales. Si se destinan para los gastos 
corrientes o inversiones no productivas, difícilmente se traducirán en mejoría 
del nivel de vida del pueblo y disminución de la desigualdad social. 
 
Los antecedentes descritos sirven para señalar que las nuevas reformas 
a la ley de impuesto a la renta, pueden tener buenas intenciones, pero sus 
efectos, no necesariamente reducirán la pobreza o mejorarán el nivel de vida 
de los ecuatorianos. El SRI sostiene que la llamada presión fiscal es 12, muy 
baja, comparada con otros países como Chile que pasa de 20.  
 
Al mismo tiempo el SRI, afirma que la evasión tributaria es 
aproximadamente 50%. Si se cobrara impuestos a quienes no pagan ni un 
centavo, estaríamos doblando el índice de presión fiscal y nos ubicaríamos a la 
altura de los referentes del SRI. 
 
En poco tiempo se conocerá si la ley fue beneficiosa para Ecuador; 
esperemos que el costo que se tenga que pagar no sea irreparable. Ecuador 
debe dirigir las reformas a simplificar los impuestos, como lo están haciendo 
otros países y no tener la mentalidad de los años sesenta, cuando se 
encontraba de moda el socialismo y el Estado Benefactor. 
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1.1 Definición de Impuesto 
 
La palabra impuesto tiene su origen en el término latino impositus. El 
concepto hace referencia al tributo que se exige en función de la capacidad 
económica de los obligados a su pago. Se habla de un impuesto directo 
cuando se gravan las fuentes de capacidad económica, como el patrimonio o la 
renta y del  impuesto indirecto cuando lo que se grava es el consumo o el 
gasto. 
 
Las agrupaciones guerrilleras o terroristas por su parte, suelen hablar de 
impuestos revolucionarios, un sistema que les permite financiarse a través de 
extorsiones y amenazas. 
 
El impuesto se caracteriza  por no requerir de una contraprestación 
determinada o directa por parte de quien lo pide. Su objeto es financiar los 
gastos del acreedor, generalmente el Estado. 
 
La capacidad contributiva supone que quienes  más tienen, más deben 
pagar. Sin embargo, esto no siempre se cumple, ya que muchas veces se 
priorizan otras causas: el aumento de la recaudación, la disuasión de compra 
de un cierto producto, el fomento de determinadas actividades económicas, etc. 
 
Entre los elementos de un impuesto, aparecen el hecho imponible (la 
circunstancia que origina la obligación tributaria de acuerdo a la ley), el sujeto 
pasivo (la persona natural o jurídica que está obligada al pago), la base 
imponible (la cuantificación  y la valoración del hecho imponible), el tipo de 
gravamen ( la proporción que se aplica sobre la base imponible para calcular el 
gravamen), la cuota tributaria (la cantidad que representa el gravamen) y la 
deuda tributaria (el resultado de reducir la cuota con deducciones o de 
incrementarse con recargos). 
 
Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el 
que cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo 
porque a través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del 
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ingreso entre la población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación 
entre los distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran 
medida del nivel de recaudación logrado. 
 
Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) 
de los ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los 
impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, 
contribución e impuesto.  
 
Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos haciendo referencia 
a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas, tanto en efectivo 
como en especie o servicios. En segundo lugar una contribución es una parte 
integrante de los ingresos públicos e incluye aportaciones de particulares como 
por ejemplo, pagos por servicios públicos, de donaciones, multas, etc.  
 
En tercer lugar los impuestos forman parte de las contribuciones y éstas 
a su vez forman parte de los ingresos públicos. 
 
La definición de impuesto contiene muchos elementos y por lo tanto, 
pueden existir diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales 
definiciones están las siguientes: 
 
Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y 
demás entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su 
poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 
contra33333prestación especial con el fin de satisfacer las necesidades 
colectivas”1. 
 
Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano que 
el Estado percibe, con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la 
producción de los servicios públicos generales”.2 






Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 
particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte 
de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales”.3 
 
José Álvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta 
nacional que el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las 
necesidades públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta 
propiedad de las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación 
específica y recíproca de su parte”. 
 
De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos 
elementos en común, como que los impuestos son coercitivos, es decir que el 
Estado los fija unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se 
destinan sin ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades 
colectivas o a cubrir los gastos generales del Estado. 
 
Una vez que se han visto los elementos que integran al impuesto, éste 
se puede definir como “la aportación coercitiva que los particulares hacen al 
sector público, sin especificación concreta de las contraprestaciones que 
deberán recibir” 
 
Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al 
sector público para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta 
transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma 
de servicios públicos u otra forma.  
 
Los impuestos son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado 
y demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de 
su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 
contraprestación especial, con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. 






El impuesto es una prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de 
hecho no es una actividad del Estado, referida al obligado y destinada a cubrir 
los gastos públicos. 
 
El impuesto se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por 
la necesidad de atender requerimientos de interés social y es sin duda, el más 
importante de los tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines 
 
1.2 Tipos de Impuesto 
 
Impuestos Directos: Son aquellos en los cuales coincide el sujeto 
jurídico responsable de la obligación y el sujeto económico que soporta el 
tributo.  
 
Impuestos Indirectos: Se trata de aquellos donde el sujeto jurídico no 
es el mismo sujeto económico, quien paga el monto respectivo. Ejemplo: El 
impuesto sobre las ventas: Quien declara (responsable jurídico) no es el mismo 
que paga el monto del impuesto (lo hace el comprador). 
 
1.3 Elementos de la Obligación Tributaria 
 
SUJETO ACTIVO 
Es aquel a quien la ley faculta para administrar y percibir los tributos, en 




Se trata de las personas naturales o jurídicas obligadas al pago de los 
tributos siempre que se realice el hecho generador de esta obligación tributaria 
sustancial (pagar el impuesto) y deben cumplir las obligaciones formales o 
accesorias, entre otras: declarar, informar sus operaciones, conservar 
información y facturar. 
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Los sujetos pasivos cumplen sus obligaciones en forma personal o por 
intermedio de sus representantes legales. 
 
También cabe indicar que el sujeto pasivo es todo persona física o moral 
que tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las 
leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo 
del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se 
generan confusiones, como puede suceder por ejemplo  con los impuestos 
indirectos. 
 
El Sujeto Pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de 
pagar el impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien 
realmente paga el impuesto  
 
HECHO GENERADOR 
Se trata de la manifestación externa del hecho imponible. Supone que al 
realizarse un ingreso se va a producir o se produjo una venta; que al venderse, 
importarse o exportarse un bien se va a producir un consumo; que al 
registrarse un acto notarial se va a dar un cambio de activos. 
La obligación tributaria nace de un hecho económico al que la ley le atribuye 
una consecuencia. 
 
Este acto es el HECHO GENERADOR definido por el Modelo de Código 
tributario para América Latina (Art. 37) en la siguiente forma: “El hecho 
generador es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya 
realización origina el nacimiento de la obligación tributaria”. 
 
HECHO IMPONIBLE 
Es el hecho económico considerado por la ley sustancial como elemento 
fáctico de la obligación tributaria. Su verificación imputable a determinado 
sujeto causa el nacimiento de la obligación; en otras palabras, el hecho 





Se refiere el momento específico en que surge o se configura la 
obligación respecto de cada una de las operaciones materia del impuesto. 
 
BASE GRAVABLE 
Es el valor monetario o unidad de medida del hecho imponible sobre el 




 Una vez conocida la base imponible se le aplica la tarifa, la cual se 
define como “una magnitud establecida en la Ley, que aplicada a la base 
gravable, sirve para determinar la cuantía del tributo”. La tarifa en sentido 
estricto comprende los tipos de gravámenes, mediante los cuales se expresa la 
cuantificación de la deuda tributaria. 
 
FINES Y EFECTOS DE LOS IMPUESTOS. 
 
Función de los impuestos. 
En primer lugar, veamos cuáles son las principales funciones de los 
impuestos. Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia, 
debido a que a través de éstos se pueden alcanzar diversos objetivos. 
Originalmente los impuestos servían exclusivamente para que el Estado se 
llenara de recursos, sin embargo, actualmente podemos ver que existen varios 
fines, los cuales se mencionan a continuación: 
 
Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un 
sistema impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo 
social; esto se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos efectos 
negativos que generan los mercados en la economía.  
 
Una vía fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del 
ingreso es a través de la aplicación de impuestos al ingreso a tasas 
progresivas, como por ejemplo a través del impuesto sobre la renta. 
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Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema 
impositivo es lograr la eficiencia económica; esto se logra si se pueden corregir 
ciertas fallas del mercado como lo son por ejemplo las externalidades. 
 Proteccionistas. Los impuestos por otra parte, pueden tener 
fines proteccionistas, a fin de proteger a algún sector muy 
importante de la nación, como puede ser por ejemplo alguna 
industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura, 
etc. 
 De fomento y desarrollo económico. Los impuestos por otra 
parte tienen un papel fundamental en el desarrollo económico del 
país o de alguna región en particular. Esto se logra a través de los 
recursos que se obtienen, los cuales se pueden destinar por 
ejemplo a fomentar a algún sector económico en particular, por 
ejemplo a través de un impuesto sobre el consumo de gasolina, 
mediante el cual se pretenda financiar la construcción de 
carreteras. 
Por otra parte, podemos ver que los impuestos pueden tener fines 
fiscales y extrafiscales. Los fines fiscales hacen referencia a la obtención de 
recursos que el sector Público necesita para cubrir las necesidades financieras, 
mientras que los fines extrafiscales se refieren a la producción de ciertos 
efectos que pueden ser económicos, sociales, culturales, políticos, etc. 
EFECTOS DE LOS IMPUESTOS. 
En esta sección se revisan algunas de las consecuencias que pueden 
originar el pago de los impuestos sobre el campo económico. Entre los 




La repercusión se puede dividir en tres partes: percusión, traslación e 
incidencia. La percusión se refiere a la obligación legal del sujeto pasivo de 
pagar el impuesto. La traslación se refiere al hecho de pasar el impuesto a 
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otras personas, y la incidencia se refiere a la persona que tiene que pagar 
realmente el impuesto, no importa que ésta no tenga la obligación legal de 
hacerlo.  
 
De esto se desprende que la repercusión es una lucha entre el sujeto 
que legalmente tiene que pagar el impuesto y terceros; el sujeto trata de 
trasladar el impuesto y la persona tercera tratará de restringir el consumo de 
dicho artículo para evitar de esta forma cargar con el impuesto.  
 
Pero, además hay que considerar otros aspectos. En primer lugar, la 
repercusión se puede dar o no; esto depende del tipo de impuesto que se 
aplique, por ejemplo un impuesto sobre las utilidades de las empresas; en este 
caso no es posible que se presente la repercusión, sin embargo, sucede lo 
contrario en el impuesto sobre el valor agregado. 
 
Hay que considerar también si el impuesto es liviano o es pesado. En el 
primer caso es preferible que lo pague el sujeto sobre el que legalmente recae, 
ya que de esta forma se verán reducidas sus utilidades, pero al menos no se 
verá afectada la demanda del bien, ya que ésta puede disminuir por un 
aumento en el precio, provocando mayores pérdidas que las suscitadas por el 
pago del impuesto.  
 
En el segundo caso, el sujeto preferirá repercutir el impuesto, ya que si 
se atreviera a pagarlo él mismo resultaría incosteable para el negocio, debido a 
que el impuesto absorbería las posibles utilidades. 
 
Por otra parte, se debe considerar también la influencia de la elasticidad 
de la demanda sobre la repercusión. En este caso se puede ver cómo, por 
ejemplo, los productos de primera necesidad y los productos de gran lujo tienen 
siempre más o menos la misma demanda, los primeros por que no se puede 
prescindir de ellos, los segundos por que los individuos que los quieren están 
en condiciones de pagar cualquier precio por ellos.  
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En estas condiciones es muy sencillo repercutir el impuesto, dado que 
de cualquier forma la demanda no variará. 
 
II. Difusión. 
Una vez que termina el fenómeno de la repercusión se presenta el de la 
difusión. Éste se caracteriza porque la persona que debe pagar finalmente el 
impuesto, ve reducida su capacidad adquisitiva en la misma proporción del 
impuesto pagado, sin embargo, esto genera un proceso en el que esta persona 
deja de adquirir ciertos productos o reduce su demanda, por lo tanto sus 
proveedores se verán afectados por esta reducción en sus ventas y a su vez 
tendrán que reducir sus compras y así sucesivamente. 
 
Cabe aclarar que aunque la repercusión es probable que se de o no, en 
el caso de la difusión siempre se va a dar, porque no importando quien tenga 
que pagar el impuesto, siempre se va a dar una reducción en la capacidad 
adquisitiva, lo cual va a desencadenar el proceso mencionado. 
 
Por otra parte, cuando se da la repercusión, el sujeto pasivo no verá 
reducida su capacidad adquisitiva, sin embargo, cuando se da el proceso de 
difusión todas las personas relacionadas con el bien en cuestión, verán 
reducido su poder adquisitivo, inclusive el sujeto pasivo que inicialmente no 
pagó el impuesto. 
 
Como se puede apreciar la difusión no se dará con la misma intensidad 
en todos los productos, ya que como se explicó en el inciso anterior, los bienes 
de consumo necesario y los de gran lujo, muy difícilmente dejarán de 
adquirirse, en cambio afectarán en mayor medida a los bienes de lujo, ya que 
éstos no son indispensables para nadie. 
 
III. Absorción 
Puede existir la posibilidad de que el sujeto pasivo traslade el impuesto, 
sin embargo, no lo hace porque su idea es pagarlo. No obstante, para que 
pueda pagarlo decide o bien aumentar la producción, disminuir el capital y el 
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trabajo empleados o en última instancia implementa algún tipo de innovación 
tecnológica que permita disminuir los costos. 
 
IV. Evasión. 
La evasión es el acto de evitar el pago de un impuesto. A diferencia de lo 
que sucede con la repercusión en donde el impuesto se traslada, en el caso de 
la evasión simplemente nunca se paga porque nadie cubre ese pago. 
 
La evasión puede ser de dos tipos: legal e ilegal. La evasión legal 
consiste en evitar el pago del impuesto, mediante procedimientos legales, por 
ejemplo, al dejar de comprar una mercancía a la cual se le acaba de 
implementar un impuesto; en este caso el impuesto no se paga porque 
simplemente se ha dejado de comprar el bien. 
 
La evasión ilegal es aquella en la cual se deja de pagar el impuesto 
mediante actos violatorios de las normas legales, por ejemplo, la ocultación de 
ingresos, la omisión en la expedición de facturas, contrabando, etc. 
 
La evasión fiscal se puede dar por muchas razones, entre las principales 
se encuentran: 
 Ignorancia sobre los fines de los impuestos. 
 
 Servicios públicos prestados en forma defectuosa e ineficiente. 
 
 Por la falta de una contraprestación por los impuestos que se 
pagan. 
 
 Muchas veces se considera que el pago de impuestos sólo sirve 






1.4 Antecedentes y Principios del Derecho Tributario y Finalidad de                  
los tributos  
 
Si al expedirse la Ley de Equidad Tributaria ha traído diversas opiniones 
a favor y en contra, para algunos acertadas para otros desacertadas, para otros 
claras y para otros confusas, cuyo corolario estaba, muy a parte si es legal, 
constitucional o no, en que si realmente contribuye al crecimiento y distribución 
del ingreso con igualdad, como lo determina así la actual Constitución de la 
República; es importante mencionar que la reforma tributaria propuesta 
originalmente, era aún más compleja para contestar a todas estas inquietudes 
y hasta cierto punto perversa, si sólo ponemos como ejemplo que la reforma 
pretendía bajar el IVA del 12% al 10%, cuando este impuesto financiaba y era 
un pilar del gasto corriente del Estado.  
 
Tributo 
Lingüísticamente y etimológicamente tributo, proviene de la palabra 
latina tributum que significa carga, gravamen, imposición; aparece como tal en 
el imperio romano, en el año 162 antes de Cristo. 
 
Fleiner, define al tributo como: "…prestaciones pecuniarias que el 
Estado u otros organismos de Derecho Público exigen en forma unilateral a los 
ciudadanos para cubrir las necesidades económicas.". Concluye el ilustre autor 
afirmando que el tributo es toda prestación pecuniaria debida al Estado u otros 
organismos de Derecho Público, por los sujetos obligados en virtud de una 
norma legalmente establecida, para satisfacer los requerimientos del desarrollo 
nacional.  
 
El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta: “que 
los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán 
como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la 
reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo 
nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y 
procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. 
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El Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador exhorta: “el 
régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 
suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.” 
  
De los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas jurídicas 
puedo establecer que en nuestro país, los tributos son aquellas prestaciones de 
carácter económico demandadas por el Estado a través del Servicio de Rentas 
Internas a los particulares o contribuyentes en potestad de una Ley que se 
regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 
irretroactividad a fin de cubrir las necesidades del Estado. 
  
Clasificación de los Tributos 
Académicamente el tributo tiene su clasificación, puesto que para la 
mayoría de los estudios del Derecho Tributario, se clasifica en impuestos, tasas 
y contribuciones especiales. 
  
Impuestos.- Es aquella prestación en dinero realizada por los 
contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida 
por un ente recaudador, que casi siempre es el Estado. Además, al realizar el 
pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello 
proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del 
contribuyente. 
  
Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento 
obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, 
siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho 
imponible. 
  
De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son 
tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de 
manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de 
gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de 
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la 
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posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o 
ingresos. 
  
Existen impuestos nacionales y municipales, a continuación detallo 
algunos de ellos: 
 
Nacionales: 
 Impuesto a la Renta  
 
 Impuesto al Valor Agregado 
 
 Impuestos a Consumos Especiales 
 
 Impuesto a la herencia, legados y donaciones 
 
 Impuesto General de Exportación 
 
 Impuesto General de Importación 
 
Municipales: 
 Impuesto sobre la propiedad urbana 
 
 Impuesto sobre la propiedad rural 
 
 Impuesto de alcabala 
 
 Impuesto sobre los vehículos 
 
 Impuesto de registro e inscripción 
 
 Impuesto a los espectáculos públicos 
 
Tasas.- Es también una prestación en dinero que debe pagar el 
contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio 
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efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus 
bienes.  
  
Las tasas son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un 
servicio prestado por el estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago que 
una persona realiza por la utilización de un servicio, por tanto, si el servicio no 
es utilizado, no existe la obligación de pagar. 
  
Es común confundir tasa con impuesto, lo que no es así. Mientras el 
impuesto es de obligatorio pago por todos los contribuyentes, la tasa la pagan 
solo para aquellas personas que hagan uso de un servicio, por tanto, no es 
obligatorio. 
  
De los axiomas antes referidos analizo que el tributo denominado tasa, 
se impone cuando el Estado actúa como ente Público y satisface una 
necesidad colectiva que se concreta en prestaciones individualizadas que se 
otorgan a sujetos determinados. 
  
Las tasas son nacionales y municipales; por lo que, a continuación 
pormenorizo varios de la presente temática: 
 
Nacionales: 
 Tasas por servicios administrativos 
 
 Tasas por servicios portuarios y aduaneros 
 
 Tasas por servicios de correos 
 
 Tasas por servicios de embarque y desembarque 
 
 Tasas arancelarias 
  
Municipales: 
 Tasas de agua potable 
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 Tasas de luz y fuerza eléctrica 
 
 Tasas de recolección de basura y aseo público 
 
 Tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e 
industriales. 
 
 Tasas de alcantarillado y canalización 
 
 Tasas por servicios administrativos 
 
Contribuciones Especiales.- Son aquellas sumas de dinero que el 
Estado o ente recaudador, exige en razón de la ejecución de una obra pública, 
cuya realización o construcción debe proporcionar un beneficio económico en 
el patrimonio del contribuyente.  
Las contribuciones especiales son tributos cuya obligación tiene como fin 
imponible el beneficio que los particulares obtienen como consecuencia de la 
realización de una obra pública. 
  
De lo referido en líneas preliminares las contribuciones especiales son 
tributos puntuales en cognición de beneficios particulares o colectivos que se 
emanan de la construcción o realización de una o más obras públicas o de 
actividades exclusivas y especiales de mejoras por parte del Estado. 
  
Se han establecido algunas contribuciones especiales, como las 
siguientes: 
 
 Construcción y ampliación de obras y sistemas de agua potable 
 
 Plazas, parques y jardines 
 
 Aceras y cercas 
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 Legalidad.- Todo los que se establezca debe enmarcarse a 
hechos y acciones legales para que ejerza su cumplimiento. 
 
 Igualdad.- Todas las normas deben ser  de aplicación sin ventajas 
ni desventajas para algunos, sino que debe ser idéntica para todos, 
para el Estado todos debemos ser vistos y tratados por igual. 
 
 Proporcionalidad.-El pago de impuestos, deberá ser en función de 
parámetros de recursos disponibles, sin que esto afecte a la 
economía de los contribuyentes. 
 
 Generalidad.- Las obligaciones tributarias deben ser de aplicación 
general para todos, sin distinción alguna. 
 
 Irretroactividad.- La aplicación del control y pago de los tributos no 
podrá ser cobrada por períodos anteriores a su vigencia. 
 
 Irretroactividad.- La aplicación del control y pago de los tributos no 
podrá ser cobrada por períodos anteriores a su vigencia. 
 
Dichos principios garantizan la inversión externa y nacional, 
productividad, empleo y que exista un equilibrio económico. 
 
Cabe mencionar el Principio de la imposición el cual sirve para que los 
impuestos funcionen adecuadamente y logren cumplir con sus objetivos es 
necesario que se cumplan con una serie de características de diversa índole 
como pueden ser: económicas, políticas, sociales, morales y jurídicas. 
 
De tal forma para que se logren cumplir estos principios es necesario 
establecer dos elementos básicos: por una parte, el marco normativo, el cual 
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establece las reglas bajo las que se rigen las figuras tributarias, y por otra parte 
se encuentran las técnicas fiscales que tienen como cometido mejorar la 
recaudación y hacerla más equitativa. 
 
De acuerdo con lo anterior se pueden mencionar varios principios 
fundamentales que todo sistema tributario debe cumplir: 
 
 Jurídicos: Los impuestos deben ser de aplicación y de 
observancia general, solo se debe aplicar tratamientos especiales 
cuando se refiera a situaciones generales. Además los impuestos 
se deben expresar con claridad y precisión, de tal forma que se 
eviten las confusiones que originen malas interpretaciones. Por 
ultimo los impuestos deben tener una base legal y se deben 
destinar a satisfacer necesidades colectivas. 
 
 Morales: Los impuestos no deben fomentar hábitos nocivos para 
la sociedad, sino al contrario deben combatir estas malas 
conductas, y por otra parte los impuestos deben ser justos en el 
sentido social de acuerdo con las condiciones generales del país. 
 
 Justicia: Sobre cualquier otro principio la justicia se debe imponer, 
sobre todo se debe velar por la mínima intervención privada y no 
se deben afectar las libertades individuales. 
 
 Eficiencia económica: Los impuestos no deben interferir con una 
eficiente distribución de los recursos, sino al contrario la deben 
promover. Se puede apreciar que muchas veces algunos tipos de 
impuestos pueden modificar la conducta de las personas 
generando efectos adversos en la economía, como por ejemplo 
trabajar menos horas ante un mayor impuesto sobre la renta. En 
este sentido los impuesto pueden ser distorsionante, pero en la 
práctica casi todos los impuestos son del primer tipo. 
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A pesar de que la mayoría de los impuestos pueden ser 
distorsionantes, también se pueden aplicar impuestos correctivos, 
como por ejemplo en el caso de que se tengan que corregir fallas 
del mercado. 
 
 Simplicidad Administrativa: El sistema impositivo genera costos en 
su administración, por lo tanto deberían reducirse estos costos en 
la medida de lo posible. 
 
 Flexibilidad: En muchas ocasiones las circunstancias económicas 
cambian con gran rapidez, ante esto el sistema impositivo debe 
permitir estos cambios y adaptarse a ellos por ejemplo, ante 
caídas generales en el ingreso los impuestos deben ser menores 
y ante  aumentos generales en el ingreso los impuestos pueden 
incrementarse proporcionalmente. 
 
 Estabilización: Otro punto fundamental consiste en que a través 
del sistema impositivo es posible fomentar la estabilidad de la 
economía procurando amortiguar automáticamente las 
fluctuaciones económicas. 
 
 Equidad: Uno de los principios fundamentales establece que todo 
sistema tributario debe ser equitativo. La equidad se refiere a la 
manera en la que los recursos de la sociedad deben ser 
distribuidos entre los individuos que la conforman. 
 
Finalidad de los tributos.  
En la Constitución Política de la República se dice que: los tributos, 
además de ser medios para la obtención de recursos presupuestarios, servirán 
como instrumento de política económica general. 
 
Las leyes tributarias estimularán la inversión, la reinversión, el ahorro y 
su empleo para el desarrollo nacional. Procurarán una justa distribución de las 
rentas y de las riquezas entre todos los habitantes del país. 
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Código Tributario: los tributos, además de ser medios para recaudar 
ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, 
estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional, atenderán a las exigencias de estabilidad 
y progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 
 




CLASIFICACION DE LOS IMPUESTOS 
  
 
                                  Ingreso de mercaderías 
 
 Actos Salida de mercaderías 
 
 Indirectos          Otros Art. De consumo  
                                                                                                 de 1era necesidad 
                                                                      Transferencia 
 Consumos  Artículos de lujo 
Impuestos  
                                                                        Producción 
 
                                               Personales 
 Directos                         Sobre las personas 
                                               Reales 







1.5 El Impuesto en el Ecuador 
 
El Ecuador del siglo pasado se caracterizó  por un incipiente desarrollo 
del régimen tributario, toda vez que el boom petrolero de los años 70 apuntó 
que la economía de mercado del Estado, se base y se haga dependiente de los 
ingresos no tributarios por no menos de 30 años. 
 
Dentro del proceso de retorno de la formación democrática del Estado, 
en la actualidad vemos que cada vez un presupuesto del Estado sirve para 
sustentar los ofrecimientos de campaña de los gobiernos de turno, llevándonos 
a repartir la riqueza nacional en función de proporcionar los servicios básicos y 
elementales a una población pobre y de escasos recursos económicos. 
 
En el año 1989, el gobierno presidencial del Dr. Rodrigo Borja,  expide la 
Ley de Régimen Tributario Interno, que tenia como postulados y principios 
generales, el racionalizar y limitar la proliferación de incentivos y exenciones 
que generan discriminaciones y distorsiones en la progresividad de las tarifas, 
proponiendo el establecimiento de un impuesto progresivo único (impuesto a la 
renta),que tome en cuenta la real capacidad de pago de los contribuyentes y se 
cumpla la tan trillada frase “quien más gana más paga”. Este fue el primer y 
gran paso a la modernidad del sistema tributario ecuatoriano, para “tratar” de 
garantizar una mejor recaudación de los ingresos tributarios. 
 
Posteriormente, el 2 de Diciembre del 1997, el gobierno del Dr. Fabián 
Alarcón, expide la Ley 41, mediante la cual se creó el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), entidad técnica y autónoma, con personalidad jurídica, de 
derecho público, patrimonio y fondos propios, jurisdicción nacional y sede 
principal en la ciudad de Quito; la gestión de esta Institución esta sujeta a las 
disposiciones de la normativa tributaria y su autonomía concierne a los órdenes 
administrativos, financieros y operativos. 
 
El fundamento para su creación era la necesidad inmediata de 
modernizar la gestión de las rentas internas, en orden a incrementar las 
recaudaciones que garanticen el financiamiento del Presupuesto del Estado y 
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porque era indispensable reducir la evasión e incrementar los niveles de 
moralidad tributaria en el país, que era hasta ese entonces, por comentarios de 
muchos contribuyentes, no  ejecutada eficaz ni eficientemente por la Dirección 
General de Rentas (DGR), organismo de control encargado de velar y cumplir 
esto último. 
 
Luego de un periodo de transición, el Servicio de Rentas Internas (SRI) 
empieza su gestión efectiva en el mes de agosto de 1998; esto es en el 
gobierno del Dr. Jamil Mahuad. En este primer año se impulsa el armar el 
rompecabezas tributario, fortaleciendo las bases y estructuras con la propuesta 
de un esquema tributario que elimine los escudos fiscales y los beneficios 
tributarios que se reflejan en una pobre recaudación fiscal mantenida por varios 
años atrás. 
 
De igual manera buscando la modernización de la Administración 
Tributaria, se proyectó como una entidad sumamente opuesta a su antecesora, 
con el objetivo de reforzar las arcas fiscales y garantizar como cualquier 
Administración Tributaria del mundo, el marco legal y necesario para la 
aplicación de la normativa tributaria. 
 
Dentro de este duro periplo, se expiden reformas legales fundamentales 
que crean un marco normativo moderno e innovador, entre ellas podemos citar: 
la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas (Ley 99-24, R.O 181-30-IV-
99), que elimina un grupo de exorbitantes exenciones y escudos fiscales 
existentes que hacía difícil la aplicación de las normas tributarias; otra fue la 
Ley de Racionalización Tributaria (Ley 99-41, R.O. 321, 18-XI-99), cuyo 
postulado esencial es introducir cambios fundamentales en determinadas 
normas tributarias, que se traduzcan en un incremento sostenido de los 
ingresos tributarios, sin que por ello se deje de observar en todo momento, los 
principios de igualdad, generalidad y proporcionalidad consagrados en la 
Constitución Política de la República y la Ley de Reforma Tributaria, (Ley 2001 
41, R.O. 325-S, 14-V-2001) dirigida a simplificar y racionalizar el Sistema 




Varios han sido los administradores de esta institución, de los cuales los 
que, en mi opinión, han marcado y han dejado huella son: Elsa de Mena y 
Carlos Marx Carrasco, transformado a una Institución que empezó siendo 
política a convertirse en más bien técnica que recogiendo las experiencias de 
otras administraciones tributarias latinoamericanas, han  fortalecido sus 
procesos, visión y objetivos, viéndose en el exterior como un modelo de 
Administración Tributaria, por el cambio de 180 grados que realizó; sin 
embargo, este cambio extremo lo ha llevado hoy por hoy, a que ciertos 
aspectos y decisiones (legales, tributarias, operativas y de procedimientos) han 
ido con el tiempo convirtiéndose en demasiado formalistas y fiscalistas. 
 
En la actual administración, procura como un objetivo fundamental el 
institucionalizarlo, reforzando el control como actividad de este órgano técnico y 
autónomo que llega a ser, en muchos casos, extremadamente exagerada y 
formalista en busca de recaudar impuestos; hay que dejar claro, que el tan 
conocido refrán, “el fin justifica los medios” no es aplicable en todos los asuntos 
laborables, profesionales, ni personales, ya que para eso existe una normativa 
legal y que jerárquicamente debe cumplirse. 
 
Todo esto haciendo referencia a que además de los principios básicos 
tributarios establecidos en la Constitución, deben estos  cumplirse con el fin de 
garantizar: seguridad jurídica y el debido proceso, sin que se llegue a sacrificar 
la justicia. 
 
La base de una buena administración tributaria está ligada al 
mejoramiento de los recursos técnicos, humanos y económicos. Técnicos, al 
reforzar los sistemas, tanto  informáticos como de procesos de la entidad; 
humanos, al precautelar  los derechos del servidor, estableciendo  el control en 
sus actos; y económicos, permitiendo la disponibilidad de recursos, pero 
precautelando el uso adecuado de los mismo. 
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Buscar que estos objetivos se cumplan es preponderar el buen manejo 
de los recursos públicos, que implica no solamente el gasto sino el buen 
manejo de la recaudación. 
 
La Política Fiscal en el Ecuador 
Para introducirnos en esto, se delineará antes algunas ideas sobre el 
análisis del pensamiento económico. 
 
La teoría de Adam Smith, da un criterio sobre los beneficios, salarios y 
rentas, afirmando que son las fuentes principales de los ingresos individuales y 
se sienta las bases para la confirmación de los principios de igualdad y 
proporcionalidad, ya que cada persona debe aportar con la capacidad 
económica que produce cada uno.4  
 
Estos principios se regirán posteriormente en todas las legislaciones del 
mundo como desarrollo de esta teoría, de igual manera que los principios de 
certeza, economía y comodidad. 
 
En lo que respecta a la certeza en la imposición de tributos, deberemos 
tomar en cuenta que el impuesto que cada individuo está obligado a pagar 
debe ser cierto y no arbitrario. Con el tiempo, la manera y la cantidad del pago 
deben ser siempre claras y simples para el contribuyente y para cualquier 
persona. 
 
Con esta breve reseña histórica y un breve análisis teórico de varios 
autores respecto a la teoría económica,  se quiere introducir el impacto técnico 
tributario de la Ley de Equidad Tributaria en un sistema tributario que ha ido 
cambiando radicalmente y que no sólo que involucra el control de parte del 
ente de control  (Estado), sino que también por proporcionar el bienestar 
necesario para los contribuyentes (ciudadanos) y lo que debe ejecutarse y 
aplicarse con un nuevo régimen tributario es coadyuvar al logro de mejores 
fines para el país, consiguiendo: tratar de buscar la estabilidad del gasto y el 
                                             
4 Dino, Jarach, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Buenos Aires, Abeledo Perrot Segunda 
edición, 1996, p.8. 
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aumento de ingresos tributarios, mediante una recaudación eficiente y honesta, 
mientras que el gasto se debe enfocar en hacer, mostrar y rendir cuentas a sus 
aportantes en inversión social, generación de empleo, salud, educación y 
seguridad. En estos términos tendremos estabilidad y seguridad para la 
inversión, generación producción y progreso. 
 
En la meta de distribución del ingreso se utiliza al impuesto como 
mecanismo para gravar al gasto público, como  instrumento para beneficio de 
la clase económica mas necesitada (impuesto a la renta y predios agrícolas), 
así como la importancia de la recaudación de los impuestos indirectos (IVA, 
ICE)  que tienen relación con el gasto, siendo  estos impuestos los de mayor 
recaudación. 
 
Es necesario entonce dilucidar las causas y probables motivos que han 
impedido que se cumpla que se entiende debe tener una reforma tributaria. 
 
Ecuador ha vivido crisis difíciles que impidieron que se acerque a un 
sistema económico nacional y coherente, que involucre nuestra realidad en un 
contexto de modernización y de pauta clara  de eliminación de la  pobreza.  
 
Lo que se ha observado en varias ocasiones, son soluciones parche que 
han mejorado en un momento determinado la crisis, pero  que no han sido 
parte de un  plan de largo plazo para mejorar nuestra economía. La presente 
reforma tributaria aprobada por la Asamblea Nacional goza de entrada de tintes 













2. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO 
      INTERNO.  
 
2.1 Impuesto a la Renta 
 
“Ecuador grava con el impuesto sobre la renta global a la sociedades, 
nacionales o extrajeras, domiciliadas o no en el país. Cuenta con una     
abundante configuración del establecimiento permanente, y exhibe el criterio de 
fuente productora de ingresos”.5 
 
“El enfoque de la “capacidad de pago” observa el problema tributario en 
si mismo, independiente de la estructura y forma del  gasto publico, el enfoque 
se basa en la justicia de hacer tributar, más a los que tienen más. Sea que se 
use el concepto de ingresos o el concepto de riqueza, el enfoque de la 
“capacidad de pago” apunta a la necesidad de basar el esfuerzo tributario en 
un reparto de la carga impositiva individual, que guarde relación con un índice 
objetivo de bienestar o de poder adquisitivo real de la persona” 6 
 
Dentro de las varias definiciones de renta, es importante diferenciarlo por 
doctrina: económica.- Representada por servicio derivado de un  capital nuevo 
o por satisfacciones resultante del uso o goce de los bienes que pueden ser 
materiales o inmateriales, derivado de una fuente productiva. 
 
Derecho Tributario.- Considera a todo incremento patrimonial (ingreso neto), 
en un  periodo de tiempo de carácter material (valuable en dinero), de una 
fuente productiva durable después de la obtención de la renta y así pueda 
generar más renta, en función de la capacidad económica de las personas. 
Dando una idea de que el concepto puede  adecuarse a un funcionamiento que 
va en línea de lo económico y social del impuesto. 
                                             
5 César Montaño, Derecho Tributario Internacional, Bogotá, Editorial Temis, 2004, p.128. 
6 Patricio Figueroa Velasco, Manual de Derecho Tributario-Impuesto a la Renta, Santiago, 
editorial Jurídica de Chile, 1981, p.8. 
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Legal.- Es lo que la legislación tributaria  quiera que sea, sin que la ley deba 
aferrarse a un concepto  doctrinal alguno  
 
Impuesto a la Renta para personas naturales 
El impuesto a la renta para las personas naturales se grava según los 
niveles de ingresos que declare el contribuyente, de tal forma que, los ingresos 
deducidos gastos a medida que se van incrementando, gravan una tasa mayor. 
 
Cálculo del Impuesto a la Renta 
Para el cálculo del Impuesto a la Renta realizaremos un breve resumen 
sobre el procedimiento para el pago este impuesto: 
 
Impuesto a la Renta.- Es el impuesto que se debe cancelar sobre los 
ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, 
industriales, agrícolas y en general actividades económicas y aún sobre 
ingresos gratuitos percibidos durante un año, luego de descontar los costos y 
gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas. 
 
Quién debe pagar? Deben pagar las personas naturales, las 
sucesiones en indivisas y las sociedades ecuatorianas o extranjeras residentes 
o no en el país que hayan percibido rentas gravadas en el Ecuador.  
 
Es importante tener en cuenta que para que una persona natural pague 
impuesto a la renta debe superar los US$8.910,00 sobre la base imponible 
entendiéndose por tal, el monto de las rentas gravadas percibidas en el año 
2010 menos los costos o gastos denominados deducciones, caso contrario 
existe una cantidad desgravada, que es la cantidad fijada por la Ley sobre la 
cual la tarifa del impuesto es de 0%.  
 




Ahora tenemos detallado los términos utilizados para el cálculo del 
Impuesto a la Renta de una manera fácil y comprensible:  
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Ingresos: Se refiere a los ingresos mensuales que percibe el trabajador 
que incluyen todos los valores que incrementan sueldo del empleado es decir: 
el sueldo básico mas el valor por horas suplementarias, extraordinarias, 
especiales, mas viáticos, bonos de responsabilidad, comisiones, etc.  
 
Deducciones: Son los gastos sustentados con factura que ha tenido el 
trabajador durante el año a pagar el impuesto a la renta, existen 5 tipos de 
gastos que se toma en cuenta para el desglose de los ingresos y son 
educación, salud, vivienda, vestuario y alimentación. 
Estos gastos tienen que ser presentados durante los 3 primeros meses 
del año siguiente y estos no podrán ser mayores del 1,3% de la fracción 
Básica.  
 
Aporte Personal al IESS: Aporte que el empleador tiene que pagar al 
IESS como aporte personal del trabajador y corresponde al 9,35% del total de 
sus ingresos mensuales.  
 
Base Imponible: Corresponde al total de ingresos del trabajador, menos 
el aporte personal.  
 
Base Imponible Proyectada Anual: Corresponde a multiplicar la base  
imponible que es mensual por los 12 meses para proyectarla anualmente y 
poder calcular el impuesto a la renta según la tabla anual. 
 
Fracción Básica: Corresponde al menor valor o fracción base del rango 
en el que se encuentra la Base imponible anual. Para su determinación nos 
basamos en la tabla para el cálculo de este impuesto para el año 2011, que se 
lo puede obtener en la página del SRI. 
 
Ya con la tabla y con el valor de la base imponible anual, nos ubicamos 
en el rango en el cual se encuentra la base imponible, por ejemplo, si tenemos 
una base imponible proyectada anual de US$10.000, según la tabla para el año 
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2011 estaríamos entre el rango 9.210,00 y 11.730,00. Entonces la Fracción 
Básica sería 9.210,00 porque es el menor valor del rango. 
 
Impuesto sobre la Fracción Básica: Es el impuesto sobre la Fracción 
base que Corresponde un valor fijo y está ubicado en la misma línea del rango 
de la tabla.  
 
Excedente: Corresponde al valor resultante de: La Base Imponible 
menos la Fracción Básica.  
 
% de Excedente: Es el impuesto sobre el valor excedente y también se  
encuentra en la tabla, lo ubicamos en la misma línea de rango, este valor viene  
en porcentaje.  
 
Impuesto sobre la Fracción Excedente: Se obtiene al multiplicar el  
excedente por el % de excedente.  
 
Impuesto a la Renta Anual: Resulta de la suma del Impuesto a la 
Fracción Básica o Base (valor fijo) mas el Impuesto sobre la Fracción 
Excedente 
A continuación tenemos un ejemplo de cálculo de Impuesto a la Renta  
utilizando la tabla de Impuesto a la Renta para el año 2011. 
 
Ejemplo:  
Vamos a calcular el impuesto a la renta de un trabajador de la Empresa 
X, quien tiene un sueldo básico de US$850,00 más US$50 de bono de 


















0,00 9.210 0 0% 
9.210 11.730 0 5% 
11.730 14.670 126 10% 
14.670 17.610 420 12% 
17.610 35.210 773 15% 
35.210 52.810 3.413 20% 
52.810 70.420 6.933 25% 






Pasos para el Cálculo:  
1) Determinamos el ingreso total mensual sumando: sueldo básico, mas bono         
de responsabilidad, horas extras y comisiones en este caso. Lo que nos da un 
total de US$1.265,00.  
 
2) En caso de tener gastos, se le deduce del valor de ingresos.  
 
3) Sacamos el Aporte Personal del Trabajador, que es 9,35% del ingreso  
mensual, en este caso US$118,28.  
 
4) La Base imponible resulta de restar: los ingresos mensuales menos el aporte 
Personal. Que es US$1.146,72  
 
5) La Base imponible proyectada anual resulta de multiplicar la base imponible 
x 12, en este caso US$13.760,67.  
 
6) Para determinar la fracción básica o base: Vemos el valor de la base 
imponible proyectada anual y nos ubicamos en el rango correspondiente en la 
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tabla. En este caso la Fracción Base es US$13.640,01 el menor valor en el 
rango en el que se encuentra.  
 
7) Determinamos el excedente que es la diferencia entre la Base Imponible 
13.760,67 menos la fracción base 11.730,00 que nos da 2030,67 
 
8) Calculamos el Impuesto sobre la Fracción excedente, es decir multiplicamos 
el excedente 2030,67 por el porcentaje del excedente ubicado en la línea del 
rango en el que se encuentra, en este caso por el 10%, lo que nos da 203,07 
 
9) Entonces sacamos el Impuesto a la Renta Anual, sumado el impuesto a 
sobre la Fracción Excedente que es 203,07 mas el Impuesto sobre la Fracción 
Básica, valor fijo que se encuentra en la tabla en la línea de rango a calcular 
126,00. En este caso sería 329,07. 
 
10) Por último para determinar el Impuesto a la Renta del mes, dividimos el 
Impuesto a la Renta anual para 12, lo que nos da un total de 27,42.  
Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la 
Renta  de los empleados que mantiene en relación de dependencia se 
considerará para el año 2012, la siguiente tabla: 










0,00 9.720 0 0% 
9.720 12.380 0 5% 
12.380 15.480 133 10% 
15.480 18.580 443 12% 
18.580 37.160 815 15% 
37.160 55.730 3.602 20% 
55.730 74.320 7.316 25% 
74.320 99.080 11.964 30% 
99.080 En adelante 19.392 35% 
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Los ingresos obtenidos por personas naturales que no tengan residencia 
en el país, por servicios ocasionalmente prestados en el Ecuador, pagarán la 
tarifa única del 24% sobre la totalidad del ingreso percibido para el año 2011. 
 
Comportamiento del Impuesto a la Renta 




           2.2 Retenciones en la Fuente y/o Retención de Impuestos 
 
La retención en la fuente es un mecanismo de cobro anticipado del 
impuesto a la renta, mediante el cual la Administración Tributaria obliga a 
retener una parte del impuesto a la renta causado por el contribuyente, con 
cargo a los ingresos que perciba por ventas de bienes y prestación de 
servicios, según corresponda. 
 
Dicha retención hacen las entidades públicas, privadas, sociedades y 
personas naturales obligadas a llevar Contabilidad, en cada pago al 
beneficiario cuyo ingreso esté gravado con el impuesto a la renta. El impuesto 
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retenido debe declararse y pagarse mensualmente por parte de los 
compradores de bienes o usuarios de servicios quienes asumen la función de 
“agentes de retención”. 
 
La retención en la fuente funciona en forma independiente del Impuesto 
al Valor Agregado (IVA); no tiene relación, y se aplica obligatoriamente durante 
el año calendario. 
 
Agentes de retención 
Son agentes de retención en la fuente todas las entidades jurídicas o 
privadas con o sin fines de lucro, las empresas o sociedades constituidas o de 
hecho, y las personas naturales que ejerzan actividades empresariales y estén 
obligados a llevar Contabilidad.  
 
Estos agentes tiene la obligación de retener un porcentaje sobre el pago 
o “crédito en cuenta” (cuentas por pagar)  lo que ocurra primero. Una vez 
retenido el impuesto, es responsabilidad del agente, declararlo y pagarlo en el 
siguiente mes al de la retención, utilizando el Formulario RT-5. 
Asimismo, los agentes de retención, en forma obligatoria deben entregar el 




El impuesto que ha sido retenido constituye “crédito tributario, en favor 
de la persona o entidad a la que se le retuvo. El crédito tributario no es sino el 
valor al que tiene derecho el contribuyente para compensarse del impuesto 
causado en el ejercicio. 
 
Si las retenciones efectuadas significan un mayor valor que el impuesto 
causado, el contribuyente debe compensarse con éste. Si las retenciones 
arrojan un excedente luego de la compensación, el contribuyente tiene derecho 
a que la Administración Tributaria a través del Servicio de Rentas SRI, proceda 




De no existir resolución en el plazo antes indicado, el contribuyente 
puede compensarse con el mismo impuesto a la renta u otros impuestos como 
el valor agregado y a los consumos especiales. 
 
Conceptos y porcentajes de retención 
Los porcentajes y límites de retención fija anualmente la Administración 
Tributaria, así están vigentes los siguientes:(Anexo 3) 
 
Retenciones por pagos en el país 
 
Retención del 1%.- arrendamiento mercantil; compras de mercaderías y 
productos en general; construcciones y urbanizaciones; a medios de 
comunicación; permutas o trueque; tarjetas de crédito (retienen compañías 
emisoras a establecimientos afiliados) y transporte de carga ó privado de 
personas 
 
Retención del 2%.- por servicios realizados por personas naturales, personas 
jurídicas o empresas. 
 
Retención del 8%.- servicios que predominan el intelecto, pagos a notarios, 
remuneración a deportistas.. 
 
Retención del 10%.- honorarios, comisiones y otros servicios profesionales, 
rendimientos financieros. 
 
Retención del 25%.- servicios ocasionales de no residentes (menos de seis 
meses. 
 
Personas en relación de dependencia.- según tabla anual 
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No hay retención.- Arrendamiento de maquinaria agrícola; productos 
agropecuarios en estado natural; compra-venta de moneda extranjera; pagos a 
entidades públicas o privadas sin fines de lucro; transporte de compañías de 
aviación y marítimas; usuarios de tarjetas de crédito a empresas emisoras. 
 
Retención por pagos al exterior.- Dividendos y utilidades con cargo a 
utilidades exentas: 25%  y Otros pagos: 33% 
 
No hay retención.- importaciones, intereses y comisiones por créditos 
externos; servicios turísticos; cintas culturales, científicas, educativas, etc. 
 
Obligación de entregar el comprobante de retención. 
Los agentes de retención o percepción de impuestos deberán extender 
un comprobante de retención al momento de pago o crédito en cuenta, lo que 
suceda primero, que deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) El nombre y apellidos, denominación o razón social del agente de 
retención; 
 
b) El número de RUC del agente de retención; 
 
c) Dirección del agente de retención; 
 
d) El nombre y apellidos, denominación o razón social de la persona o 
sociedad a la cual se le práctica la retención, así como su respectivo 
número de la cédula de identidad o de RUC; 
 
e) El concepto de la retención; 
 
f) La base de la retención; 
 
g) El porcentaje y valor de las retenciones practicadas; y, 
 
h) La firma del agente de retención o de quien cumpla con el deber formal 
de declarar. 
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Los comprobantes se emitirán por duplicado del original para el 
contribuyente y la copia para efectos de contabilidad y control. 
 
Obligación de llevar registros de retención. 
Los agentes de retención están obligados a mantener un archivo 
cronológico de las copias de los comprobantes de retención emitidos por ellos. 
Esta obligación no rige para las retenciones por ingresos del trabajo en relación 
de dependencia, con respecto a las cuales bastará que el agente de retención 
identifique en su contabilidad el valor de los pagos y de las retenciones 
efectuadas por el respectivo pago. 
 
Pagos servicios ocasionalmente prestados en el país. 
Las entidades y organismos del Sector Público, las sociedades en 
general y las personas naturales obligadas a llevar Contabilidad, que paguen o 
acrediten en cuenta valores por servicios ocasionalmente prestados en el país, 
por personas naturales extranjeras no residentes y que constituyan ingresos 
gravados, deben retener el 25% sobre el total de los pagos o créditos 
efectuados, conforme lo establece el Art. 36 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
En conclusión se puede decir que realmente, no se justifica la 
complejidad del sistema de retenciones en la fuente, especialmente por la 
variedad de porcentaje y los límites mínimos para su aplicación. 
 
En la práctica, dada la confusión del sistema, ocurren los más variados 
casos de irregularidad sobre los montos y oportunidad de la retención, con los 
efectos negativos para el contribuyente o retenido, el agente de retención, y 
para las recaudaciones tributarias. 
 
Especial perjuicio se da en retenciones en exceso en contra del 
contribuyente, muchos de estos no conocen el mecanismo de devolución. Por 
su parte la Administración Tributaria cuando procede a la devolución debe 
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reconocer intereses en favor del contribuyente, por lo cual también se 
perjudica. 
 
El identificar si los pagos o créditos en cuenta son o no motivo de 
retención, constituye un verdadero problema para el agente de retención, el 
que no necesariamente está “al día” en la base legal y en los procedimientos 
que debe aplicar. 
 
El único mecanismo de retención que cumple razonablemente su 
objetivo es el de retenciones por ingresos de personas en relación de 
dependencia. 
 
Las retenciones en la fuente debe concretarse aplicando no más de tres 
porcentajes: 1% para compras y construcciones; 2% para los demás pagos a 
personas naturales y sociedades; y 25% para pagos al exterior. 
Eliminar las bases de retención, con lo cual el sistema sería muy ágil, su control 
más efectivo, y las recaudaciones se incrementarían 
 
También se puede decir que la retención es la obligación que tiene el 
comprador de bienes y servicios, de no entregar el valor total de la compra al 
proveedor, sino de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos.   
 
Este valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, 
para quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos y para 
el respectivo porcentaje de retención depende del tipo de servicio que se este 
recibiendo el pago. (Anexo 2). 
 
Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la 
Renta y el Impuesto al Valor Agregado. 
 
El agente de retención como regla general, es quien compra bienes o 
servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, 
sucesiones indivisas o sociedades dependiendo de las disposiciones de las 
normas vigentes para cada tipo de impuesto. 
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Una de las retenciones es al Impuesto al Valor Agregado el cual se 
retendrá el 30% en caso de compras de bienes y el 70% en caso de servicios, 
pero dichos porcentajes se aplicarán dependiendo al tipo de entidad. (Anexo 1). 
 
La Retención al Impuesto al Valor Agregado tiene las siguientes 
excepciones: 
 
 No aplica retención a las compañías de aviación y agencias de viaje, en 
la venta de pasajes aéreos. 
 
  No aplica retención a los centros de distribución, comercializadoras, 
distribuidoras finales y estaciones de servicios que comercialicen 
combustible, únicamente cuando se refiera a combustible derivado 
petróleo. 
 
A su vez hay que considerar lo siguiente: 
 
 Dentro del 70% de retención por servicios, se encuentran incluidos 
aquellos pagados por comisiones (inclusive intermediarios que actúen 
por cuenta de terceros en la adquisición  de bienes y servicios). 
 
 La retención se deberá realizar en el momento que se realice el pago o 
se acredite en la cuenta. 
 
 Cuando un agente de retención adquiera en una misma transacción de 
bienes y servicios, deberá detallar en el comprobante de retención de 
forma separada los porcentajes de retención distintos.  En caso  de no 
encontrarse separados dichos valores, se aplicará la retención del 70% 
sobre el total de la compra. 
 
 Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo 
el control de la Superintendencia de Bancos, deberán retener a los 
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establecimientos afiliados a su sistema, en sus pagos el 30% por bienes 
o el 70% por servicios. 
 
 Las entidades y organismos del sector público y empresas publicas, 
cuyos ingresos eran exentos de Impuesto a la Renta con anterioridad a 
la reforma efectuada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, a partir 
del 1 de Noviembre del 2009, pagarán en todas sus adquisiciones de 
bienes y servicios, el 12% de IVA, siempre y cuando, el hecho generador 
no se hubiera producido entre el 1 de Enero del 2008 y 31 de Octubre 
del 2009, en cuyo caso, la tarifa aplicable deberá ser del 0% y aplicará 
retención.  
 
Cuando el hecho generador sea un contrato de transferencia de 
bienes o prestación de servicios por etapas, avance de obras o trabajos 
y en general aquellos que adopten la forma de tracto sucesivo, el IVA se 
causará al cumplirse las condiciones para cada período, fase o etapa, 
momento en el que debe emitirse el correspondiente comprobante de 
venta. 
 
Un comprobante de retención, que acredita  las retenciones de 
impuestos realizadas por los agentes de retención, éste deberá estar a 
disposición del proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados 
a partir de la fecha de presentación de la factura, nota de venta o de la emisión 







2.3 Impuesto al Valor Agregado 
 
Antes de revisar y analizar los principales cambio de esta reforma en 
materia del impuesto IVA, es importante considerar y citar algunos lineamientos 
doctrinarios escrito por grandes estudiadores de este impuesto, que sin duda 
ayudarán a un mayor entendimiento y compresión de los nuevos cambios al 
referido impuesto: 
 
La creciente importancia que ha tenido este impuesto, llamado en otros 
países como el “ impuesto sobre el valor añadido “ nace en 1954 en Francia 
para después ser adoptado por toda la comunidad andina en 1967 y en 
America Latina ha venido desarrollándose e implementándose desde 1967. 
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El impuesto al valor agregado se desarrolló en el Ecuador, después del 
impuesto a las transacciones mercantiles (ITM) que estuvo vigente a partir de 
los años 70 hasta diciembre de 1989, (siendo uno de los primero países de 
Latinoamérica en aplicarlo), debido a la reforma  tributaria expedida en el 
gobierno de Rodrigo Borja (1989-1992) . 
 
Como consideraciones y modificaciones importantes en este impuesto, 
podríamos  considerar como una transacción no sujeta a gravar IVA a las 
cuotas o aportes que realicen los condominios para el mantenimiento de los 
mismos, dentro del régimen de propiedad horizontal, así como las cuota para 
financiamientos de gastos comunes en urbanizaciones; por lo tanto, 
entenderemos que si no están declarados en propiedad horizontal, si deberán 
gravarse con IVA  
   
Bienes Tarifas 0% 
Es importante indicar que dentro de los artículos que se señala como 
bienes gravado con tarifas 0% IVA , no existe cambio importante en materia de 
nuevos bienes relacionados con semillas, plantas, alimentación para animales 
que se críen para el consumo humano, productos y maquinaria de uso 
agrícolas grabados con 0% , pero si se establece que será potestad del 
Presidente de la República determinar, vía decreto, que bienes formaran parte 
o no de tal gravamen del 0%, dejando  nuevamente a decisión del gobierno 
esta facultad y llamando la atención de que no puedan hacerlo los ministros de 
cada sector que debemos entender son los mas competentes para hacerlo y 
que forman parte del Gabinete de Gobierno. 
  
 Adicionalmente  se establece como bienes gravados con tarifa 0% IVA: 
 
 El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, 
entendiéndose como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, 
sociedades, o personas naturales sin relación laboral, a favor de un 
tercero, sin importar que en la misma predomine el factor material o 
intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en dinero, 
especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 
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 Energía eléctrica  solamente se le cambio de servicio con 0% IVA a 
bienes con  0%. 
 
 Lámparas, fluorescentes para poder adquirir mayoritariamente estos 
focos ahorradores en vez de los convencionales como medida 
extrafiscal. 
 
Adicionalmente, la Ley Reformativa incluyó: aviones, avionetas y  
helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y 
servicios; y, vehículos híbridos. 
 
Servicios Tarifas 0%   
 Los de  transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, así 
como los de transporte internacional de carga (ya no se limita al aéreo), se 
agrega también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 
oleoducto y gaseoducto 
 
 Los de salud, incluyendo los de medicina prepagada y los servicios de 
fabricación de medicamentos, completando la tarifa 0% a todo el proceso 
productivo  para que el IVA no se vea cobrado y disfrazado en el precio final 
al consumidor. 
 












Comportamiento del Impuesto al Valor Agregado  





2.4 Impuesto a la Salida de Divisas 
 
En  la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador en el Título Cuarto, 
Capítulo I Creación del Impuesto a la Salida de Divisas indica que: 
 
El Art. 156. Hecho Generador.- El Hecho Generador de este impuesto 
lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en efectivo o a 
través de  giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier 
naturaleza realizados con o sin intermediación de las instituciones del sistema 
financiero. 
 
Cuando el hecho generador se produzca con intermediación de las 
instituciones del sistema financiero, será constitutivo del mismo el débito a 
cualquiera de las cuentas de las instituciones financieras nacionales  e 
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internacionales domiciliadas en el Ecuador que tengan por objeto transferir los 
recursos financieros hacia el exterior. 
 
Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 
declarar que han pagado el impuesto quienes hayan efectuado remesas de 
dinero, aun cuando sea bajo un sistema de Courier o sistema expreso, en 
sobre cerrado, de que tenga conocimiento la institución financiera. Todos los 
Courier autorizados para operar en el Ecuador, antes de tramitar cualquier 
envío al exterior, deberán recabar del ordenante una declaración en formulario, 
del que sea destinatario el Servicio de Rentas Internas (SRI), expresando que 
en el sobre o paquete no van incluidos  cheques o dinero al exterior. 
 
No son objetos del impuesto a la salida de divisas las transferencias, 
envío o traslados de divisas al exterior realizadas por los siguientes sujetos: 
 
Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, según 
la definición contenida en la Constitución de la República. 
 
Organismos internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente 
acreditados en el país, misiones diplomáticas, oficinas consulares, o 
funcionarios extranjeros de estas entidades, debidamente acreditadas en el 
país y bajo el sistema de reciprocidad, conforme la “Ley sobre inmunidades, 
privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los organismos 
internacionales” y los convenios Internacionales vigentes. 
 
El ISD debe ser pagado por todas las personas naturales, sucesiones 
indivisas, y sociedades privadas, nacionales y extranjeras. 
 
Las IFI’s se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando 
transfieran divisas al exterior por disposición de sus clientes. 
  
El BCE se constituye en agente de retención del impuesto cuando 
efectúe transferencias al exterior por orden y a cuenta de las IFI’s. 
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Las empresas de Courier que envíen divisas al exterior (remesadoras), 
se constituyen en agentes de percepción cuando remitan dinero al exterior por 
orden de sus clientes. 
 
El cual se debe pagar sobre el valor de todas las operaciones y 
transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de 
las instituciones del sistema financiero; o, sobre el valor de los pagos 
efectuados desde cuentas del exterior por concepto de importaciones 
realizadas al Ecuador con el objeto de comercializar los bienes importados.  
 
Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar, a 
través de Internet (formulario 109), el impuesto retenido o percibido a sus 
clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, 
traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas 
previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente de 
impuesto a la renta. (Anexo 4). 
 
Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin 
utilizar el sistema financiero o empresas de Courier, deberán declarar y pagar 
el impuesto en cualquier institución autorizada para recibir declaraciones, en el 
plazo máximo de dos días contados a partir de la fecha en la que se realizó el 
traslado o envío, en el formulario 106 con el código 4580.  
 
Para corregir una declaración con errores, sea que los cambios a 
realizarse generen o no una modificación al valor a pagar, se presentará una 
declaración sustitutiva. (Anexo 5). 
 
Impuesto a la Salida de Divisas: Utilización del Formulario 106 
Mediante Resolución No. NAC – DGERCG09 – 00373 publicada en el 
Registro Oficial No. 599 de fecha 27 de mayo de 2009, el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) establece que los pagos que se realicen por concepto de 
importaciones, total o parcialmente desde el exterior, causarán el Impuesto a la 
Salida de Divisas generado sobre el valor pagado desde el exterior, que se 
deberá liquidar y pagar en un formulario 106 “Formulario Múltiple de Pagos”, 
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utilizando para ello el código 4580 “Impuesto a la Salida de Divisas”, colocando 
en el casillero No. 304 de dicho formulario el número de referendo 
correspondiente a la importación. 
 
  Se deberá proceder de igual manera para los casos en los cuales la 
Corporación Aduanera Ecuatoriana realice ajustes al valor FOB de las 
mercancías o cuando detecte mediante la Declaración Andina de Valor que se 
han realizado pagos desde el exterior respecto  de otros componentes de la 
negociación relacionados con la importación. 
 
El importador deberá presentar un formulario 106 por cada una de las 
importaciones. (Anexo 6). 
 
El Art. 159. Exenciones.- Los ciudadanos ecuatorianos y extranjeros 
que abandonen el país portando en efectivo hasta una fracción básica 
desgravada de impuesto a la renta de personas naturales, estarán exentos de 
este impuesto; en lo demás estarán gravados.  
 
2.4.1 Base Legal 
 
Según el Registro Oficial No 108 del 14 den Enero del 2010 en la NAC- 
DGECCGC09-00014 a los sujetos pasivos del impuesto a la Salida de Divisas 
indica lo siguiente: 
 
La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, publicada 
en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 del 29 de diciembre del 
2007, creó el impuesto a la salida de divisas sobre el valor de todas las 
operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 
intervención de las instituciones que integran el sistema financiero, 
estableciendo adicionalmente en su artículo 156 que el hecho generador de 
este impuesto lo constituye la transferencia o traslado de divisas al exterior en 
efectivo o a través de el giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o 
pagos de cualquier naturaleza, realizados con o sin la intermediación de 
instituciones del sistema financiero. 
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El artículo 159, reformado por el artículo 41 de la Ley Reformatoria a la 
Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 94 
del 23 de diciembre del 2009, establece en su segundo inciso que las 
transferencias realizadas al exterior de hasta 1000 dólares de los Estados 
Unidos de América, estarán exentas del Impuesto a la Salida de Divisas, 
recayendo el gravamen sobre lo que supere tal valor. 
 
Para la aplicación de la normativa vigente antes citada, los sujetos 
pasivos del impuesto a la salida de divisas deberán observar las siguientes 
consideraciones: 
 
1.  La exención contemplada en el segundo inciso del artículo 159 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, comprende aquellas 
transferencias que se realicen al exterior a través de débitos de cuenta, 
giros bancarios, giros de cheques, compensaciones internacionales y 
transferencias propiamente dichas. 
 
2. No se considera para efectos de tal beneficio cualquier transacción que 
suponga la utilización de tarjetas de crédito o de débito, así como tampoco 
los pagos efectuados desde el exterior por concepto de imposiciones, en 
caso de que se cumpla la presunción establecida en la ley para este tipo de 
pagos. 
 
3. Las transferencias citadas en el numeral 1 de la presente circular, que se 
realicen al exterior por montos superiores a 1.000 dólares de los Estados 
Unidos de América, estarán exentas hasta dicho monto y el impuesto a la 
salida de divisas recaerá sobre lo que supere tal valor. 
 
2.5 Impuesto a los Activos del Exterior 
Se crea el impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones 
que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 
Valores de la Superintendencia de Compañías. 
Dicho Impuesto están obligados al pago de este tributo, las entidades 
privadas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por las 
Intendencias del Mercado de Valores de la Superintendencia de Compañías 
Para el cálculo del impuesto se considerará como base imponible el 
saldo promedio mensual de los fondos disponibles en entidades extranjeras, 
domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones emitidas por emisores 
domiciliados fuera del territorio nacional que mantengan los sujetos pasivos. 
El porcentaje a ser aplicado es del 0.084% mensual sobre la base 
imponible. La declaración de dicho impuesto se realizará en el formulario 110. 
(Anexo 7). 
2.5.1 Base Legal 
 
En el Suplemento del Registro Oficial No. 497 del 30 de diciembre del 
2008, se publicó la Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno y 
a la Ley Reformatoria para La Equidad Tributaria del Ecuador, que crea el 
Impuesto a los Activos en el Exterior e introduce reformas a los cuerpos 
legales a los que se refiere, en lo que respecta al Impuesto a la Renta, al 
Impuesto al Valor Agregado, al Impuesto a los Consumos Especiales y al 
Impuesto a la Salida de Divisas. 
 
En dicho suplemento indica que se considerarán activos gravados 
con el impuesto a los fondos disponibles e inversiones que mantengan en 
el exterior las entidades privadas reguladas por la Superintendencia de 
Bancos y Seguros y las reguladas por las Intendencias del Mercado de 
Valores de la Superintendencia de Compañías. 
 
La base imponible de este impuesto será el saldo promedio 
mensual simple de los saldos diarios de los fondos disponibles en 
entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y de inversiones 
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emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional que 
mantengan los sujetos pasivos expresado en unidades monetarias o de 
cuenta. 
 
Comportamiento del ISD e IAE 














3. EL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 
3.1. Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas 
 
El Servicio de Rentas Internas fue creado como la entidad 
encargada de la administración tributaria del Estado, mediante Ley 41, 
publicada en el Registro Oficial No 206 del 2 de diciembre de 1997 como 
una entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho 
público, patrimonio y fondos propios y jurisdicción nacional, cuyo 
principal objetivo es el ejecutar la política establecida por la Presidencia 
de la República. 
 
Esta Ley de creación de la gestión del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) estará a las disposiciones de la Ley de Creación del Código 
Tributario, de la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes 
aplicables en cuanto a su administración y operación, tales como la Ley 
de Presupuestos del Sector Público, la Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control, la Ley de Contratación Pública y otras normas 
jurídicas como el Reglamento que regula el procedimiento y obligaciones 
para la contratación directa de la adquisición de bienes, servicios y 
consultorías por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
A través de una disposición transitoria se fijo el 1 de enero de 1998 
como la fecha desde el cual el Servicio de Rentas Internas (SRI) iniciará 
sus actividades, suprimiendo desde la misma fecha la administración 
tributaria a cargo de la Dirección General de Rentas. 
 
Art 2.- Facultades.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las 
siguientes facultades, atribuciones y obligaciones: 
 




2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos 
internos del Estado y de aquellos cuya administración no esté 
expresamente asignada por la Ley a otra autoridad; 
 
3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación 
tributaria; 
 
4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y 
absolver las consultas que se propongan, de conformidad con 
la Ley; 
 
5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de 
cobro; 
 
6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 
 
7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 
 
8. Efectuar la cesión a título oneroso de la cartera de títulos de 
crédito en forma total o parcial, previa autorización del 
Directorio y con sujeción a la Ley; 
 
9. Solicitar a los contribuyentes o a quienes los representen 
cualquier tipo de documentación o información vinculada con la 
determinación de sus obligaciones tributarias o de terceros, así 
como para la verificación de actos de determinación tributaria, 
conforme a la Ley y, 
 
10. Los demás que le asignen la Leyes.7 
 
Art 7.- Funciones del Director General.- El Director General del 
                                             
7 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, “Ley de Creación del Servicio de 
Rentas Internas”, Quito, Ecuador, 2001, pp.1-2. 
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Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las siguientes, atribuciones y 
deberes: 
 
1. Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial del 
Servicio de Rentas Internas (SRI);  
 
2. Ejecutar la política institucional aprobada por el Directorio; 
 
3. Dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio 
de Rentas Internas (SRI) y cuidar de la estricta  aplicación de la 
leyes y reglamentos tributarios; 
 
4. Absolver las consultas que se presenten de conformidad con el 
Código Tributario y publicar un resumen de sus resoluciones en 
el Registro Oficial. Esta Facultad es indelegable;  
 
5. Resolver los recursos de revisión que se interpongan respecto 
de los actos o resoluciones firmes o ejecutoriadas de 
naturaleza tributaria, conforme lo previsto en el Código 
Tributario. Esta facultad es indelegable; 
 
6. Delegar sus atribuciones a los funcionarios que se determinen 
en el Reglamento Orgánico Funcional; 
 
7. Elaborar el Reglamento  Orgánico Funcional, el Estatuto 
Especial de Personal y los demás que se requieren para la 
adecuada marcha de la entidad, así como sus reformas y 
someterlos a la aprobación del Directorio;  
 
8. Nombrar y remover al personal del Servicio de Rentas Internas 





9. Destituir de sus cargos, con sujeción a la Ley y al Estatuto 
Especial de Personal y los demás acciones a las que hubiera 
lugar, a los funcionarios y empleados del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) que cometieron faltas graves en el cumplimiento 
de sus funciones o aquellos que presentaren incrementos 
significativos en su patrimonio no justificados e incompatibles 
con sus declaraciones de ingresos presentadas para fines 
impositivos. 
 
10. Formular la Proforma de Presupuesto del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) y someterla a la aprobación del Directorio, quien 
la remitirá al Ministerio de Finanzas y a la Comisión de 
Presupuesto para su conocimiento e inclusión en la Proforma 
Presupuestaría del Gobierno Central; 
 
11. Administrar el Presupuesto, los recursos económicos y las 
adquisiciones del Servicio de Rentas Internas (SRI); 
 
12. Contratar de conformidad con la Ley, los servicios profesionales 
privados para el patrocinio del interés fiscal ante los tribunales, 
los procesos de auditoría tributaria, cobranzas de los títulos de 
crédito, investigaciones dentro y fuera del país y otros servicios 
que se consideren necesarios; 
 
13. Celebrar convenios con entidades públicas para la ejecución de 
actos de determinación, recaudación y control de los planes y 
programas del Servicio de Rentas Internas (SRI); 
 
14. Presentar al Directorio los informes  trimestrales de labores, de 
ejecución de la política tributaria y de seguimiento de los planes 
y programas de Servicio de Rentas Internas (SRI); 
 
15. Solicitar al Directorio el nombramiento de los Directores del 
Servicio de Rentas Internas (SRI) y de los miembros de los 
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comités tributarios. Para este efecto, a las nóminas 
acompañará las respectivas hojas de vida; 
 
16. Celebrar convenios con las instituciones del Sistema Bancario 
Nacional para la recaudación de los tributos que administre; y, 
 
17. Las demás que le asignen las leyes.8 
 
Respecto a la organización, la Ley establece la existencia de 
Direcciones Regionales en las ciudades en las que existan los Tribunales 
Distritales de lo Fiscal,  Direcciones Provisionales que dependerán de la 
correspondiente Dirección Regional. 
 
 
Los impuestos después de la creación del SRI 
 
Antes de que se cree el Servicio de Rentas Internas (SRI) y éste 
empiece a operar, el Sector Público No Financiero presentó, entre 1990 y 
1999, déficits en 8 de los 10 años, que promedian 2.1% del PIB. Solamente 
en dos años hubo superávits de 0,5% del PIB en cada uno de ellos. 
 
En el mismo periodo, la recaudación anual promedio de los tres 
principales impuestos que ahora están a cargo del SRI fue de 5.3% del 
PIB, los ingresos tributarios eran estables pero demasiado bajos para 
compensar los decrecientes y volátiles ingresos petróleos sujetos al sube y 
baja de los precios. 
 
Esta característica causaba problemas no solo macroeconómicos y 
en el manejo de las finanzas públicas sino también en el gasto hacia los 
servicios sociales. 
 
En los últimos años, esta situación ha sido, por fortuna, mejorada 
sustancialmente. 
                                             
8 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, “Ley de Creación del Servicio de 
Rentas Internas” Quito, Ecuador, 2001, pp3-5. 
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Jurídicamente, el Servicio de Rentas Internas (SRI) nace en 
diciembre de 1997, pero en la práctica los cambios tienen lugar a fines de 
1998 y 1999. 
 
Durante los primeros ocho meses de  vida, los activos y funcionarios 
de la antigua Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas 
fueron traspasados al Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
Evaluaciones de la idoneidad de los funcionarios realizadas  por una 
empresa privada determinaron que mas del 90% de los empleados no 
cumplían con los requisitos.  
 
Meses pasaron y luego de intentos para alterar las conclusiones de 
la evaluación nada se hizo debido a la expectativa de cambio de gobierno. 
En septiembre de 1998, el nuevo gobierno nombró un nuevo Director 
Ejecutivo. Desde ese momento el Servicio de Rentas Internas (SRI) aportó 
en la elaboración de reformas legales que permitieron  crear el Registro 
Único de Contribuyentes, reducir la maraña de exoneraciones y exenciones 
y establecer el sistema de facturación funcional, entre otros. 
 
 
Recaudación antes y después del SRI 
                
  
Antes del SRI 
Promedio 






entre los 2 
promedios 




entre los 2 
promedios 
  PIB $ PIB $       
RECAUDACION 
TOTAL 
              
6,0 1.181,90 10,9 2.603,50 4,9 82% 120% 
Impuesto a la 
Renta 1,8 352,80 2,6 637,2 0,8 45% 81% 
Impuesto al 
Valor Agregado 3,1 613,00 6,5 1.545,80 3,4 109% 152% 
ICC 0,6 120,30 0,9 225,3 0,3 50% 87% 




Los resultados son evidentes de los incrementos sustanciales que 
tuvo el SRI desde su creación. 
 
Pero que es lo que afecta a los ingresos tributarios? La evasión 
tributaria constituye uno de los factores distorsionantes más preocupantes 
para el Estado en lo que se refiere a la recaudación de impuestos; motivo 
por el cual se ha incentivado la investigación y análisis de sus posibles 
causas y consecuencias dentro del sistema económico. 
 
La Evasión consiste en evitar de manera parcial o total el pago de 
los impuestos o tributos legalmente establecidos en un país o nación 
siendo un fenómeno socio-económico complejo y difícil. 
 
Si bien es cierto la evasión tributaria se ha disminuido es por que 
desde la creación del Servicio de Rentas Internas se han introducido  un 
conjunto de reformas legales y reglamentarias, mejoras tecnológicas 
(desarrollo de aplicaciones tanto de atención y servicio de cumplimiento de 




Recaudación de impuestos 
En  el periodo enero – abril 2011 se presentan crecimientos 
considerables e importantes en la recaudación de los impuestos más 
relevantes. El impuesto a la Renta Global con 34.7%, el Impuesto al Valor 
Agregado con 14.7% y el Impuesto a los Consumos Especiales con 18.2%. 
Pero en cuanto a los Impuestos Directos hubo una recaudación del 











Crecimiento Nominal de la Recaudación  










El Servicio de Rentas Internas (SRI), desde el inicio de sus 
funciones, ha mantenido visión y misión, que la sigue manteniendo durante 
todo este tiempo. 
 
“Ser reconocida como una entidad de sólido prestigio y credibilidad, 
con capacidad para lograr que los ingresos tributarios se conviertan en la 
principal fuente de financiamiento, para la ejecución del Plan de Gobierno” 








De igual manera que la visión, la misión del Servicio de Rentas Internas 
(SRI) hasta la fecha la ha mantenido como: 
 
“Optimizar la recaudación de los tributos internos, proyectando un 
servicio de alta calidad al contribuyente y aplicando la Ley y Normativa 
Tributaria con objetividad e imparcialidad, que garantice el más alto grado de 




El Servicio de Rentas Internas (SRI), al final de cada año, evalúa su 
desempeño, bajo estas directrices generales: recaudación, control, atención al 
contribuyente, recurso humano, infraestructura, reformas tributarias. 
 
 A consecuencia de ésto, el resultado de esta evolución, obliga a la 
Administración Tributaria a desarrollar nuevos objetivos estratégicos para el 
año venidero y corregir deficiencias y mejorar aquellas actividades que se han 
venido llevando adecuadamente. 
 
Teniendo estos objetivos de gran importancia para nuestra investigación, 
veremos a continuación los objetivos generales y específicos del Servicio de 
Rentas Internas (SRI) del año en curso; para después hacer hincapié en 




1. Incrementar anualmente la recaudación de impuestos con 
relación al crecimiento de la economía. 
2. Diseñar propuestas de política tributaria orientadas a obtener la 
mayor equidad, fortalecer la capacidad de gestión institucional y 
reducir el fraude fiscal. 
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3. Lograr altos niveles de satisfacción en los servicios al 
contribuyente. 
4. Reducir los índices de evasión tributaria y procurar la disminución 
en la aplicación de mecanismos de elusión de impuestos. 
 
Objetivos Específicos 
Primero indicaremos que significa o a que se entienden los términos de 
evasión y de elusión tributaria. 
 
EVASIÓN TRIBUTARIA. 
Dada por varios factores que han puesto a lo largo de los años en 
discrepancias entre el contribuyente y el Estado, empezando de una ineficiente 
y mal llevada Administración Tributaria, acompañada de una complejidad en la 
aplicación e interpretación de las leyes y procedimientos tributarios, además de 
la falta de conciencia tributaria general de todos los ecuatorianos, que en cierta 
parte es justificable, su no interés debido a su descontento de la mala 
distribución de los impuestos entregados por el contribuyente al Estado. 
 
La evasión va enfocada con el fin de disminuir los tributos, a los cuales 
ciertos contribuyentes están obligados a cumplir y pagar que principalmente se 
dan por estos motivos: 
 
1. Complejidad de las leyes y procedimientos tributarios. 
2. Defraudación al Estado. 
3. Existencia de sociedades con acciones emitidas al portador. 
4. Normas sobre los sigilios bancarios. 
5. Inexistencia de una conciencia tributaria en la población. 
 
Los cambios económicos, políticos y sociales que ha venido atravesando 
nuestro país,  han coadyuvado a una inestabilidad e insatisfacción social, 
provocando que la población económicamente activa, a pesar de estar 
conscientes que tienen que pagar impuestos; tienen mayores prioridades y 
preocupaciones que atender, como: alimentación, educación, vivienda, vestido, 
etc.; generando un comportamiento ilícito que conduce a que los 
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contribuyentes insatisfechos busquen varias alternativas de evasión, 
provocando esto a su vez al país, caer en un déficit fiscal. 
 
Esta inconformidad generalizada, ocasiona un efecto multiplicador 
negativo, hacia aquellos contribuyentes que si cumplen con sus obligaciones 
formales y se sienten en desventaja y en una competencia desleal ante sus 
demás competidores y además se lleva una imagen mal ganada si pertenecen 
a un sector económico determinado. 
 
ELUSIÓN FISCAL 
Es una forma legal de evitar el correcto pago de impuesto, por la 
conveniencia en la interpretación de las leyes o por vacíos legales existentes 
en la legislación; en la elusión fiscal no existe delito, ya que no infringe las 
normas legales, pero el objetivo sigue siendo la disminución de la carga 
tributaria a través de las dos causas anteriores citadas: interpretación y vacíos 
de la ley. 
  
Otra de las formas de elusión, es provocada por la propia administración 
tributaria, los llamados escudos fiscales, que por varias circunstancias, 
presiones políticas, económicas, gremiales, etc., motivan a la creación de 
normas específicas, creando una desigualdad competitiva económica entre 
contribuyentes o sectores económicos. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, los objetivos estratégicos 
específicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) para este año, bajo esta 
directriz de reducción de índices de evasión y elusión tributaria, tenemos: 
 
 Definir y ejecutar planes de auditoría de manera anual. 
 Adaptar los planes de auditoría en base a cruces de información 
electrónicas. 
 




 Mantener permanentemente el control tributario de los contribuyentes 
que declaran, los que no declaran y los que no están registrados en la 
base del RUC. 
 
3.3 La Auditoria Tributaria 
 
Sin lugar a dudas, el pilar o el eje en donde gira la Administración 
Tributaria es realizar la Auditoría Tributaria, ya que si bien la Administración 
recauda una parte por la presentación y pago voluntario propio del 
contribuyente, auditoría  tributaria debe de buscar esas formas de que tanto los 
contribuyentes que pagan voluntariamente y aún más los que no lo hacen, 
hacerles pagar lo que es correcto y real, ya sea por motivos de evasión o 
elusión tributaria. 
 
A continuación veremos las facultades que por ley tiene la 
administración tributaria y auditoría para el control, recaudación e información a 
los contribuyentes. 
 
3.3.1 Facultades de la Administración Tributaria 
 
El Código Tributario señala puntualmente las facultades otorgadas por Ley, 
que tiene la Administración Tributaria para aplicarla a nivel nacional: 
 
 Facultad Reglamentaria. 
 Facultad Determinadora. 
 Facultad Resolutiva. 
 Facultad Sancionadora. 
 Facultad Recaudadora. 
 
Art.67.- Facultad Reglamentaria.- Solo al Presidente de la República, le 
corresponde dictar los reglamentos a las leyes tributarias. El Ministro de 
Finanzas y el Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), en sus 
respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias 
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para la aplicación de las leyes  tributarias y para la armonía y eficiencia de su 
administración. 
 
Art. 68.- Facultad Determinadora.- La determinación  de la obligación 
tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la 
administración activa, tendientes a establecer en cada caso particular, la 
existencia del hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la 
cuantía del tributo. 
 
El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, 
complementación, enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o 
responsables, la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la 
existencia de hechos imponibles y la adopción de las medidas legales que se 
estime convenientes para esa determinación. 
 
Art 69.- Facultad Resolutiva.- Las Autoridades Administrativas que la Ley 
determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 
corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en 
ejercicio de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se 
consideren afectados por un acto de Administración Tributaria. 
 
Art. 70.- Facultad Sancionadora.- En las Resoluciones que expida la 
Autoridad Administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, 
en los casos y en la medida previstos en la Ley. 
 
Art. 71.- Facultad Recaudadora.- La recaudación de los tributos se 
efectuará por las Autoridades y en la forma o por los sistemas que la Ley o el 
reglamento establezcan para cada tributo. 
 
El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de 
retención o percepción que la Ley establezca o que, sean permitidos por ella, 
que instituya la Administración”9 
                                             




Determinación por la Administración Tributaria.- La Administración 
como sujeto activo, fijará la obligación tributaria, que no haya sido declarada, 
presentada o mal pagada, ya sea de manera directa o presuntiva. 
 
Directa.- La determinación directa se hará sobre la declaración del 
propio sujeto pasivo (contribuyente), de su contabilidad o registro y más 
documentos que posea. 
 
Presuntiva.- La determinación presuntiva se la realizará, cuando no sea 
posible la determinación directa, ya sea por falta de declaración del sujeto 
pasivo, el no acercamiento por las notificaciones particulares que haya 
realizado la Administración Tributaria y porque los documentos que respalden 
su declaración no sean aceptables ni justificables para la Administración 
Tributaria. 
 
Por estos motivos, la Administración para poder determinar se basará en 
los hechos indicios, circunstancias y demás elementos ciertos que permitan 
establecer el hecho generador y la cuantía del impuesto causado. 
 
Determinación por la Administración y el contribuyente.- Esta 
determinación  mixta, es la que efectúa la Administración en base de los datos 
e información requerida a los mismos contribuyentes o responsables, quienes a 
su vez quedan directamente vinculados por tales datos, para todos los efectos 
tributarios que la Administración establezca. 
 
De esta facultad Determinadora que tiene la Administración Tributaria, 
nace para su ejecución y aplicación de dicha facultad: la Auditoría Tributaria. 
 
3.3.2 Facultades de la Auditoría Tributaria 
 
Auditoría Tributaria es el eje por donde funciona todo la administración 
Tributaria y es ésta quien debe controlar y regularizar aquellos contribuyentes 
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que a pesar de que declaran, no pagan todo lo que deben pagar, y más aún 
para aquellos contribuyentes que ni siquiera declaran, ni pagan. 
 
Esta área se divide en dos partes para la ejecución y aplicación de su 
control, como vemos en la estructura administrativa del Servicio de Rentas 
Internas (SRI), es igual para su control, de parte de la auditoría, la Dirección 
Nacional, se encarga de coordinar, capacitar, presentar nuevos proyectos, para 
que las respectivas direcciones regionales realicen el respectivo control bajo su 
responsabilidad y competencia, bajo la premisa de conseguir un mejor control, 
reflejado en una mayor recaudación. 
 
ESTRUCTURA DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 
 
Al momento no se cuenta con una planificación definida y base para el 
proceso de la auditoría tributaria; la modalidad es la de realizar proyectos, 
preferentemente con cruces informáticos, entre información que cuenta el 
Servicio de Rentas Internas (SRI) en sus Bases de Datos (declaraciones) y la 
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información externa recibida de terceros (informantes); y, pueden ser 
instituciones públicas o privadas, con sus resultados buenos, pero no 
satisfactorios totalmente para la Administración. 
 
Pero por que no se han conseguido satisfactoriamente las metas y 
objetivos planteados por la administración? A pesar de que se han logrado 
buenas cifras en la recaudación? 
 
Una razón y tal vez siendo la mas básica a estas interrogantes, en el 
actual proceso de control de parte de la auditoría tributaria es la falta de 
planificación en todo aspecto; recurso humano, equipos, tiempo, etc. a su vez 
genera una mala utilización de recursos, que si bien han dado resultados, lo 
son a un corto plazo, y únicamente quedan en términos de recaudación, pero 
descuidando los resultados que deben quedar permanentemente a largo plazo, 
el generar y motivar a la cultura tributaria en la sociedad y conseguir que sea el 
mismo contribuyente, el que voluntariamente declare y pague sus impuestos, 
pero, como lograrlo?, los controles permanentes, bien diseñados, analizados y 
contando con herramientas eficaces que permitan una mejor toma de 
decisiones para las acciones de auditoría, es decir los proyectos deben ser 
analizados técnicamente, para lograr mejores resultados que superen las 
metas propuestas. 
 
En cuanto a la ejecución del proceso de auditoría en términos generales, 
es el que debe aplicarse, pero carece de controles, ya que en este tipo de 
auditorías es muy necesario, ya que se encuentra sujeta a coimas y sobornos 
por parte de contribuyentes acostumbrados a la corrupción de la antigua 
administración y es sumamente necesario el precautelar la imagen del 
funcionario por sí mismo y por la Institución y mantener seguridad de la 
información. 
 
A pesar de contar con nuevos mecanismos que ayuden cada vez por 
conseguir mejores métodos para una adecuada recaudación de impuestos, no 
se ha podido cumplir con todos los objetivos planteados por la falta de 
coordinación en el establecimiento de proyectos o no se ha realizado el 
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correcto análisis para la aplicación de cada uno de éstos, ya que se puede 
identificar en los resultados obtenidos por el valor costo-beneficio, es decir que 
el costo que implican efectuar las auditorías que no reflejan resultados positivos 
en cuanto a los porcentajes de recaudación propuestos. 
 
Esto hace que se tome conciencia y que se estudien más a profundidad 
los procesos de auditoría porque sean más óptimos y eficientes para no 
desperdiciar los recursos. 
 
Entonces la facultad Determinadora en la Administración Tributaria, 
siempre ha perseguido revisar y determinar que las declaraciones efectuadas 
por los contribuyentes, sean correctas y se enmarquen dentro de los requisitos 
señalados por la ley; caso contrario, se determinarán  las diferencias a ser 
atendidas  por parte del contribuyente y así obtener una mayor  recaudación 
fiscal para el Estado. 
 
Las administraciones anteriores han servido de base y las experiencias 
de éstas, para que se tomen en cuenta y no se cometan los mismos errores. 
 
Actualmente existe el apoyo por parte de las autoridades para el 
desarrollo de nuevos proyectos, trabajo en equipo y la capacitación 
permanente del personal involucrado en este proceso; bajo estas directrices, el 
personal que conforma la  Auditoría Tributaria está preparado  para dar un 
mejor servicio y atención al contribuyente. 
 
En cambio el compromiso del recurso humano integrante de la 
Administración, es el de generar propuestas, principalmente para actividades 
de auditoría y de ser factibles y ejecutables generar propuestas para también 
desarrollar proyectos ya definidos para las auditorías, obteniendo como 
resultado cambios, conclusiones y recomendaciones a los procedimientos 
actualmente aplicados. 
 
Pero, así como se han conseguido resultados no óptimos, pero si 
aceptables, en comparación a la Administración Tributaria anterior, sobre la 
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Auditoría Tributaria, todavía no se ha logrado establecer procesos y 
procedimientos óptimos de alta calidad, por la falta de una adecuada 
planificación técnica y análisis al establecer los proyectos de la Auditoría 
Tributaria, sin que se pueda con las metas y objetivos planteados a un largo 
plazo. 
 
Además, un factor principal, el cual se considera básico para la eficiencia 
de un trabajo, cualesquiera que sea éste, es sin duda la adecuada y correcta 
satisfacción y motivación al funcionario o empleado, como se indicó de 
cualquier tipo de empresa y mientras no exista una política que vaya acorde 
con el esfuerzo de los empleados, provocará una alta rotación de personal, que 
conllevará a un retraso sustancial en las labores y en los objetivos planteados 
por la Administración. 
 
Con esto podemos concluir que la  Auditoría Tributaria tiene tres 
objetivos puntuales a cumplir, en base a su facultad Determinadora: 
 
 Incrementar la eficiencia en el análisis de todos los casos. 
 Incrementar la presencia y reducir el riesgo fiscal, mediante un control 
periódico de los contribuyentes. 
 Reducir la litigiosidad en las determinaciones. 
 
La planificación se encuentra centralizada en las Coordinaciones 
Nacionales, a través del estudio y análisis de proyectos que puedan 
desarrollarse en un año, principalmente basados en cruces de información, 
proveniente de fuentes externas con fuentes internas. 
 
Con estos antecedentes, nace la realización de esta investigación y de 
demostrar el cumplimiento de los objetivos propuestos por la administración 
Tributaria, considerando que el sector asegurador es uno de los más 
representativos a nivel de ingresos y/o ventas y se hace necesario el buscar 
mecanismos de control que reflejan esos ingresos en su participación tributaria 
para el país. 
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3.4  FODA del Servicio de Rentas Internas 
 
Primero el análisis FODA se lo hará para toda la Administración 
Tributaria actual para después realizar dicho análisis, para lo que es el Área de 
Auditoría Tributaría. 
 
El análisis FODA consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles 
internos de una empresa y sus oportunidades y amenazas externas. Es una 
herramienta de fácil uso para obtener una rápida visión general de la situación 
estratégica de una empresa y que para este caso será de la Institución. 
 
MATRIZ FODA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 
 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
    
1.- NUEVA ORGANIZACIÓN 1.- RECURSO HUMANO DESMOTIVADO 
   
2.- RECURSOS FINANCIEROS 2.- PROCESOS BUROCRÁTICOS 
    
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
    
1.- APOYO INTERNACIONAL 1.- IMAGEN ANTERIOR 
    
2.- REFORMAS AL MARCO LEGAL 2.- INTERESES ECONÓMICOS/POLÍTICOS 
    
3.- IMAGEN RENOVADA 




Las fortalezas  y las debilidades nos indican los puntos a favor y en 
contra, internas de la organización, mientras que las oportunidades y las 
amenazas los puntos a favor y en contra, externas de la organización, veamos 
primero, los puntos internos en pro y en contra de la Institución. 
 
NUEVA ORGANIZACIÓN 
Sin duda que desde que cambió de nombre la Dirección General de 
Rentas (DGR) a Servicio de Rentas Internas (SRI), empieza a dar un giro total 
esta Institución como nueva organización, con nuevas y renovadas 
capacidades fundamentales en áreas claves, estrategias de las áreas 
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funcionales bien ideadas, habilidades para la innovación de sistemas de 
control, dirección capaz, recurso humano capacitado, con valores éticos y 
morales que apoyan a la consecución de los objetivos institucionales. 
 
RECURSOS FINANCIEROS 
Es sumamente importante el apoyo financiero de parte del Estado, para 
la actual administración, ya que para su financiamiento, el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) puede disponer de un porcentaje en la recaudación  al nivel de 
todos los tributos que administra (impuestos, más intereses y multas), siendo 
de esta forma la Institución, autónoma e independiente para su funcionamiento, 
a pesar de lo que ésto supone en las relaciones con las autoridades del 
Ministerio de Finanzas. 
 
RECURSOS HUMANOS 
Se cuenta actualmente con un excelente recurso humano, pero la falta 
de motivación y satisfacción profesional, ha provocado continuas renuncias de 
personal altamente calificado, a más de que la ley de contratación pública, 
establece que todos los contratos son de libre remoción y se puede dar por 
terminada la relación laboral por cualquiera de las partes. 
 
PROCESOS BUROCRÁTICOS 
Relacionados a procesos externos y  más aun en casos internos con los 
que tiene actualmente que bregar la administración tributaria, mayormente 
porque así lo indica el marco legal y en otras ocasiones porque así están 
definidos los procesos. 
 
APOYO INTERNACIONAL 
Organismos internacionales como el BID, quienes en un inicio 
colaboraron económicamente para la nueva Administración Tributaria, con la 
finalidad de la modernización de la administración tributaria. 
 
Al igual que el BID, el Centro Interamericano de Administraciones 
Tributarias (CIAT) como organismos internacionales públicos sin fines de lucro, 
está encargado de ofrecer un servicio de apoyo total para la modernización de 
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las administraciones tributarias de sus países miembros, propiciando su 
evolución, aceptación social y consolidación, están colaborando 
permanentemente con su contingente al Servicio de Rentas Internas (SRI). 
 
REFORMAS AL MARCO LEGAL 
Para ampliar, facilitar y aclarar el campo de acción con el cual debe 
operar la administración tributaria, se han cambiado sus leyes reguladoras, Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno, su respectivo Reglamento, como 
también con la emisión de la resoluciones, oficios, etc. que facilitan para la 
administración como para el contribuyente, sus obligaciones y deberes para 
con el desarrollo del país. 
 
IMAGEN RENOVADA 
La sociedad ecuatoriana y hasta otros países latinoamericanos, están  
tomando conciencia y en nuestro país, también están teniendo poco a poco esa 
cultura tributaria, por lo que saben que existe una nueva administración 
tributaria, aunque no es total de todos los contribuyentes, se ha conseguido 




La manera de operar de la anterior administración a vista y paciencia de 
todos, es todavía recordado, por su negligencia, corrupción sobornos y demás, 
que si repercute en la imagen de la actual administración y poco a poco con el 
tiempo se la está desechando, aunque en algunos casos sigue siendo 
recordado con nostalgia por ciertos contribuyentes. 
 
INTERESES ECONÓMICOS/POLÍTICOS 
Uno de los grandes males, que siempre han afectado al desarrollo 
de nuestro país, es el poder de ciertas clases altas económicamente, que 
tienen influencia en la mayoría de las decisiones de las instituciones 
públicas, inciden directa o indirectamente en la sociedad, que no les 
conviene que existan personas e instituciones que hacen bien las cosas  
por el país y por eso, como  era de esperarse no les conviene que exista 
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una administración tributaria que desarrolle su labor de una manera técnica 
y profesional, por lo que buscarán e intentarán constantemente  manchar la 
imagen bien ganada y palpada en cada contribuyente de la actual 
administración, siendo que la evidencia y la codicia de poder, los lleve a 
buscar algún error para desacreditar la gestión, con el único fin de 
conseguir su cambio por otra que se acomode más a sus intereses. 
 
NECESIDAD DE RECAUDACIÓN INMEDIATA 
 Siendo una institución plenamente técnica y autónoma, su labor es 
principalmente, el de recaudar los ingresos fiscales por los cuales subsiste el 
país acompañada obviamente por una atención personalizada a las personas 
que contribuyen con los ingresos para el estado, el contribuyente; llega a un 
punto en donde por esta presión, se piensa que el error o el fallo es por el 
recurso humano sin ver que la verdadera falla es el diseño de los procesos o 
de la necesidad de aplicar nuevos procesos. 
  
 A tener esta herramienta muy útil, el análisis FODA, nos permite 
sostener una visión global de la administración tributaria actual, podemos 
destacar algunas acotaciones en interrelación a las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas  para la institución. 
 
 La nueva administración que es conocida y reconocida en este corto 
tiempo por sus resultados obtenidos tanto con la sociedad ecuatoriana, con el 
Estado y con los organismos internacionales, como el BID, CIAT, se podrá 
obtener y se deberá aprovechar las oportunidades de apoyo de estos 
organismos, siempre y cuando se encuentren debidamente justificados y 
apegados a planes coherentes de acción que aseguren el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
 La coyuntura económica que atraviesa el país nos presenta una 
oportunidad ya que la necesidad urgente de tributos ha desembocado en una 
nueva reforma tributaria, pero esta vez se han incluido cambios históricos a la 
misma y también se ha dado herramientas que pueden ser aprovechadas 
eficientemente por parte de la administración tributaria, esto debe comprometer 
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a la administración, con el futuro del país, sin que estos instrumentos sean 
utilizados para intereses mezquinos. 
 
 Con una organización bien estructurada, profesional, con tecnología e 
infraestructura adecuadas, con procedimientos que optimicen el uso de los 
recursos por parte de la administración tributaria y de los esfuerzos de los 
contribuyentes, así como también con el trabajo cotidiano, bien hecho y 
dignamente se fomentará la imagen renovada de la organización. 
 
 La información al contribuyente es muy importante y necesaria, por lo 
que debe ser difundida por mas medios, que puede darse únicamente con el 
apoyo del recurso financiero, los contribuyentes tienen que saber que existe 
una organización que cumple con su deber dentro de la sociedad y debemos 
darla a conocer a través de os diferentes medios de comunicación, que guíen 
para el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
  
 El Servicio de Rentas Internas (SRI) posee una nueva organización, muy 
diferente a la mantenida por la anterior administración, pero tiene que ser 
percibido así por la sociedad, para esto la atención  al público tiene que ser 
eficiente con horarios ampliados, sistemas informáticos que den mayor rapidez 
a los trámites, procedimientos que controlen y eviten la negligencia y 
corrupción. 
 
 Así como también, el trabajo cotidiano de todos os componente de la 
institución, con responsabilidad en cada uno de los departamentos y de sus 
proyectos, para que exista un mejoramiento continuo a los procesos, ya que no 
es, ni se pretende que sea una chispa espontánea de entusiasmo, de buenas 
intenciones y de ganas, el que nos va a llevar a la consecución de nuestra 
visión, sino el esfuerzo permanente de los equipos de trabajo y de todos en 
general. 
 
 En la crisis económica que vive el país, el gobierno está necesitado de 
ingresos que poco a poco la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI), ha 
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justificado en comparación con la anterior administración, la Dirección General 
de Rentas (DGR). 
  
 Por ello, tenemos que demostrar con cifras y hechos que estamos 
realizando el mayor y mejor de los obstáculos, reflejado en los aumentos en los 
ingresos fiscales, pero teniendo en cuenta que el objetivo a largo plazo es el 
implementar la cultura tributaria en el país y que se el mismo contribuyente el 
que voluntariamente pague sus impuestos, demostrando así la verdadera 
modernización del estado y el verdadero desarrollo del país. 
 
 La imagen de la anterior administración, exigía una serie de papeles y de 
pérdida de tiempo tanto para el contribuyente  como para la institución, para 
cualquier tipo de trámite, poco a poco se ha venido eliminado, dejando 
solamente dentro del procedimiento actual aquellos documentos 
























4. ANÁLISIS E IMPACTO DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS        
    (2%)                                               
                                                                                                                               
      4.1 Objetivo de la Creación del Impuesto 
 
Según el artículo 155 de la Reforma Tributaria “Créase el impuesto a la 
Salida de Divisas (ISD) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones 
monetarias que se realicen al exterior, con o sin intervención de las 
instituciones que integran el sistema financiero.”(Anexo 9). 
 
Todo banco extranjero que opere en el Ecuador, mensualmente deberá 
declarar que ha pagado el Impuesto de quienes hayan efectuado remesas de 
dinero, aun cuando sea bajo un sistema de couriers o sistema expreso, en 
sobre cerrado, de que tenga conocimiento la Institución Financiera.  
 
Todos los couriers autorizados para operar en el Ecuador, antes de 
tramitar cualquier envío al exterior, deberán recabar del ordenante una 
declaración en formulario, del que sea destinatario el Servicio de Rentas 
Internas (SRI), ha expresando que en el sobre o paquete no van incluidos 
cheques o dinero al exterior. 
 
El objetivo de la creación de dicho impuesto y la creación de todos los 
impuestos  sirven para financiar los servicios y obras de carácter general que 
debe proporcionar el Estado a la sociedad.  Destacan los servicios de 
educación, salud, seguridad y justicia y en infraestructura, lo relativo a la 
vialidad y la infraestructura comunal.  
 
El impuesto de Salida de Divisas se carga sobre el valor de todas las 
operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 
intervención de las instituciones que integran el sistema financiero; el 
porcentaje del Impuesto a la Salida de divisas es del 2%. 
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Las transferencias de hasta 1.000 dólares están exentas del impuesto a 
la salida de divisas; las transferencias por montos superiores están gravadas 
en la parte que excede dicho valor. 
 
 Exoneraciones 
Están exentos de este impuesto los traslados de efectivo de hasta una 
fracción básica desgravada de Impuesto a la Renta de personas naturales 
(US$. 9.210), efectuados por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros que 
abandonen el país, debiendo cancelar el impuesto correspondiente sobre lo 
que supere dicho valor a través de un formulario 106, consignando el código 
4580 en el campo “código del impuesto”. La Corporación Aduanera Ecuatoriana 
verificará el pago del ISD respecto de las divisas que porten los sujetos pasivos 
que salen del país. 
De igual forma, las transferencias de hasta US$ 1.000, que no supongan 
la utilización de tarjetas de crédito o débito, están exentas del Impuesto a la 
Salida de Divisas. Aquellas transferencias por montos superiores a US$ 1.000 
están gravadas en la parte que excedan dicho valor. 
También están exonerados los pagos realizados al exterior por parte de 
administradores y operadores de las Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE), por concepto de importaciones de bienes y servicios, 
siempre que estos estén relacionados directamente con su actividad autorizada 
por el ente regulador correspondiente. 
Finalmente, están exonerados del ISD los pagos realizados al exterior 
para la amortización de capital e intereses generados sobre créditos otorgados 
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por instituciones financieras internacionales, con un plazo mayor a un año, para 
el desarrollo de inversiones en el país previstas en el Código de la Producción. 
La tasa de interés de dichas operaciones deberá ser inferior a la tasa de interés 
activa referencial a la fecha del registro del crédito. Se exceptúa de este 
beneficio a las instituciones del sistema financiero nacional y los pagos que se 
efectúen cuando crédito haya sido concedido por partes relacionadas, o por 
una institución financiera constituida o domiciliada en paraísos fiscales, o en 
jurisdicciones de menor imposición. 
Cuando se envíen divisas al exterior que estén exentas del pago del 
ISD, a través de instituciones financieras o empresas de courier, el ordenante 
debe adjuntar obligatoriamente a su solicitud el formulario de “Declaración de 
transacción exentas del Impuesto a la Salida de Divisas”, previsto para tal 
efecto por parte del Servicio de Rentas Internas. 
De igual forma no son objeto de Impuesto a la Salida de Divisas las 
transferencias, envío o traslados de divisas al exterior realizadas por entidades 
y organismos del Estado, inclusive empresas públicas, o por organismos 
internacionales y sus funcionarios extranjeros debidamente acreditados en el 
país; misiones diplomáticas, oficinas consulares, o funcionarios extranjeros de 
estas entidades, debidamente acreditados en el país, y bajo el sistema de 
reciprocidad, conforme los Convenios Internacionales vigentes y la "Ley sobre 
inmunidades, privilegios y franquicias diplomáticas, consulares y de los 
organismos internacionales". 
Para la declaración de transacciones exentas se debe llenar el siguiente 
formulario de esta manera: 
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 101 Día.- Correspondiente a la fecha de la transacción monetaria al 
exterior. 
 
 102 Mes.- Correspondiente al mes de la transacción monetaria al 
exterior. 
 
 103 Año.- Período al que corresponde la declaración. 
 
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (QUIEN SOLICITA EL ENVÍO) 
 
 201 RUC de la institución Financiera o Courier que solicita el envío.- 
Número de identificación del contribuyente que ha solicitado el envío 
de divisas al exterior. 
 
 202 Razón social del Remitente.- Razón social del sujeto pasivo que ha 
solicitado el envío de divisas al exterior. 
 
 203 Ciudad Domicilio del Remitente.- Ciudad de residencia del sujeto 
pasivo que ha solicitado el envío de divisas al exterior. 
 
 204 Calle Principal Domicilio del Remitente.- Dirección del sujeto 
pasivo que ha solicitado el envío de divisas al exterior. 
 
 205 Número del domicilio del Remitente.- Número del domicilio del 
sujeto pasivo que ha solicitado el envío de divisas al exterior. 
 
 206 RUC del agente de retención / percepción que efectúa el envío.- 
Número de identificación de la empresa mediante la cual el 
contribuyente solicitó el envío de divisas. 
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 207 Razón social del agente de retención / percepción que efectúa el 
envío.- Razón social de la institución financiera o Courier por medio de 
la cual se envían las divisas al exterior. 
 
300 DETALLE TRANSACCIONES EXENTAS DEL IMPUESTO A LA 
SALIDA DE DIVISAS (ISD) 
 
 301 Número del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago), este campo debe ser llenando cuando el ordenantes 
no sea administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico. 
 
 302 Número del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago), este campo debe ser llenando cuando el ordenantes 
no sea administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico. 
 
 303 Número del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago), este campo debe ser llenando cuando el ordenantes 
sea administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE). 
 
 304 Número del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago), este campo debe ser llenando cuando el ordenantes 
sea administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE). 
 
 305 Fecha del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago) en formato dd/mm/aaaa, este campo debe ser 
llenando cuando el ordenantes no sea administrador u operador de 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
 
 306 Fecha del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago) en formato dd/mm/aaaa, este campo debe ser 
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llenando cuando el ordenantes no sea administrador u operador de 
Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
 
 307 Fecha del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago) en formato dd/mm/aaaa, este campo debe ser 
llenando cuando el ordenantes sea administrador u operador de Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 
 
 308 Fecha del registro del crédito en el Banco Central en el Ecuador 
(registro del pago) en formato dd/mm/aaaa, este campo debe ser 
llenando cuando el ordenantes sea administrador u operador de Zonas 
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 
 
 309 Monto del pago que corresponde a la amortización del principal del 
crédito, este campo debe ser llenando cuando el ordenantes no sea 
administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico. 
 
 310 Monto del pago que corresponde a intereses del crédito, este campo 
debe ser llenando cuando el ordenantes no sea administrador u 
operador de Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 
 
 311 Monto del pago que corresponde a la amortización del principal del 
crédito, este campo debe ser llenando cuando el ordenantes sea 
administrador u operador de Zonas Especiales de Desarrollo Económico 
(ZEDE). 
 
 312 Monto del pago que corresponde a intereses del crédito, este campo 
debe ser llenando cuando el ordenantes sea administrador u operador 
de Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 
 
 313 Pagos por concepto de importaciones de bienes efectuadas por 




 314 Pagos por concepto de importaciones de servicios efectuadas por 
administradores u operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 
Económico (ZEDE). 
 




4.2 Proceso de declaración, forma de Pago del Impuesto, detección 
de  Problemas y novedades.   
 
Como primer paso diremos que el  ISD debe ser pagado por todas las 




Las IFI’s se constituyen en agentes de retención del impuesto cuando 
transfieran divisas al exterior por disposición de sus clientes. 
 
El BCE se constituye en agente de retención del impuesto cuando 
efectúe transferencias al exterior por orden y a cuenta de las IFI’s. 
 
Las empresas de courier que envíen divisas al exterior (remesadoras), 
se constituyen en agentes de retención cuando remitan dinero al exterior por 
orden de sus clientes. 
 
El pago del impuesto debe ser calculado sobre el valor de todas las 
operaciones y transacciones monetarias que se realicen al exterior, con o sin 
intervención de las instituciones del sistema financiero; o, sobre el valor de los 
pagos efectuados desde cuentas del exterior por concepto de importaciones 
realizadas al Ecuador con el objeto de comercializar los bienes importados.  
 
Los agentes de retención y percepción del ISD deben declarar y pagar, a 
través de Internet (formulario 109), el impuesto retenido o percibido a sus 
clientes, junto con el impuesto que se hubiere causado por la transferencia, 
traslado o envío de sus fondos propios, según el caso, en las mismas fechas 
previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente de 
impuesto a la renta. 
 
Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin 
utilizar el sistema financiero o empresas de courier, deberán declarar y pagar el 
impuesto en cualquier Institución autorizada para recibir declaraciones, en el 
plazo máximo de dos días contados a partir de la fecha en la que se realizó el 
traslado o envío, en el formulario 106 con el código 4580.  
 
Para detectar errores en la declaración antes de enviar a los organismos 
de control y proceder al pago, se revisará la base del impuesto retenido y con 
lo que se tenga en la cuenta del impuesto por pagar, en el caso de tener 
diferencia se procederá a realizar el cruce físico  (comprobantes de retención), 
contra lo que se tiene contabilizado en la cuenta contable del impuesto; al 
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determinar la diferencia se realizará el cambio respectivo del comprobante si es 
el caso, caso contrario si es error de haber cobrado mal el impuesto se 
realizará el ajuste correspondiente en la cuenta del cliente y en la cuenta 
contable del impuesto; se puede dar este tipo de errores o diferencias en los 
casos cuando son negociaciones en monedas extranjeras (euros, libras 
esterlinas, dólares canadienses, etc.) y los centavos varían por los tipos de 
cambio en el mercado. 
 
 4.3 Formularios  
 
Para el pago del impuesto se utilizara el formulario 109, Formulario en el 
cual se declararán el impuesto a la salida de divisas las Instituciones 
Financieras (IFI's) y Couriers. 
 
Para llenar dicho formulario se deberá considerar los siguientes puntos: 
 
 Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no 
se deben utilizar ni el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores 
negativos. 
 
 Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; 
siempre se deberán incluir dos decimales (aproximando el segundo). Por 
ejemplo: Si la cantidad resultante fuera 12.435,501 registre 12.435,50 o 
si la cantidad resultante fuera 12.435,506 registre 12.435,51.     
 
 Todos los campos no utilizados deberán ser anulados con una línea 
horizontal. No se puede utilizar ceros, excepto para aquellos casos en 
los que el cálculo del campo lo determine. 
 
 Recuerde que en todo caso, los tres últimos números del RUC son 
“001”. 
 




 102 Año.- Período al que corresponde la declaración. 
 
 104 N° Formulario que sustituye.- En el caso de declaración sustitutiva,   
registrar en este campo el No. del formulario de la declaración que se 
sustituye. 
 
 198 N° Cédula de Identidad o Pasaporte.- No. de la cédula de identidad 
del  representante legal, del agente de retención o agente de 
percepción.  
En caso de ser extranjero deberá ser residente y obtener su cédula de 
identidad luego de los seis meses que se encuentre en el país. En caso 
de extranjero no residente, se deberá colocar el No. de pasaporte. 
 
 199 No. RUC.- No. de RUC del contador del agente de retención o         
percepción. 
 
200 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA / COURIER 
 
 201 RUC del agente de retención o percepción.-  Número de RUC de 
la institución financiera o courier que actúa como agente de retención o 
percepción del impuesto. 
 
 202 Razón social o denominación del agente de retención o 
percepción.- Razón social o denominación  registrada en el RUC del 
agente de retención o percepción del impuesto. 
 
300 VALORES A DECLARAR 
 
 301 Base Imponible.- Generado en Depositantes o Clientes.- Registrar el 
monto del traslado o envío de divisas, de la acreditación o depósito, o el 
monto del cheque, transferencia o giro al exterior, que han sido 
solicitados por los depositantes o clientes. 
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 303 y 313 Impuesto causado.- Registre el valor obtenido de la fórmula 
301*2% y 311*2% respectivamente. 
 
 
 311 Base Imponible.- Generado por Operaciones Propias del Agente de 
Retención o Percepción.- Registrar el monto del traslado o envío de 
divisas, de la acreditación o depósito, o el monto del cheque, 
transferencia o giro al exterior que ha sido generado en operaciones con 
fondos propios del agente de percepción o de retención. 
 
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 
 
 901 Pago Previo.- (Únicamente para declaraciones sustitutivas y valores 
generados por depositantes o clientes). Registrar el valor del impuesto 
(sin incluir intereses y multas) consignado en el formulario original en el 
cual se efectuó la declaración que se sustituye. Cuando este campo 
tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar el casillero 104. 
 
 941 Pago Previo.- (Únicamente para declaraciones sustitutivas y valores 
generados por operaciones propias de la IFI o del courier). Registrar el 
valor del impuesto (sin incluir intereses y multas) consignado en el 
formulario original en el cual se efectuó la declaración que se sustituye. 
Cuando este campo tenga algún valor, necesariamente se deberá llenar 
el casillero 104. 
 
 951 Impuesto pagado por las operaciones propias realizadas por la IFI o 
el courier durante el periodo.-Registre los valores que le fueron retenidos 
o percibidos por otros agentes de retención o percepción en las 
operaciones de fondos propios de la IFI o courier. 
 




 903 Intereses por mora.- Tasa vigente del trimestre sobre el impuesto a 
pagar. 
 
 904 Multas.- Sancionado de acuerdo a lo estipulado en las normas 
tributarias vigentes. Para mayor información consulte nuestra página 
web www.sri.gov.ec o diríjase a la agencia del SRI más cercana. 
 
 908 al 915 Notas de Crédito No.-  Registrar el número correspondiente 
a las Notas de Crédito y los valores en dólares, en su orden. 
 








 Para Declaración informativa del impuesto a la salida de divisas cuando 






INSTRUCCIONES AL REVERSO DÍA M ES
 RUC, CÉDULA O PASAPORTE DEL SUJETO PASIVO (REM ITENTE)














198 199 0 0 1
F IR M A  Y SELLO D EL R ESP ON SA B LE R EC EP T OR  D EL EN VÍ O D E LA  IN ST IT UC IÓN  F IN A N C IER A
TOTAL DE DIVISAS ENVIADAS AL EXTERIOR (SUMAR DEL 325 AL 336)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 
de la L.O.R.T.I.)
F IR M A  SUJET O P A SIVO O R EP R ESEN T A N T E LEGA L  F IR M A  C ON T A D OR  (Só lo  para o bligado s a llevar co ntabilidad)
N°. CI. o  Pasaporte del Remitente o  
Representante Legal
No. RUC
SEGUROS, REASEGUROS O RETROCESIONES 311
OTROS 312
PAGOS POR MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y 
OTROS SIMILARES
309
INVERSIONES EN EL EXTERIOR 310
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 307
COMISIONES 308
HONORARIOS POR SERVICIOS 305
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 306
PAGOS POR IMPORTACIONES 303
REPATRIACIÓN DE UTILIDADES 304
PAGO DE INTERESES POR CREDITOS EXTERNOS 301
PAGOS DE CAPITAL POR CREDITOS EXTERNOS 302
300 DETALLE DEL ENVÍO DE DIVISAS 
CONCEPTO DE ENVÍO DE DIVISAS 
RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O 
APELLIDOS Y NOMBRES 
COMPLETOS DEL BENEFICIARIO
PAÍS DE DESTINO DEL BENEFICIARIO




R A Z ÓN  SOC IA L D E LA  IN ST IT UC IÓN  F IN A N C IER A
  
203
CIUDAD DOM ICILIO DEL REM ITENTE
204
C A LLE P R IN C IP A L D OM IC ILIO D EL 
R EM IT EN T E 205
NÚM ERO DE CALLE DEL DOM ICILIO 
DEL REM ITENTE
 
Resolución No.  NAC-
DGERCGC09-00253
200 ID EN T IF IC A C IÓN  D EL SUJET O P A SIVO (C ON T R IB UYEN T E)
201 202
A Z ÓN  SOC IA L O A P ELLID OS Y N OM B R ES C OM P LET OS D EL SUJET O P A SIVO (R EM IT EN T E
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE TRANSACCIONES SUJETAS AL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS MEDIANTE 
INSTITUCIONES FINANCIERAS O COURIERS






En caso de que los pagos por importaciones se hubieran realizado total 
o parcialmente  desde el exterior, el impuesto de salida de divisas generado 
sobre el valor pagado desde el exterior, se deberá liquidar y pagar de 
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conformidad con la normativa tributaria vigente en el formulario 106 
denominado Formulario Múltiple de Pagos, utilizando el código 4580 que 
corresponde a la Salida de Divisas, colocando en los casos que aplique en el 
casillero No. 304, el número de refrendo correspondiente a la importación o al 





 4.4 Análisis e Impacto del Impuesto  
 
El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) fue uno de los gravámenes 
introducidos con la Ley de Equidad Tributaria. 
  
En un principio, este pago aplicaba en la transferencia, envío o pago de 
capitales ecuatorianos en el extranjero. 
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Las expectativas de recaudación de este tributo no apuntaban a grandes 
cifras, ya que su monto era de 0,50% sobre los valores movidos en el exterior. 
 
De hecho, la estimación de recaudación del ISD para el 2008 fue de 
US$28 millones. Sin embargo, los impactos de la crisis financiera mundial 
obligaron al Gobierno a tomar un serie de medidas económicas entre las que 
se incluyó el incremento del ISD del 0,50% al 1% y luego del 1% al 2% sobre 
todo el dinero que salga del país, incluidas las importaciones. 
 
Esta decisión no fue bien recibida por varios sectores, que estiman 
pérdidas por más de US$60 millones, en el caso de los industriales y de 80 
millones para el ámbito bancario; en ambos sectores se podría considerar 
como “grave error”, porque se constituyó más bien en un impuesto a la 
producción que afectará a la liquidez, que es tan necesaria para este momento, 
pero para el Servicio de  Rentas Internas (SRI) representa una mayor 
recaudación. 
 
Por otra parte el análisis realizado por la Cámara de Industrias y 
Producción determinó lo siguiente: 
 
 La implementación del ISD en el 2008, generó al Estado 
recaudaciones por US$31.4 MM. Entre enero y junio del 2009, por 
concepto de este impuesto, se recaudó US$95.7 MM que es 6,8 
veces más de lo registrado en el mismo período del 2008. 
 
 Solo por pagos del ISD por importaciones, la recaudación ascendió a 
US$65.6MM (US$362.198 por día), es decir el 69% del total 
recaudado por concepto de salida de divisas. Las materias primas 
que importa la industria nacional han debido cancelar US$17.6 MM y 
las importaciones de bienes capitales US$12.2 MM. 
 
 
 Gran parte de las importaciones de materias primas y bienes de 
capital la industria, son utilizadas como insumos para la fabricación 
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de bienes que son exportados por empresas nacionales, por lo que 
el ISD afecta a su competitividad 
 
Pero, también consideremos en impacto que este impuesto implicó en el 
sector financiero, el cual afectó en algunos casos la liquidez del sistema 
bancario.  
 
Solo por tomar en cuenta el  anuncio realizado por el Presidente de la 
República hace unos años atrás, antes de implementar dicho impuesto, 
provocó que varios de los grandes depositantes muevan sus cuentas al 
exterior, a fin de evitar el pago del 1%, una vez que se apruebe la Ley o la 
reforma legal respectiva.  
 
El Ecuador requiere estimular el ahorro, pero el anuncio presidencial, en 
lugar de estimular un mayor ahorro provocó  una salida de capitales de 
aquellos depositantes que tienen la capacidad, por los altos montos que 
poseen, de abrir cuentas en el exterior. 
 
Normalmente cuando se aplica un gravamen como éste no se anuncia 
con tantos meses de anticipación, pues muchos de los capitales que pudieron 
ingresar en un período determinado son expulsados por la medida. 
 
Lo fundamental es conseguir como objetivo el incrementar el ahorro que 
tanto requiere el país; es decir, atraer más ahorro para el financiamiento de un 
mayor crecimiento de la economía ecuatoriana. Para ello se puede actuar en 
dos vías.  
 
La primera, equivocadamente es la que está asumiendo el Gobierno 
Nacional y la segunda consiste en crear los incentivos para que ello ocurra. Es 
decir, se trata de pasar de una lógica negativa (el castigo a través del 
impuesto) a una positiva (la creación de incentivos). 
 
Por lo general, los incentivos son mucho más eficaces y más todavía en 
cuestiones tan delicadas como los impuestos a los capitales. Basta recordar lo 
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que ocurrió en el país con el impuesto a la circulación de capitales. Además, de 
inconveniente por sí mismo, fue aplicado en un momento en que algunos 
bancos atravesaban por una situación de debilidad. La medida lo único que 
logró es que la crisis se amplíe. 
 
Varios y variados pueden ser los incentivos que permitan atraer capitales 
y ahorro al país en lugar de alejarlos. En primer lugar está la salud del sistema 
financiero, tema que está fuera de duda por los buenos índices que muestran 
las entidades bancarias y el sistema financiero en su conjunto.  
 
Si ellas garantizan que los depósitos van a ser prudentemente 
conservados, entonces se requiere que el ambiente macroeconómico y las 
medidas de política no desalienten la conservación del dinero en la banca local 
o de otra manera, que no se apliquen medidas que puedan significar un 
deterioro de la salud de los bancos y tampoco se afecte a los ahorristas. 
Resulta por demás contradictorio que quien ahorra en la banca local y requiere 
hacer ciertos pagos en el exterior sea castigado con este impuesto, mientras 
que quien no ahorra en la banca local y tiene todos sus fondos en el extranjero 
no recibe este castigo.  
 
Por estas razones se considera inconveniente el Impuesto de Salida de 
Divisas como consta en la reforma tributaria, pues en lugar de alcanzar el 
objetivo de incrementar el nivel de ahorro del país, se provocará el efecto 
contrario. A la banca nacional le interesa captar más ahorro para generar 
economías de escala, que favorezcan la reducción de la tasa de interés activa, 
meta también perseguida por el Gobierno Nacional.  
 
Por otra parte, en una economía dolarizada, que depende fuertemente 
de los flujos de capitales del exterior, una medida de este tipo podría reducir la 
liquidez y retardar el crecimiento. Todo impuesto a la salida de capitales implica 
un gravamen a la entrada. 
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El impuesto del 2% también castiga al consumo y compras que hacen 
los empresarios de repuestos, etc., al utilizar sus tarjetas de crédito en el 
exterior.  
 
El cobro del tributo se hará cuando las empresas emisoras de tarjetas de 
crédito efectúen los pagos en el exterior. 
 
Los ecuatorianos que por razones turísticas se ausenten al exterior y 
lleven en sus bolsillos más de US$2.000 en efectivo, también serán castigados, 
por que tendrán que pagar el impuesto mencionado. 
 
Cabe señalar que la implementación de nuevos impuestos que afecten 
al depósito o al ahorro del ciudadano  genera inestabilidad económica al país y 
a su vez afecta  la liquidez del sistema financiero. 
 
 
 4.5 Propuesta de mejoramiento al proceso de declaración al 
Impuesto de  Salida de Divisas. 
 
La propuesta que se quiere proponer es  realizar un reporte o un anexo 
el cual nos permita visualizar en una forma más detallada los campos que tiene 
el comprobante de retención que se haya efectuado, ya sea por transferencia o 
giro realizado hacia el exterior; dicha información se realizaría en una hoja 
excel, la cual nos permitiría una manejo de la información mediante filtros, los 
cuales nos facilitarían la detección de posibles errores, sea de cálculo del 
impuesto o de información del contribuyente y así proceder a una verificación o 
validación, columna por columna y verificar con el Manual de Transacciones 
Internacionales del 2 de Julio del 2010 versión 4.0 y sus especificaciones que 
éste contenga. 
 
A continuación se describe como estaría compuesto el esquema que se 



































Tipo de  
Dato 
carácter (1) carácter (20) fecha 
(dd/mm/aaaa) 
carácter (1) carácter (13) carácter (150) carácter (150) 
Opción obligatorio obligatorio Obligatorio *obligatorio *obligatorio obligatorio obligatorio 
Tabla tabla 121   tabla 4    
 




























código de país 
de origen 
/destino de la 
transacción en 
el exterior 
Tipo de  
Dato 
carácter (2) carácter (2) numérico (9) carácter (150) carácter (11) carácter (21) carácter (2) 
Opción obligatorio obligatorio  *obligatorio   obligatorio 






entrada / salida 
de divisas 
exento / no 
sujeto 
impuesto a la 
salida de 
divisas 















en el BCE  
Tipo de  
Dato 
numérico (3) numérico (2) carácter (2) carácter (3) numérico (16,2) carácter (10) fecha 
(dd/mm/aaaa) 
Opción obligatorio obligatorio  obligatorio obligatorio obligatorio *obligatorio *obligatorio 
Tabla tabla 122 tabla 123 tabla 124 tabla 33    
 
Campo monto exento / 
no sujeto 





tipo de tarjeta 
de crédito 






Tipo de  
Dato 
numérico (16,2) numérico (16,2) carácter (20) numérico (2) carácter(2) carácter (4) carácter (1) 
Opción obligatorio obligatorio *obligatorio *obligatorio *obligatorio *obligatorio obigatorio 
Tabla    tabla 45 tabla 46 Tabla 2 tabla 125 
 
Campo identificación 
de la entidad 









número DAU  
Tipo de  
Dato 





Opción * obligatorio obligatorio Obligatorio *obligatorio 






4.6 Impacto del Impuesto a la Salida de Divisas del 2% al 5% 
 
Según Registro Oficial 583 del 24 de Noviembre del 2011 en el artículo 
19 de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado  
sustituye el 2% al 5% al Impuesto a la Salida de Divisas. (Anexo 10). 
 
Acabe indicar que este impuesto fue creado el 29 de Diciembre del 2007 
según Registro Oficial 242 en el artículo 155 de la Ley Reformatoria para la 
Equidad Tributaria en el cual indicaba un impuesto del 0,5% pero 2 años 
después dicho impuesto fue incrementado al 2% según Registro Oficial 94 del 
23 de Diciembre del 2009. 
 
Pero antes de mencionar el impacto que tienes este incremento diremos 
que este impuesto empezó a regir en el año 2008 con una tasa del 0,5%; 
después, se elevó al 2%  ahora, el Gobierno propone un salto al 5%.  
 
La recaudación ha crecido desde US$31,4 millones cuando se aplicó 
inicialmente en 2008 a la suma de US$530 millones en el año pasado. 
 
Para el director del SRI, Carlos Marx Carrasco, uno de los objetivos del 
tributo es corregir los problemas de la balanza comercial no petrolera, que 
registra un déficit del orden de unos US$4.000 millones. 
 
Sin embargo, sectores productivos han expresado preocupación por el 
incremento propuesto, porque les resta competitividad al cargarse costos con el 
gravamen. 
 
Además, desde cuando se creó el ISD, se advirtió de los efectos 
negativos para el ingreso de inversión extranjera directa al país, la que se 
desincentiva por ese tributo. 
Pero el incremento de dicho impuesto afectará al usuario final de los 
bienes, pues ninguna empresa asumirá este costo.  
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La finalidad de este impuesto era disminuir los “capitales golondrinas”, 
pero con una tasa mínima que generaría rentabilidad por la continuidad en el 
envío e ingreso de dinero. 
 
Para reducir el impacto del incremento, en el proyecto de ley  se plantea 
un crédito tributario que se aplicará para el pago del Impuesto a la Renta de los 
cinco últimos ejercicios fiscales.  
 
Este se podrá utilizar en la importación de las materias primas, insumos 
y bienes de capital. 
 
A pesar de esto, las empresas deberán esperar unos seis meses de 
trámite para que el costo del ISD les sea devuelto en el pago del Impuesto a la 
Renta.  
 
Pero en que afecta este incremento, uno de ellos es la disminución de  la 
competitividad de las empresas ecuatorianas frente a vecinos como Perú y 
Colombia que ya firmaron un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. 
 
 Otra consecuencia es que el costo de este impuesto se traslada a los 
usuarios o compradores finales con el incremento a los precios. 
 
Así el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) se tomado como crédito 
tributario por las importadoras, existe un costo el cual lo va a pagar el 
consumidor que esto representa a la mayoría de la población. 
 
Pero este incremento no solo se ve afectado al sector comercial sino 
también al sector financiero ya que el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) ya 
que incide directamente en el costo del crédito externo para el sector privado y 
ese costo es asumido por los clientes mas no es asumido por el banco. 
  En vista de este impacto que se da en el Sector financiero la Comisión 
que analiza el proyecto de ley, propuso que se incluya un artículo que reduzca 
el impacto del tributo.  
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“Están exonerados los pagos de capital e intereses por concepto de 
créditos externos que estén debidamente registrados en el Banco Central del 
Ecuador, siempre que el destino inmediato no sean paraísos fiscales, de 
conformidad a lo que señale el Servicio de Rentas Internas en la Resolución 
que emita y publique para este efecto”. 
 
4.7 Caso Práctico 
 
4 de diciembre del 2012 la Empresa Ecuaquímica  realiza una transferencia 
de US$65.000,00 por pago de Importaciones de insumos agrícolas. 
 
8 de diciembre del 2012 el Señor Arturo Gordillo pide que el Banco le gire un 
cheque sobre el exterior por el monto de US$2.000,00 
 
15 de diciembre del 2012 la empresa Repsol realiza una transferencia 
US$90.000,00 por pago de compra de insumos en el exterior. 
 
20 de diciembre del 2012 la empresa Sociedad Radiotécnica realiza una 
transferencia en el exterior por el monto de US$1.000,00 por pago de 
cancelación de una deuda mantenida en el exterior. 
  
Como entidad financiera verificamos que cada una de las transacciones 
tengan su respectivo formulario de declaración de Impuesto a Salida de 
Divisas. 
 
Se realizan las transferencias requeridas por los clientes y al final del 
mes realizamos el siguiente anexo, el cual nos permite reportar al Banco 
Central del Ecuador todas las transferencias que se han realizado y el monto 




























































1790038033001 LLOYDS TSB BANK  31/12/2011 4
1 1790984567001 ECUAQUIMICA 64.000,00 3.200,00 1 1 123456 WACHOVIA  USA 1
2 1238769081
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GORDILLO 1.000,00 50,00 0 1 32345
BANK OF NEW 
YORK USA 3
3 1993458730001 REPSOL 89.000,00 4.450,00 1 1 654546 WACHOVIA  USA 1
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5. ANALISIS E IMPACTO DEL IMPUESTO SOBRE LOS ACTIVOS EN EL 
EXTERIOR (0,084%)  
 
5.1 Objetivo de la Creación del Impuesto 
 
Este impuesto fue creado como complemento del impuesto sobre la 
renta y como correlativo del mismo. (Anexo 8). 
 
Con la creación del impuesto a los activos resulta más difícil a los 
sujetos del impuesto sobre la renta omitir el pago de esta contribución. 
 
El carácter de complementariedad aludido se manifiesta, si se observa 
que se reduce este impuesto, cuando se disminuye el impuesto sobre la renta. 
 
Por otra parte, el pago de este impuesto es acreditable contra el 
impuesto sobre la renta del mismo contribuyente, como acreditable es el 
impuesto sobre la renta contra el impuesto al activo. 
 
El objetivo principal de la creación de dicho impuesto es fomentar y 
estimular la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines 
productivos y de desarrollo nacional; y así generar estabilidad y progreso social 
y a su vez procurar una mejor distribución de la renta nacional; a su vez todo 
ésto permitirá fortalecer el sistema financiero nacional. 
 
La situación de la economía mundial requiere de medidas que 
disminuyan los riesgos de afectación dentro del sistema financiero y aparato 
productivo ecuatoriano y asegurar que su incidencia no afecte en mayor 
proporción a las finanzas del Estado. 
 
En si este  impuesto mensual  graba a los fondos disponibles e 
inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas reguladas por 
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la Superintendencia de Bancos y Seguros y las Intendencias del Mercado de 
Valores de la Superintendencia de Compañías. 
 
5.2  Proceso de Declaración, Forma de Pago del Impuesto, 
Detección de  Problemas y Novedades. 
 
Como todo impuesto debe ser pagado mensualmente según el noveno 
dígito del RUC; también dicho impuesto debe ser pagado por todas las 
personas naturales,  sociedades privadas y nacionales. 
 
El Impuesto a los Activos en el Exterior, es  gravado con el impuesto a 
los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las 
entidades privadas, reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros y 
las reguladas por las Intendencias del Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Compañías. 
 
Para efectos de este impuesto, se considerará también la tenencia y la 
mantención de activos en el exterior a través de fondos, encargos fiduciarios y 
fideicomisos manejados por administradoras nacionales o extranjeras. 
 
Para el cálculo de dicho impuesto se considera como  base imponible 
del mismo, el saldo promedio mensual simple de los saldos diarios de los 
fondos disponibles en entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador y 
de inversiones emitidas por emisores domiciliados fuera del territorio nacional, 
que mantengan los sujetos pasivos expresado en unidades monetarias o de 
cuenta. 
 
En el caso de propiedad o tenencia de varios instrumentos de inversión 
o tenencia monetaria en el extranjero, la base imponible se constituirá por la 
sumatoria de los saldos promedio mensuales obtenidos por cada uno. 
 
En caso de propiedad o tenencia de activos en el exterior en una divisa 
distinta a la de curso legal en territorio ecuatoriano, el saldo promedio mensual 
monetario expresado en divisa extranjera o en unidades de cuenta, será 
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transformado a dólares de los Estados Unidos de América, utilizando el tipo de 
cambio mensual promedio de compra de la divisa, definida por el Banco 
Central del Ecuador. 
 
Si el contribuyente presentare su declaración luego de haber vencido el 
plazo mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar 
los correspondientes intereses y multas, que serán liquidados en la misma 
declaración, de conformidad con lo que dispone la ley de su creación y el 
Código Tributario. 
 
Para proceder al pago del impuesto se deberá llenar el formulario 110  y 
el formulario 106 en base a los valores informados en el formulario 110, 
colocando en la casilla pertinente el código No 4590 que corresponde al 
Impuesto a los Activos en el Exterior. 
 
En razón que el tributo será cancelado mediante la presentación de un 
formulario No 106, el sujeto pasivo del Impuesto a los Activos en el Exterior, no 
deberá llenar las casillas 905, 907 al 915 del formulario No 110. 
 
Para detectar errores en la declaración, antes de enviar el pago 
correspondiente al Servicio de Rentas Internas (SRI), se procederá a revisar 
los saldos diarios con  los estados de cuenta bancarios del exterior  y los tipos 
de cambio deben estar acorde a los tipos de cambio del Banco Central del 
Ecuador; estos tipos de cambio se pueden obtener en la pagina web del Banco 
Central del Ecuador. 
 
Luego de revisar los saldos registrados se cotejarán con los saldos diarios 









 5.3 Formularios 110 y 106 
 
Para el pago del impuesto se debe llenar el formulario 110 como formulario 
informativo de los valores que se están declarando: 
 
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN




















908 910 912 914
909 911 913 915
Nombre: Nombre:
198 199
                                           -   
BONOS PRIVADOS                                            -   
                                           -   
BONOS PÚBLICOS                                            -   
FIDEICOMISOS
RUC No.No. Identif icación
PAUL MCEVOY JONES
092021481-4
SARA ISABEL GAVILÁNEZ ROMERO
1712046836001
-                                         USD $ -                                         -                                         USD $ -                                          
INTERESES -                  
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No. -                                         N/C No. -                                         N/C No. -                                          
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (349 - 897)                                23,057.31 
IMPUESTO -                  
N/C No. -                                         
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                             -   
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
                                            -   
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
MULTAS                                             -   
TOTAL PAGADO                                23,057.31 
USD $
                               23,057.31 
USD $
TOTALES                         27,449,173.17                                23,057.31 
OTRAS INVERSIONES                                            -                                               -   
INTERÉS POR MORA
MULTA -                  
INVERSIONES ACCIONARIAS                                            -                                               -   
PAGO PREVIO (Informativo)                                             -   
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
                                            -   
FONDOS DE INVERSION                                            -                                               -   
FONDOS ADMINISTRADOS                                             -   
DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO                                            -                                               -   
                                            -   
DEPÓSITOS A PLAZO                         19,363,449.97                                16,265.30 
                                            -   
0990023026001
IM PORTANTE: Sírvase leer la guía publicada en la sección 
Formularios Solicitudes y Otros 
Documentos / Formularios. Resol. No. NAC-DGERCGC09-00115
LLOYDS TSB BANK PLC. (SUCURSAL ECUADOR)
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2010
201 RUC DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TIPO DE ACTIVO BASE IMPONIBLE IMPUESTO CAUSADO
DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES                           8,085,723.20                                  6,792.01 











Y para el pago de dicho impuesto se llenará el formulario 106 de la 
siguiente forma: 
 
En la parte superior derecha encontrará los casilleros 100, en el que debe 





A continuación encontrará los casilleros 200, en los que deberá registrar 
los datos generales del contribuyente, es decir: RUC, apellidos y nombres del 
contribuyente y la dirección (Ciudad, calle principal y el número de la calle) 
 
En los casilleros 301 y 302 debe identificar el tipo de impuesto sobre el 
que va a cancelar.  Para ello deberá utilizar la tabla que se encuentra al 


















El casillero 303 se llenará para casos de deudas que se encuentran en 















El campo 304 No. documento se 
llenará de acuerdo al número de título 
de crédito, resolución o del documento 




Campo 305 Si ha celebrado convenio 
de facilidades de pago, registre el 
número de la cuota que corresponde al 
pago que efectúa. 
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Campo 306 hace referencia al no. de 




Los casilleros 900 son 
para identificar su valor 




El casillero 999 siempre deberá tener el mismo valor que la sumatoria entre 




COMPENSACIONES: Del casillero 916 al 919 deberá registrar el 
número de la resolución y el valor que utilizará como forma de pago 
indicada en el casillero 906. 
 
NOTA DE CRÉDITO: Del casillero 908 al 915 deberá registrar el 
detalle de las notas de crédito, es decir el número y el valor que utilizará 
como forma de pago indicada en el casillero 907.   
 
 




El formulario deberá encontrarse firmado por el contribuyente y en caso 
de que sea una sociedad o persona natural obligada a llevar contabilidad, 









 5.4 Análisis e Impacto del Impuesto  
 
El 24 de diciembre del 2008 el Gobierno informó a las instituciones 
financieras del país, el establecimiento del Impuesto a los Activos en el Exterior 
como parte de las reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno y de 
Equidad Tributaria. Ahora, si desean tener fondos fuera del país deben pagar 
impuestos. 
 
Es conocido por todos que las instituciones financieras conservan altas 
sumas de dinero fuera del país, con el argumento de mantenerlos seguros para 
respaldar los depósitos de los ecuatorianos y tener los dineros necesarios para 
enfrentar con solvencia posibles eventualidades, como un nuevo 
congelamiento de depósitos. 
 
Con esa argumentación los banqueros han pretendido manipular a la 
opinión pública ecuatoriana, presentándose como “previsivos”, siendo que mas 
bien están generando importantes réditos al tener esos dineros invertidos fuera 
del país. 
 
Lo cierto es que la consecuencia de ello fue el incremento de las tasas 
de interés, lo que a su vez tuvo como resultado que los bancos alcanzaron 
enormes ganancias, siendo el único sector económico que, luego del salvataje 
bancario, obtuvo enormes ganancias, aparte de las obtenidas por sus 
inversiones en el exterior. 
 
No sirvieron de nada las presiones de todo tipo. Los banqueros jamás 
accedieron a repatriar entre cuatro y seis mil millones de dólares que 
mantienen fuera. Ellos, en verdad, no defienden los depósitos de sus clientes, 
sino las conveniencias de obtener importantes ingresos en el exterior, lo cual 
es compatible con su decisión política de no respaldar al actual Gobierno. 
 
Así las cosas, durante ocho años no ha habido forma de “convencerlos” 
que contribuyan al desarrollo nacional, repatriando los dineros de sus 
depositantes y entregándolos al país vía créditos, lo cual implica, obviamente, 
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que siguen obteniendo grandes réditos, es decir se siguen enriqueciendo y 
aparecen como salvadores de la Patria. Frente a ello y sin tener posibilidades 
legales para obligarles, el Gobierno decidió crear el “Impuesto a los Activos en 
el Exterior”, que cobrará el 0,084% mensual sobre el promedio de inversiones y 
depósitos que las instituciones financieras mantengan fuera del país. Esto 
significará un aproximado anual de cincuenta millones de dólares que 
contribuirán al Presupuesto Nacional. 
 
Esta medida que afecta al bolsillo de los banqueros, conseguirá lo que 
miles de recomendaciones no han logrado, que los mercaderes del dinero 
traigan los recursos de sus depositantes al país y se vean obligados a entregar 
créditos, seguramente más baratos, dado que en el sistema habrá más 
circulante. Si no lo hacen deberán pagar este impuesto y, además, seguir 
perdiendo dinero en el exterior y corriendo riesgos que los puede llevar a la 
banca rota, dada la actual crisis mundial. 
 
 5.5 Propuesta de mejoramiento al proceso de declaración al 
Impuesto Sobre los Activos en el Exterior. 
 
La propuesta que se plantea es para tener un mejor control a las cifras 
que se consideran sujetas a gravar el Impuesto; para ésto se procederá a 
realizar un  formato, en el cual se detallará en cada columna los días, los 
bancos en los cuales se mantienen los fondos en el exterior;  en la siguiente 
columna se detallará diariamente el tipo de cambio correspondiente; al final del 
mes se hará una sumatoria total de los fondos registrados diariamente y se 
sacará un promedio de dichos fondos que se han mantenido durante el mes; de 
igual forma se procederá con los tipos de cambio que se han registrado día a 
día; para sacar el valor dolarizado se multiplicará el saldo promedio de los 
fondos con el tipo de cambio promedio y el resultado de esta operación se lo 
determinará como base imponible. 
 
La base imponible obtenida se multiplicará con el porcentaje del 
impuesto (0,084%) y de esta forma tendremos el valor causado. 
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Otra forma que se propone para un mejor control y pago del Impuesto a 
los Activos en el Exterior, es ingresar los saldos de los estados de cuenta del 
exterior en una hoja excel, donde se detalle los nombres de los bancos del 
exterior, en los cuales se mantengan depositados los fondos y a su vez 
detallará los saldos que se mantengan registrados en los balances, para así 
realizar el respectivo cotejo de saldos y verificar que los saldos registrados en 
los balances estén de acuerdo con los saldos en los estados de cuenta; a 
continuación se presenta un ejemplo de la propuesta de mejoramiento para el 





Fecha: 1 de septiembre de 2010 JPY 0.0118386                                     
CHF 0.9845427                                     
CAD 0.9526531                                     
BANCO SALDOS SALDOS INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS EXTERIOR
LLOYDS BANK MIAMI 1,000,000.00                                USD ‐                                        1,000,000.00                     1,000,000.00                                
LLOYDS BANK PLC LONDON ‐                                                   ‐                                        ‐                                        ‐                                                   
LLOYDS BANK PLC LONDON INV. EUR 4,500,000.00                                EUR ‐                                        4,500,000.00                     4,500,000.00                                
THE BANK OF NEW YORK NEW YORK 4,421,430.87                                USD 1.94                                      5,964,354.00                     5,964,355.94                                
DRESDNER BANK FRANKFURT ‐                                                   EUR ‐                                        ‐                                        ‐                                                   
WACHOVIA BANK NEW YORK 2,034,026.52                                USD 275,603.82                         1,981,384.77                     2,256,988.59                                
HSBC BANK CAD TORONTO 1,281.07                                         CAD 2,154.82                              ‐                                        2,154.82                                         
UBS ZURICH SWITZERLAND 1,047.94                                         CHF 195,138.51                         ‐                                        195,138.51                                    
LLOYDS BANK PLC LONDON EUR (767,827.99)                                  EUR 142,425.67                         ‐                                        142,425.67                                    
LLOYDS BANK PLC LONDON GBP 133,715.49                                    GBP 131,655.43                         ‐                                        131,655.43                                    
LLOYDS BANK PLC TOKYO JAPAN 17,335.68                                      JPY 12,316.00                           ‐                                        12,316.00                                      
COMMERZBANK EUR 356,589.40                                    EUR 233,768.15                         ‐                                        233,768.15                                    












5.6 Caso Práctico 
 
Como ya detallamos en el punto 5.5 la forma de mejorar y obtener la 
información para el cálculo de los Activos Sobre el exterior, a continuación  
se presentara una tabla en Excel la cual nos ayudará de una mejor manera 
resumir la información que se requiere, lo que se desea es tomar la 
información de los Estados de Cuenta bancarios y de los Libros contables e 
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ir completando el cuadro de forma diaria y así a fin de mes tener una 





 EUR   TC   GBP   TC   INV EUR 
(overnight) 
1 7,000,000.00        280,023.19        1.304900     132,645.05    1.56990  2,400,000.00   8,809,679.00     
2 4,000,000.00        519,558.58        1.317100     171,645.05    1.58860  2,400,000.00   7,267,992.00     
3 4,000,000.00        269,601.91        1.323500     174,489.65    1.59330  2,700,000.00   19,953,362.00   
4 19,000,000.00      445,809.15        1.315700     153,752.99    1.58880  2,700,000.00   9,646,954.00     
5 8,000,000.00        145,824.15        1.315280     152,515.98    1.58490  3,000,000.00   8,592,236.00     
6 6,000,000.00        205,870.82        1.329100     152,075.98    1.59811  2,900,000.00   6,808,009.00     
7 6,000,000.00        205,870.82        1.329100     152,075.98    1.59811  2,900,000.00   6,808,009.00     
8 6,000,000.00        205,870.82        1.329100     152,075.98    1.59811  2,900,000.00   6,808,009.00     
TOTAL PR 5,870,967.74        592,750.42        1.290583     139,557.28    1.57         3,177,419.35   7,704,375.26     
usd 5,870,967.74        764,993.56        218,448.34    4,100,723.10   7,704,375.26     
  
INVERSION BI IMPTO CAUSADO
301 DPTOS 8,085,723.20     6,792.01      331











Teniendo lista la información de fin de mes se procederá a determinar que 
es lo que se considera Depósitos Corrientes y Depósitos a Plazo. 
 
Como determinar que es Depósitos Corrientes y Depósitos a Plazos, en el 
Registro Oficial No 527 del 12 de Febrero del 2009 indica que  se considera 
Deposito Corriente la tenencia de activos monetarios fuera de territorio 
ecuatoriano, mediante cuentas a la vista, cuentas corrientes y Depósitos a 
plazos a todos los fondos de inversión, portafolio de inversiones, fideicomisos 
de inversión, fideicomisos de administración o tenencia monetaria, encargos 
fiduciarios o cualquier otro tipo de instrumento financiero de hecho o de 
derecho; así como titularizaciones, bonos, acciones o cualquier mecanismo 
de captación de recursos directos o indirectos. 
 
Teniendo clara las dos figuras determinamos que todos los Depósitos 
Corrientes son los valores  que tenemos a fin de mes en los Bancos de 
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Londres GBP y Londres Euros los cuales ubicaremos en el casillero 301 del 
formulario 110 y los Depósitos a Plazo son las Inversiones que tenemos en 
Euros y en Dólares, ubicaremos en el casillero 303 y el impuesto causado 
ubicaremos en los casilleros 331 y 333 respectivamente. 
 
A continuación presentamos el formulario 110 completo con la 




100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN




















908 910 912 914
909 911 913 915
Nombre: Nombre:
198 199
                                           -   
BONOS PRIVADOS                                            -   
                                           -   
BONOS PÚBLICOS                                            -   
FIDEICOMISOS
RUC No.No. Identif icación
PAUL MCEVOY JONES
092021481-4
SARA ISABEL GAVILÁNEZ ROMERO
1712046836001
-                                         USD $ -                                         -                                         USD $ -                                          
INTERESES -                  
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No. -                                         N/C No. -                                         N/C No. -                                          
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (349 - 897)                                23,057.31 
IMPUESTO -                  
N/C No. -                                         
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                            -   
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
                                           -   
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
MULTAS                                            -   
TOTAL PAGADO                                23,057.31 
USD $
                               23,057.31 
USD $
TOTALES                         27,449,173.17                                23,057.31 
OTRAS INVERSIONES                                            -                                              -   
INTERÉS POR MORA
MULTA -                  
INVERSIONES ACCIONARIAS                                            -                                              -   
PAGO PREVIO (Informativo)                                            -   
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
                                           -   
FONDOS DE INVERSION                                            -                                              -   
FONDOS ADMINISTRADOS                                            -   
DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO                                            -                                              -   
                                           -   
DEPÓSITOS A PLAZO                         19,363,449.97                                16,265.30 
                                           -   
0990023026001
IM PORTANTE: Sírvase leer la guía publicada en la sección 
Formularios Solicitudes y Otros 
Documentos / Formularios. Resol. No. NAC-DGERCGC09-00115
LLOYDS TSB BANK PLC. (SUCURSAL ECUADOR)
104
2010
201 RUC DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TIPO DE ACTIVO BASE IMPONIBLE IMPUESTO CAUSADO
DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES                           8,085,723.20                                  6,792.01 
















A su para la presentación de la declaración se debe llenar el formulario 




IMPORTANTE: SÍRVASE LEER MES AÑO
INSTRUCCIONES AL REVERSO 0 8 2 0 1 0
 RUC  RAZÓN SOCIAL, DENOMINACIÓN O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
LLOYDS TSB BANK PLC SUCURSAL ECUADOR




0 IMPUESTO A LAS ACTIVOS EN EL EXTERIOR
N°. DE DOCUMENTO N°. FORMULARIO DECLARACIÓN
1 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 IMPUESTO 902
 INTERESES POR MORA 903
NOMBRE : NOMBRE :  MULTAS + RECARGOS 904
198
0 0 1
 TOTAL PAGADO 902 + 903 +904 999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No N/C No N/C No N/C No 916 Resol. No 918 Resol. No
909 USD USD USD USD 917 USD 919 USD
914
915

















DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON 
EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES 
QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
3 03 8 0
203
 300 IDENTIFICACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA
      No.FORMULARIO MÚLTIPLE DE PAGOS
FORMULARIO 106
RESOLUCIÓN Nº  2005-0637
201
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (CONTRIBUYENTE)
3
102101






 900 VALORES A PAGAR  Y  FORMA DE PAGO
FIRMA SUJETO PASIVO
AV.  AMAZONAS N34-39 Y NUÑEZ DE VELA N34- 39
DETALLE DE COMPENSACIONES
907 USD                                            -------------------------------------------------------
205



















 Con este análisis del impacto de la creación de los Impuestos a la Salida 
de Divisas y Activos en el Exterior hasta la fecha, siguen surgiendo nuevas 
inquietudes y dudas, pero lo que si estamos seguros es que realmente la 
creación de estos nuevos impuestos han generado los ingresos esperados en 
la recaudación tributaria, sin que estos afecten los principios de legalidad, 
igualdad, proporcionalidad, y a su vez sean de fácil aplicación y control, tanto 




Debemos también considerar que existen contribuyentes que aplican la 
ley  y otros contribuyentes que aplican según su conveniencia, y entre ellos se 
han aprovechado y beneficiado, ya sea vía evasión o elusión fiscal en el pago 
correcto y justo de sus impuestos en proporción de sus ingresos, pero a la vez 
considero que con la creación de estos nuevos impuestos esta reforma atenta 
contra la productividad y economía de cada contribuyente, dejándonos como 
mensaje en cada uno  que el legislar en función del ladrón o del evasor caen 
justos por pecadores, pero ¿A qué costo, a qué sacrificio económico y de 
empleo.? 
 
Estos nuevos impuestos, sin duda aumentarán los ingresos fiscales, 
dejando a un lado a los contribuyentes que pagan impuestos aplicando la ley 
de forma correcta o incorrecta  sin reglas claras, y sujetas a los gobiernos de 
turno; que crean varias reformas que no permiten planificar o presupuestar ni 
siquiera en un mediano plazo….¿Atrae esto a la inversión extranjera? ¿Hay 
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seguridad jurídica? En que se verán revertidos nuestros impuestos? O 
simplemente estos nuevos impuestos cubrirán el gasto corriente del Estado? 
 
 
6.1.1 Conclusión al Impuesto a la Salida de Divisas. 
 
1. El impuesto nunca cumplió su objetivo de creación, el cual era 
desincentivar la Salida de Divisas al Exterior.  
 
2. La aplicación del impuesto genera costos a los sujetos pasivos al 
momento de realizar transferencias al exterior pero esto no ha influido a 
que estos reduzcan el envío de dichas transferencias. 
 
3. El Gobierno con la creación del impuesto, reformas, cambios de 
porcentaje y exoneraciones no detuvo la salida de divisas y capitales. 
Las razones para dicho fenómeno, está en la falta de confianza, de 
seguridad y en la incertidumbre existente en el país. 
 
4. Uno de los incentivos que tienen los sujetos pasivos al exportar sus 
divisas es que encuentran seguridad y confianza en los mercados 
extranjeros, y por ende este impuesto solo aumento las arcas fiscales. 
 
5. El impuesto a la salida de divisas que paga un banco, hace que este 
aumente su costo en sus servicios, por lo que es trasladado al precio de 
venta del servicio, encareciendo su negocio. 
 
6.1.2 Conclusión a los Activos en el Exterior. 
 
1. Al igual que la creación del Impuesto a la Salida de Divisas, el impuesto 
a los Activos en el Exterior, fue creado para “incentivar” la inversión en el 
mercado financiero ecuatoriano, pero en vez de atraer o fomentar la 
inversión, los inversionistas en su gran mayoría han preferido aun dejar 
sus capitales en el exterior, a pesar que hoy en día se paga impuestos.  
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2. El Gobierno con la creación de este nuevo impuesto no ha logrado  
hacer atractivo el campo financiero nacional para invertir. 
 
3. El Gobierno en vez de crear más impuestos debería buscar la forma de 
incentivar a la producción nacional y a su vez la inversión nacional, sin 












































6.2 Recomendaciones  
 
Se recomienda analizar e interpretar las leyes y las reformas de los 
impuestos a la salida de divisas y de los activos en el exterior, ya que las 
reformas se dan para varias interpretaciones y sobre todo porque estas están 
sujetas a constantes cambios. 
 
 Al momento de realizar la declaración es necesario realizar un detalle de  
los impuestos cobrados durante el mes (ISD) para que el proceso de 
declaración se lo realice de una forma fácil y clara, de esta forma se puede 
identificar a tiempo posibles errores que se generan al momento de cobro o 
cálculo de estos. 
 
 En el caso del impuesto de los activos en el exterior se debe realizar un 
detalle diario de las cuentas que se mantengan en el exterior y los montos que 
se mantengan en estas e identificar los depósitos corrientes y depósitos a 
plazos de esta manera la declaración y presentación de estos impuestos se los 
haga de una forma ágil. 
 
Y por último se debe tener en cuenta las fechas de pago de los 
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483c-83b8-692c5bc1d15f/INFORME DE LABORES PRIMER SEMESTRE 
2010.pdf 
17. http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/e5e2db2d-1f7c-
4f22-bd37-e2c5072dca84/Declaracion informativa de transacciones sujetas al 






























































































































































Formato Comprobante de Retención






Nº. 004 - 003-0000095 
Nº. Autorización
1047844855
MATRIZ: Av. 6 de Diciembre N9-02  Quito
SUCURSAL: Av. Juan Tanca Marengo  Guayaquil
Carlos Angel Bolívar Mora / Imprenta Bolívar
RUC: 1710501420001 / Nº. Autorización 254
Sr.(es): ___________________________ Fecha de emisión:_________________________
RUC: ____________________________      Tipo de comprobante de venta: Factura
Dirección: ________________________       Nº de comprobante de venta: 001-001-0000001
Ejercicio fiscal Base imponiblepara la retención Impuesto
Código del 
Impuesto % de retención Valor retenido
Válido para su emisión hasta 05/2006Firma del agente de retención
Requisitos  Preimpresos - Requisitos de Llenados
Razón Social
Firma del agente retenido
Datos de la imprenta
Nombre comercial 
Identicación sujeto pasivo retenido
RUC del sujeto pasivo retenido
Dirección del sujeto pasivo retenido (opcional)
Ejercicio scal






(otorgado por el SRI)
Fecha de emisión




Porcentaje de la retención
Destinatarios
Validez
Original: Sugeto pasivo retenio



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IMPORTANTE: SÍRVASE LEER MES
INSTRUCCIONES AL REVERSO
RUC DEL AGENTE DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN  RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DEL AGENTE DE RETENCIÓN / PERCEPCIÓN
  
198 0 0 1
908 N/C No USD N/C No USD 912 N/C No 913 USD 914 N/C No 915 USD
951
303
IMPUESTO PAGADO POR LAS OPERACIONES PROPIAS 
REALIZADAS POR EL AGENTE DE RETENCIÓN / 
PERCEPCIÓN  DURANTE EL PERÍODO
PAGO PREVIO
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
313
 300 VALORES A DECLARAR 
BASE IMPONIBLE
GENERADO EN DEPOSITANTES / 
CLIENTES
GENERADO POR OPERACIONES 
PROPIAS  DEL AGENTE DE 
RETENCIÓN / PERCEPCIÓN 
301 311
IMPUESTO CAUSADO           
202
0 0 1
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y 
VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 
101 de la L.O.R.T.I.)
941
FORMULARIO 109 
PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Y 
COURIERS        Resol. No. NAC-
DGER2008-0652
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 
PARA INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COURIERS
      No.
102101
200 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA / COURIER
901
201
INTERESES POR MORA 903
904
MEDIANTE TRANSFERENCIA, DÉBITO BANCARIO U OTRAS 
FORMAS DE PAGO 905
 FIRMA CONTADOR 999TOTAL PAGADO                                                902+903+904
AÑO
104
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
FIRMA SUJETO PASIVO O 
REPRESENTANTE LEGAL
MULTAS 
902TOTAL IMPUESTO A PAGAR           303 + 313 -901-941-951
911909 910




DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO














DECLARACIÓN SUSTITUTIVA DE 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN Y CONTRIBUYENTE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, 
sustituyo: 
 
DESCRIPCIÓN DEL FORMULARIO A SUSTITUIR: 
Tipo de 
Formulario 
(101, 102, ..... etc.) 
Descripción de 
Impuesto 
(Impuesto a la Renta, 
Multas anexos 













      
DATOS A SUSTITUIR: (únicamente llene aquellos campos que ameritan cambio) 
CAMBIOS A REALIZARSE DATO DECLARADO DATO CORRECTO 
Número de RUC   
Mes (Fiscal)   
Año (Fiscal)   
Código de Impuesto (para formularios 
105 y 106)   
 
RUC ANTERIOR RUC NUEVO *Cambio de todas las 
Declaraciones:   
 
DATOS DEL CONTRIBUYENTE: 
 









Firma del declarante/apoderado: ________________________________________________ 
       
REQUISITOS A PRESENTAR (mas no a adjuntar): 
 
*REQUISITOS A ADJUNTAR: 
Copia de la autorización de los 
dos contribuyentes En los casos de sustituir todas las declaraciones (RUC masivo) 
 
NOTAS: 
• Si el formulario a sustituir fue presentado vía Internet, deberá entregar 3 impresiones 
de la presente declaración sustitutiva; caso contrario entregará únicamente 2 
impresiones. 
• Esta declaración sustitutiva deberá ser presentada en Secretaría de cualquier oficina del 





No. de serie: se refiere al número de 12 dígitos impreso en la parte inferior del formulario 
como constancia de la recepción por parte de las entidades recaudadoras de impuestos, o al 
número ubicado en la superior izquierda para los Comprobantes Electrónicos para Pago (CEP´s) 
en caso de declaraciones por Internet. 
 
Código de impuesto: se refiere al dato declarado en el campo 301 de los formularios 105 y 
106. Estos códigos de impuesto pueden ser los detallados a continuación: 
 
Cambio de todas las declaraciones: por errores graves generados por presentación de 
varias declaraciones con un RUC que no le corresponde al contribuyente. Se deberá adjuntar la 
copia de la autorización de ambas partes. 
 
Nota: De conformidad con el Art. 101 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el presente 
acto constituye una declaración impositiva, que hace responsable al declarante por la 
veracidad y exactitud de los datos contenidos en la misma, y cuyo efecto jurídico es la 
sustitución de su original, y no una petición administrativa, por tanto, no amerita 


























100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN




















908 910 912 914
909 911 913 915
Nombre: Nombre:
198 199
                                           -   
BONOS PRIVADOS                                            -   
                                           -   
BONOS PÚBLICOS                                            -   
FIDEICOMISOS
RUC No.No. Identif icación
PAUL MCEVOY JONES
092021481-4
SARA ISABEL GAVILÁNEZ ROMERO
1712046836001
-                                         USD $ -                                         -                                         USD $ -                                          
INTERESES -                  
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
N/C No. -                                         N/C No. -                                         N/C No. -                                          
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (349 - 897)                                23,057.31 
IMPUESTO -                  
N/C No. -                                         
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                             -   
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
                                            -   
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven. (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)
MULTAS                                             -   
TOTAL PAGADO                                23,057.31 
USD $
                               23,057.31 
USD $
TOTALES                         27,449,173.17                                23,057.31 
OTRAS INVERSIONES                                            -                                               -   
INTERÉS POR MORA
MULTA -                  
INVERSIONES ACCIONARIAS                                            -                                               -   
PAGO PREVIO (Informativo)                                             -   
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
                                            -   
FONDOS DE INVERSION                                            -                                               -   
FONDOS ADMINISTRADOS                                             -   
DEPÓSITOS EN CUENTAS DE AHORRO                                            -                                               -   
                                            -   
DEPÓSITOS A PLAZO                         19,363,449.97                                16,265.30 
                                            -   
0990023026001
IM PORTANTE: Sírvase leer la guía publicada en la sección 
Formularios Solicitudes y Otros 
Documentos / Formularios. Resol. No. NAC-DGERCGC09-00115
LLOYDS TSB BANK PLC. (SUCURSAL ECUADOR)
104
2010
201 RUC DEL CONTRIBUYENTE 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
TIPO DE ACTIVO BASE IMPONIBLE IMPUESTO CAUSADO
DEPÓSITOS EN CUENTAS CORRIENTES                           8,085,723.20                                  6,792.01 






















Rafael Correa Delgado 





Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 
de 29 de diciembre del 2007, se publicó la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, la 
que, entre otras, reformó la Ley de Régimen Tributario 
Interno; 
 
Que, la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del 
Ecuador en su disposición transitoria décimo cuarta 
dispuso que el Presidente de la República dicte los 
reglamentos necesarios para la aplicación de las reformas 
que introdujo en la legislación ecuatoriana; 
 
Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 497 del 30 
de diciembre del 2008, se publicó la Ley Reformatoria a la 
Ley de Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria 
para La Equidad Tributaria del Ecuador, que crea el 
Impuesto a los Activos en el Exterior e introduce reformas 
a los cuerpos legales a los que se refiere, en lo que 
respecta al Impuesto a la Renta, al Impuesto al Valor 
Agregado, al Impuesto a los Consumos Especiales y al 
Impuesto a la Salida de Divisas; 
 
Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 498 
del 31 de diciembre del 2008, se publicó la Ley de 
Creación de la Red de Seguridad Financiera, que establece 
la posibilidad de que las facturas puedan emitirse en forma 
desmaterializada; 
 
Que, en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 337 
del 15 de mayo del 2008 se publicó el Decreto Ejecutivo 
No. 1051 que contiene el Reglamento para la Aplicación 
de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno; 
Que, en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 
No. 336 del 14 de mayo del 2008, se publicó el 
Decreto Ejecutivo No. 1058 que contiene el 
Reglamento para la aplicación del Impuesto a la 
Salida de Divisas; 
 
Que, en el Registro Oficial No. 679 del 8 de octubre 
del 2002, se publicó el Decreto Ejecutivo No. 3055 
que contiene el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y de Retención; 
 
Que, por las reformas introducidas es necesario 
reformar los respectivos reglamentos de aplicación; 
siendo necesario también por la creación del Impuesto 
a los Activos en el Exterior dictar su reglamento de 
aplicación; y, 
 
Lexis S.A.: Documento digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
En ejercicio de las atribuciones que le confieren el  
 
numeral 13 del artículo 147 de la Constitución de la 
República, y la letra f) del Estatuto del Régimen 




El siguiente Reglamento para la Aplicación del 
Impuesto a los Activos en el Exterior y las reformas al 
Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, al Reglamento para la Aplicación 
del Impuesto a la Salida de Divisas, y al Reglamento 




R E G L A M E N T O  PARA I.A API.ICACION DEI.  
IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL EXTERIOR 
 
Art. 1.- Activos gravados con el impuesto.- Se 
considerarán activos gravados con el impuesto a los 
fondos disponibles e inversiones que mantengan en el 
exterior las entidades privadas reguladas por la 
Superintendencia de Bancos y Seguros y las 
reguladas por las Intendencias del Mercado de 
Valores de la Superintendencia de Compañías. 
 
Art. 2.- Hecho generador.- Se considerará hecho 
generador de este impuesto la propiedad o tenencia 
de activos monetarios fuera de territorio ecuatoriano, 
mediante cuentas a la vista, cuentas corrientes, 
depósitos a plazo, fondos de inversión, portafolio de 
inversiones, fideicomisos de inversión, fideicomisos de 
administración o tenencia monetaria, encargos 
fiduciarios o cualquier otro tipo de instrumento 
financiero de hecho o de derecho; así como 
titularizaciones, bonos, acciones o cualquier 
mecanismo de captación de recursos directos o 
indirectos. 
 
Para efectos de este impuesto se considerará también 
tenencia la mantención de activos en el exterior a 
través de fondos, encargos fiduciarios y fideicomisos 
manejados por administradoras nacionales o 
extranjeras. 
 
Ar t .  3.- Sujetos pasivos.- Serán sujetos pasivos del 
impuesto a los activos en el exterior, en calidad de 
contribuyentes, las instituciones privadas controladas 
por la Superintendencia de Bancos y Seguros y por 
las intendencias de Mercado de Valores de la 
Superintendencia de Compañías. 
 
Art. 4.- Base imponible.- La base imponible de este 
impuesto será el saldo promedio mensual simple de 
los saldos diarios de los fondos disponibles en 
entidades extranjeras domiciliadas o no en el Ecuador 
y de inversiones emitidas por emisores domiciliados 
fuera del territorio nacional que mantengan los sujetos 
pasivos expresado en unidades monetarias o de 
cuenta. 
 
En el caso de propiedad o tenencia de varios 
instrumentos de inversión o tenencia monetaria en el 
extranjero, la base imponible se constituirá por la 
sumatoria de los saldos promedio mensuales obtenidos 
por cada uno. 
 
En caso de propiedad o tenencia de activos en el 
exterior en una divisa distinta a la de curso legal en 
territorio ecuatoriano, el saldo promedio mensual 
monetario expresado en divisa extranjera o en unidades 
de cuenta, será transformado a dólares de los Estados 
Unidos de América, utilizando el tipo de cambio mensual 
promedio de compra de la divisa, definida por el Banco 
Central del Ecuador. 
 
Lexis S.A.: Documento digitalizado de la publicación original. Favor verificar con imagen. 
Art .  5.- Tarifa del impuesto.- La tarifa del impuesto a 
los activos en el exterior es de 0.084% mensual 
aplicable a la base imponible consolidada. 
 
Ar t .  6.- Liquidación y pago.- Los sujetos pasivos 
liquidarán y pagarán en el siguiente mes este impuesto 
en las instituciones financieras autorizadas, atendiendo 
al noveno dígito del número del Registro Unico de 
Contribuyentes - RUC, en las fechas que se indican a 
continuación y en los formularios que el Servicio de 
Rentas Internas establezca para el efecto: 
Si el noveno dígito es Fecha de vencimiento 
(hasta el día) 
1 10 del mes siguiente 
2 12 del mes siguiente 
3 14 del mes siguiente 
4 16 del mes siguiente 
5 18 del mes siguiente 
6 20 del mes siguiente 
7 22 del mes siguiente 
8 24 del mes siguiente 
9 26 del mes siguiente 
0 28 del mes siguiente 
Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de 
haber vencido el plazo mencionado anteriormente, a 
más del impuesto respectivo, deberá pagar los 
correspondientes intereses y multas que serán 
liquidados en la misma declaración, de conformidad con 
lo que dispone la ley de su creación y el Código 
Tributario. 
Ar t .  7.- Medios de declaración.- Los sujetos pasivos 
presentarán en la periodicidad indicada, los impuestos 
causados mediante los formularios que vía resolutiva el 
Servicio de Rentas Internas establezca. 
 
Ar t .  8.- Declaraciones sustitutivas.- En el caso de 
errores en las declaraciones, estas podrán ser 
sustituidas por una nueva declaración que contenga 
toda la información pertinente. Deberá identificarse, en 
la nueva declaración, el número de formulario a aquella 
que se sustituye, señalándose también los valores que 
fueron cancelados con la anterior declaración. 
 
Cuando la declaración cause impuestos y contenga 
errores que hayan ocasionado el pago de un tributo 
mayor que el legalmente debido, el contribuyente podrá 
presentar la declaración sustitutiva dentro del año siguiente 
a la presentación de la declaración, y podrá presentar el 
reclamo de pago indebido, con sujeción a las normas de la 
Ley de Régimen Tributario Interno y del Código Tributario 
ante el Director Regional del Servicio de Rentas internas 
que corresponda. Luego del análisis y de encontrar 
pertinente la solicitud, el Director Regional, mediante 
resolución, dispondrá que se efectúen las enmiendas, en las 
respectivas bases de datos. De tal resolución se notificará al 
contribuyente. 
 
El contribuyente, en el caso de errores en las declaraciones 
cuya solución no modifique el impuesto a pagar, y siempre 
que con anterioridad no se hubiere establecido y notificado el 
error por la Administración Tributaria, podrá enmendar los 
errores, presentando una declaración sustitutiva, dentro del 
año siguiente a la presentación de la declaración en las 
mismas condiciones señaladas en el primer párrafo de este 
artículo. 
Para la presentación de la petición de pago en exceso o 
reclamo de pago indebido no será requisito la presentación 
de la declaración sustitutiva. 
Cuando la enmienda se origine en procesos de control de la 
propia Administración Tributaria y si así esta lo requiere, la 
declaración sustitutiva se podrá efectuar hasta dentro de los 
tres años siguientes a la presentación de la declaración, con 
los respectivos intereses y multas de ser caso, como lo 
dispone el Código Tributario. 
Art. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la 
Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera, la 
operación del fideicomiso mercantil de inversión "Fondo de 
Liquidez del Sistema Financiero Ecuatoriano" estará exenta 










Econ. Rafael Correa 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
Considerando: 
Que Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 
242 del 29 de diciembre de 2007, creó el Impuesto a la Salida de Divisas;  
Que es imprescindible establecer las normas que faciliten al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias; y,  
Que de conformidad con el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política de la República, en concordancia con 
el artículo 7 del Código Tributario, es atribución del Presidente de la República dictar los reglamentos para la aplicación 
de las leyes tributarias; 
Decreta: 
El siguiente  
REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS 
CAPÍTULO I 
HECHO GENERADOR  
Artículo 1.- Transferencias, traslados, envíos o retiros que no son objetos del impuesto.- No se causa el impuesto 
a la salida de divisas en los siguientes casos: 
1. Cuando quienes soliciten la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o realicen el retiro de divisas 
desde el exterior, sean Instituciones del Estado, según la definición contenida en la Constitución Política de la 
República.  
2. Cuando quienes soliciten la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o realicen el retiro de divisas 
desde el exterior, sean embajadas, consulados o agentes diplomáticos, debidamente acreditados en el país, y 
bajo el sistema de reciprocidad.  
3. Cuando la transferencia, traslado, envío o retiro de divisas se realice en cumplimiento de leyes o 
disposiciones de organismos de control y regulación.  
Artículo 2.- Hecho generador: El hecho generador se produce al momento de la transferencia, traslado, o envío de 
divisas al exterior, o cuando se realicen retiros de divisas desde el exterior, con o sin la intervención de las instituciones 
que integran el sistema financiero.  
En el giro de cheques sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta nacional o pago en efectivo, el hecho 
generador se produce cuando este título es emitido por la institución financiera. 
En el giro de cheques sobre cuentas nacionales, que se cobren desde el exterior, el hecho generador se produce 
cuando el cheque sea pagado por el girado.  
En el envío o transferencia de divisas con la intermediación de couriers, el hecho generador se produce cuando el 
ordenante solicita el envío de las divisas.  
CAPITULO II 
DEFINICIONES GENERALES 
Artículo 3.- Divisas: Para efectos de la aplicación de este impuesto entiéndase por divisa cualquier medio de pago, 
cifrado en una moneda, aceptado internacionalmente como tal.  
Artículo 4.- Courier: Las empresas de Courier, para efectos de la aplicación de esta ley se dividen en dos tipos: 
1. Mensajería expresa o correos rápidos: Son sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, 
que prestan el servicio de envío o traslado de encomiendas, paquetes o sobres al exterior.  
2. Courier propiamente dichos: Son sociedades reguladas por la Superintendencia de Compañías, que prestan 
el servicio de transferencias, traslado o envío, y recepción de divisas, paquetes, encomiendas y sobres, desde y 
hacia el exterior. 
Los Correos del Ecuador forman parte de las empresas definidas en el numeral 1 del presente artículo.  
Artículo 5.- Retiros de divisas desde el exterior: Entiéndase por retiros de divisas desde el exterior, aquellos que 
efectúan los titulares de tarjetas de crédito o débito emitidas en el país, para consumo o avances de efectivo realizados 
en el exterior.  
Artículo 6.- Consumos en el exterior con tarjetas de crédito: Entiéndase por consumos en el exterior con tarjetas de 
crédito, los pagos realizados directamente con tarjeras de crédito emitidas en el país, por la adquisición de bienes o 
prestación de servicios.  
Artículo 7.- Avances de efectivo realizados en el exterior con tarjetas de crédito: Obtención de dinero en numerario 
mediante la utilización de cajeros automáticos o por ventanilla, con cargo a tarjetas de crédito emitidas en el país.  
Artículo 8.- Retiro de dinero con tarjetas de débito desde el exterior: Obtención de dinero en numerario mediante la 
utilización de tarjetas de débito, con cargo a cuentas nacionales.  
Artículo 9.- Consumos en el exterior con tarjetas de débito: Son consumos los pagos realizados directamente con 
tarjeras de débito emitidas en el país, por la adquisición de bienes o prestación de servicios. 
Artículo 10.- Saldo neto transferido o enviado al exterior: Entiéndase por saldo neto transferido o enviado al exterior, 
la diferencia entre el valor total de los montos enviados al exterior y recibidos desde el exterior, por las Instituciones del 
Sistema Financiero, emisoras o administradoras de tarjetas de crédito y empresas de courier. 
CAPITULO III 
SUJETOS DEL IMPUESTO 
Artículo 11.- Sujeto activo: El sujeto activo del impuesto es el Estado Ecuatoriano, que lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas.  
Artículo 12.- Sujeto Pasivo: Constituyen sujetos pasivos del Impuesto a la Salida de Divisas, en calidad de 
contribuyentes, las personas naturales, sucesiones indivisas y las sociedades privadas, en los términos de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, tanto nacionales como extranjeras, que transfieran, trasladen, o envíen divisas al exterior, o 
retiren divisas desde el exterior, con o sin la intermediación de instituciones del sistema financiero. 
Son sujetos pasivos del impuesto, en calidad de agentes de retención, los siguientes:  
1. Las Instituciones del Sistema Financiero Nacional y Extranjero, en los siguientes casos: 
a. Cuando transfieran, por cualquier medio, divisas al exterior por disposición de sus clientes;  
b. Cuando los clientes de la Institución Financiera hubieren realizado retiros desde el exterior 
mediante tarjetas de débito, con cargo a cuentas nacionales.  
c. Cuando sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los consumos o avances de 
efectivo realizados por sus tarjetahabientes en el exterior. En el caso de consumos se exceptúan 
aquellos realizados con tarjetas de crédito, cuyo titular es una persona natural, puesto que dicho pago 
está exento de conformidad con la ley;  
d. Cuando emitan cheques sobre cuentas del exterior, con débito a cuentas nacionales o pago en 
efectivo realizado por sus clientes; y, 
e. Cuando paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales. 
2. Las instituciones de servicios financieros que sean emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por los 
consumos o avances de efectivo realizados por sus tarjetahabientes en el exterior. En el caso de consumos se 
exceptúan aquellos realizados con tarjetas de crédito, cuyo titular es una persona natural, puesto que dicho 
pago está exento de conformidad con la ley; 
3. El Banco Central del Ecuador, por las transferencias de divisas al exterior, ordenadas por las Instituciones 
Financieras, cuando dichas transferencias correspondan a fondos propios de estas instituciones.  
Son sujetos pasivos del impuesto en calidad de agentes de percepción las empresas de courier que envíen divisas al 
exterior, por cualquier medio, ya sea a través de transferencias electrónicas o compensaciones internacionales. 
Cuando la empresa de Courier actúe a través de agentes o representantes, éstos últimos deberán percibir el impuesto 
junto con el valor del servicio, pero el agente de percepción y por tanto responsable de la declaración y pago de los 
impuestos percibidos será la empresa de Courier.  
Artículo 13.- Momento de la retención: La retención del Impuesto a la Salida de Divisas se realizará cuando se 
efectúe la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior, o retiro de las mismas desde el exterior, con cargo a 
cuentas nacionales.  
En el caso de los consumos o avances de efectivo efectuados con tarjetas de crédito, la emisora o administradora 
realizará la retención del impuesto en la fecha del registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta del 
tarjetahabiente.  
En el caso de los consumos o retiros de efectivo efectuados con tarjetas de débito, la institución financiera realizará la 
retención del impuesto en la fecha del registro contable de la transacción, con cargo a la cuenta de su cliente.  
Cuando el agente de retención emita cheques sobre cuentas del exterior, con débito a cuentas nacionales o pago en 
efectivo realizado por sus clientes, la retención se realizará al momento de la emisión del cheque.  
Cuando se paguen cheques al exterior, con cargo a cuentas nacionales, la retención deberá efectuarse cuando el 
cheque sea pagado por la Institución Financiera.  
Artículo 14.- Momento de la percepción: Las empresas de courier percibirán el impuesto cuando el ordenante solicite 
la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior; dicha transacción no podrá efectuarse si el impuesto no ha sido 
percibido previamente. 
Artículo 15.- Comprobantes de retención: Los comprobantes de retención podrán ser emitidos manualmente o a 
través del sistema de autoimpresores, cumpliendo las disposiciones previstas en el Reglamento de Comprobantes de 
Venta y Retención.  
En el caso de tarjetas de crédito el comprobante de retención será el estado de cuenta.  
Artículo 16.- Impuesto a la Salida de Divisas percibido: El impuesto deberá desglosarse en el comprobante de venta 
emitido por el Courier.  
CAPITULO IV 
EXENCIONES 
Artículo 17.- Importaciones: Las transferencias, traslados o envíos de divisas por concepto de importaciones, tanto de 
bienes como de servicios prestados en el país, debidamente sustentados en la declaración aduanera, cuando sea 
pertinente, están exentas del pago de este impuesto. Al tratarse de importación de paquetes turísticos, a pesar de que 
el servicio no sea prestado en el Ecuador, se entenderá importación cuando el paquete se  
De igual manera se encuentran exentos de este impuesto los pagos previos realizados por concepto de importaciones. 
Sin embargo, si por cualquier razón no llegare a efectuarse la importación de bienes o servicios dentro del plazo de 12 
meses contados a partir de la fecha del envío, el sujeto pasivo deberá determinar y pagar el impuesto a la salida de 
divisas, en el formulario previsto por el Servicio de Rentas Internas, con los intereses y multas respectivos, calculados 
desde la fecha en que efectúo la transferencia, traslado o envío de las divisas, sin perjuicio del ejercicio de la facultad 
determinadora por parte de la Administración Tributaria, de la acción penal y de la aplicación de las sanciones previstas 
en la ley.  
Las importaciones de servicios prestados en el país que, por su naturaleza, no cuenten con la declaración aduanera, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Estar sustentadas con el respectivo contrato o factura comercial;  
2. Estar registrados debidamente en la contabilidad del sujeto pasivo, si éste estuviere obligado a llevarla de 
conformidad con la ley. 
3. Haber efectuado la retención del Impuesto a la Renta de conformidad con la Ley de Régimen Tributario 
Interno sobre el valor del servicio.  
Si la importación de servicios no cumpliere con estos requisitos, el sujeto pasivo deberá determinar y pagar el impuesto 
con los intereses y multas respectivos calculados desde la fecha de la transferencia, traslado o envío de las divisas al 
exterior, sin perjuicio del ejercicio de la facultad determinadora por parte del sujeto activo, de la acción penal y de la 
aplicación de las sanciones previstas en la ley.  
Artículo 18.- Se entenderán incluidos dentro del costo total de las importaciones los valores correspondientes al bien o 
servicio contratado, el flete, seguro y demás costos y gastos que se paguen al exterior y sean imputables a la 
importación, siempre que estén respaldados por los respectivos contratos o facturas comerciales y cumplan en cada 
caso los requisitos previstos en el artículo anterior.  
Artículo 19.- Repatriación de utilidades obtenidas por sucursales o filiales de empresas extranjeras domiciliadas 
en el Ecuador: La transferencia, traslado o envío de divisas al exterior por concepto de repatriación de utilidades 
estará exenta del impuesto siempre que el destino inmediato no sea un paraíso fiscal, de conformidad con la 
Resolución que el Servicio de Rentas Internas emita para el efecto. 
Si se utilizaren como intermediarios otros países no considerados como paraísos fiscales, para la repatriación de 
utilidades, el sujeto pasivo deberá determinar y pagar el impuesto, con los respectivos intereses y multas de ser el 
caso, calculados desde la fecha de la transferencia, traslado o envío de las divisas, sin perjuicio del ejercicio de la 
facultad determinadora por parte del sujeto activo, de la acción penal y de la aplicación de las sanciones previstas en la 
ley. 
Artículo 20.- Pagos de capital e intereses correspondientes a créditos externos: Para beneficiarse de esta 
exoneración, dichos pagos deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Que tanto el crédito externo como el pago estén debidamente registrados en el Banco Central del Ecuador; y, 
2. Que el capital o intereses no tengan como destino inmediato paraísos fiscales, de conformidad con la 
Resolución que el Servicio de Rentas Internas emita para el efecto. 
Si de hecho se utilizaren como intermediarios otros países no considerados como paraísos fiscales, para el pago de 
capital e intereses correspondientes a créditos externos, el sujeto pasivo perderá la exoneración, y deberá determinar y 
pagar el impuesto, con los respectivos intereses y multas de ser el caso, calculados desde la fecha de la transferencia, 
traslado o envío de las divisas, sin perjuicio del ejercicio de la facultad determinadora por parte del sujeto activo, de la 
acción penal y de la aplicación de las sanciones previstas en la ley. 
Artículo 21.- Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros: Están exentos del impuesto los pagos al 
exterior por concepto de primas correspondientes a contratos de reaseguros, los mismos que deberán estar 
debidamente respaldados con los respectivos contratos celebrados de conformidad con la ley y registrados 
contablemente.  
Artículo 22.- Consumos realizados en el exterior por medio de tarjetas de crédito: Los pagos realizados por las 
empresas emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, por cuenta de sus tarjetahabientes están exentos del 
impuesto bajo las siguientes condiciones: 
1. Que se trate de consumos de bienes o servicios en el exterior, debidamente sustentados en contratos o 
facturas comerciales; 
2. Que la tarjeta de crédito sea emitida en el Ecuador; y, 
3. Que el titular de la tarjeta de crédito sea una persona natural.  
Los avances de efectivo realizados con tarjetas de crédito no constituyen consumos y por lo tanto no están exentos del 
impuesto, ni aun cuando el tarjetahabiente sea una persona natural; en este caso la retención la realizará la empresa 
emisora o administradora de la tarjeta de crédito, incluyendo el valor del impuesto causado sobre el avance de efectivo, 
en el respectivo estado de cuenta del tarjetahabiente.  
De igual manera se encuentran gravados con el Impuesto a la Salida de Divisas los retiros y pagos realizados en el 
exterior con tarjetas de débito, con cargo a cuentas nacionales; la retención la realizará la institución financiera, 
mediante débito de la cuenta del titular de la tarjeta.  
Artículo 23.- Requisitos generales: Únicamente están exentas del pago del impuesto a la salida de divisas las 
transacciones previstas en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador. Los agentes de retención y 
percepción no retendrán ni percibirán el impuesto en dichas transacciones, siempre que los contribuyentes cumplan 
con los siguientes requisitos generales: 
1. En caso de que la transferencia, traslado o envío de divisas, se realice a través del sistema financiero, el 
sujeto pasivo deberá entregar a la Institución Financiera la respectiva declaración juramentada, en el formulario 
para envío de divisas exentas, previsto para el efecto por el Servicio de Rentas Internas; 
2. Igual declaración juramentada presentará ante la Institución Financiera el sujeto pasivo cuando solicite la 
emisión de un cheque sobre cuentas del exterior con débito a una cuenta nacional o pago en efectivo;  
3. Cuando la transferencia, traslado o envío de divisas se realice por medios distintos del sistema financiero, el 
sujeto pasivo deberá entregar a las empresas de courier la respectiva declaración juramentada, en el formulario 
para envío de divisas exentas previsto para el efecto por el Servicio de Rentas Internas; y,  
4. En caso de que la transferencia, traslado o envío de divisas, se realice a través del Banco Central del 
Ecuador, el sujeto pasivo deberá entregar a dicho organismo la respectiva declaración juramentada, en el 
formulario para envío de divisas exentas, previsto para el efecto por el Servicio de Rentas Internas; 
Los sujetos pasivos deberán entregar una declaración juramentada por cada una de las transacciones que realicen.  
 
Artículo 24.- Las declaraciones juramentadas a las que hace referencia el artículo precedente deben emitirse en dos 
ejemplares, uno que deberán conservar los agentes de retención o percepción, por el plazo mayor de prescripción 
previsto en el artículo 55 del Código Tributario, contados a partir de la fecha de la transacción; y otro que lo conservará 
el sujeto pasivo que solicita la transferencia, traslado o envío de divisas.  
Cuando el sujeto pasivo sea una persona jurídica, la declaración deberá estar firmada por el representante legal. 
En el caso de las compañías que tienen oficinas, agencias o sucursales en varias ciudades del país, la declaración 
será firmada por el jefe de la oficina, agencia o sucursal que realiza la transferencia, traslado o envío de divisas, 
paquetes, encomiendas o sobres al exterior.  
La información contenida en las declaraciones antes detalladas, es de exclusiva responsabilidad del sujeto pasivo, 




Artículo 25.- Base Imponible: La base imponible del impuesto en el caso de transferencias, traslados o envíos de 
divisas al exterior por cualquiera de los medios descritos en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria y este 
reglamento, es el valor total de las divisas transferidas, trasladadas o enviadas.  
Cuando se trate de retiros de divisas desde el exterior, con cargo a cuentas nacionales, mediante la utilización de 
tarjetas de crédito o débito, la base imponible estará constituida por el valor total retirado.  
CAPITULO VI 
DECLARACIÓN Y PAGO  
Artículo 26.- Cuando los sujetos pasivos trasladen o envíen divisas al exterior sin utilizar el Sistema Financiero o 
empresas de courier, el impuesto será declarado y pagado en cualquier Institución autorizada para recibir 
declaraciones, en el plazo máximo de dos días contados a partir de la fecha en la que se realizó el traslado o envío. 
Para el efecto se utilizará el formulario previsto por el Servicio de Rentas Internas.  
Artículo 27.- Cuando la transferencia, traslado, envío o retiro de divisas se haya realizado a través de una Institución 
Financiera o de una empresa emisora o administradora de tarjetas de crédito, el agente de retención deberá acreditar 
los impuestos retenidos en una cuenta única propia, de donde solo podrán debitarse los fondos mensualmente para 
efectos del pago del mismo impuesto.  
El agente de retención declarará y pagará a través de Internet el impuesto retenido a sus clientes, junto con el impuesto 
causado por la transferencia, traslado o envío de sus fondos propios, en las mismas fechas previstas para la 
declaración y pago de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, en el formulario dispuesto por el Servicio de 
Rentas Internas.  
Las Instituciones Financieras y las empresas emisoras o administradoras de tarjetas de crédito podrán utilizar como 
crédito tributario al momento de determinar el impuesto a pagar, tanto las retenciones que les hubieren sido efectuadas 
como el impuesto pagado a las empresas de courier por el envío de fondos propios.  
En el caso de los bancos extranjeros que operan en el Ecuador, se entenderá cumplida la obligación prevista en el 
artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, con la declaración y pago de los impuestos retenidos 
por éstos, descrita en este artículo.  
Artículo 28.- Cuando la transferencia, traslado o envío de divisas al exterior se realice mediante las empresas de 
courier, éstas en su calidad de agentes de percepción, declararán y pagarán el impuesto percibido, junto con el 
impuesto que se hubiere causado por la transferencia, traslado o envío de fondos propios, en las mismas fechas 
previstas para la declaración y pago de las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.  
Las retenciones efectuadas al courier al momento de transferir, trasladar o enviar el saldo neto de las remesas, que ya 
fueron objeto de percepción por parte del mismo courier, serán utilizadas por éste como crédito para la determinación 
del impuesto a pagar. De igual forma, las retenciones efectuadas al Courier por la transferencia, traslado o envío de 
fondos propios, constituyen crédito para el pago del impuesto causado.  
El Impuesto a la Salida de Divisas pagado por el Courier a otros agentes de percepción, será utilizado como crédito 
para la determinación del impuesto a pagar.  
Artículo 29.- Cuando el Banco Central del Ecuador transfiera, traslade o envíe divisas al exterior, con cargo a las 
cuentas de las Instituciones del Sistema Financiero, en su calidad de agente de retención, acreditará en la cuenta que 
el Servicio de Rentas Internas abrirá para el efecto en el mismo Banco, todos los valores retenidos a las Instituciones 
Financieras; dicha acreditación deberá realizarse en un término máximo de dos días hábiles contados a partir de la 
fecha en la que se efectúo la transferencia, traslado o envío de divisas. 
Artículo 30.- En los casos en que la transferencia, traslado, envío o retiro de divisas solicitada, no se hubiere 
concretado, el sujeto pasivo deberá presentar un reclamo de pago indebido ante el Servicio de Rentas Internas, 
siguiendo el procedimiento previsto en el Código Tributario.  
Una vez retenido o cobrado el impuesto, los agentes de percepción o retención no pueden devolverlo directamente al 
contribuyente.  
Artículo 31.- Los sujetos pasivos del impuesto que no presenten su declaración tributaria dentro de los plazos previstos 
para el efecto, serán sancionados sin necesidad de resolución administrativa con una multa equivalente al 3% por cada 
mes o fracción de mes de retraso en la presentación de la declaración, la cual se calculará sobre el impuesto causado 
según la respectiva declaración, multa que no excederá del 100% de dicho impuesto. 
La sanción antes establecida se aplicará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento de conformidad con 




Artículo 32.- Cuando se envíen paquetes, encomiendas o sobres cerrados por medio de couriers, o empresas de 
mensajería expresa o correos rápidos, éstas receptarán de sus clientes una declaración juramentada, en el formulario 
previsto para el efecto por el Servicio de Rentas Internas, en la que se indique que no se están enviando divisas al 
exterior.  
En el caso de las compañías que tienen oficinas, agencias o sucursales en distintas ciudades del país, la declaración 
será firmada por el jefe de la oficina, agencia o sucursal que realiza la transferencia, traslado o envío de paquetes, 
encomiendas o sobres al exterior.  
Las declaraciones previstas en este artículo deberán emitirse en dos ejemplares, uno para el sujeto pasivo que solicita 
el envío, y otro para el Courier o empresa de mensajería expresa o correo rápido, quien lo conservará en sus archivos 
por el plazo mayor de prescripción previsto en el artículo 55 del Código Tributario, contados a partir de la fecha de la 
transacción.  
El courier o mensajería expresa no podrá enviar la encomienda si el ordenante no entrega la declaración que 
corresponda, según el caso.  
La información contenida en las declaraciones antes detalladas, es de exclusiva responsabilidad del ordenante, quien 
se sujetará a las acciones civiles y penales prevista en la ley, en caso de que la declaración contenga datos falsos.  
Artículo 33.- Los agentes de retención, excepto el Banco Central del Ecuador, enviarán mensualmente un anexo con la 
información detallada de las transferencias, traslados, envíos o retiros realizados durante el mes inmediato anterior, 
incluyendo tanto las transacciones realizadas con fondos propios como las efectuadas por solicitud de sus clientes. 
Este anexo deberá presentarse en las mismas fechas previstas para la declaración de este impuesto, en los formatos 
que el Servicio de Rentas Internas establezca mediante Resolución. 
El retraso o falta de entrega del anexo dentro de los plazos previstos para el efecto será sancionado de conformidad 
con la normativa vigente.  
Artículo 34.- El Banco Central del Ecuador enviará un anexo con la información detallada de las transferencias, 
traslados o envíos realizados por cuenta de las Instituciones Financieras. Dicho anexo será remitido hasta dentro de 
dos días hábiles, contados a partir de la fecha de la transferencia, traslado o envío, en el formato que el Servicio de 
Rentas Internas establezca mediante Resolución.  
DISPOSICIONES GENERALES 
Primera.- Todos los agentes de retención y percepción del Impuesto a la Salida de Divisas deberán actualizar el 
Registro Único de Contribuyentes dentro del plazo máximo de treinta días contados a partir de la fecha de publicación 
en el Registro Oficial del presente Reglamento. 
Segunda.- Los agentes de percepción y retención del Impuesto a la Salida de Divisas, presentarán las declaraciones 
de este impuesto por Internet, para lo cual deberán suscribir un acuerdo de responsabilidad con la Administración 
Tributaria, y obtener la respectiva clave de seguridad, en caso de no tenerla.  
DISPOSICIÓN FINAL 
Disposición final única.- El presente Reglamento, cuya aplicación le corresponde al Servicio de Rentas Internas, entrará 
en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 
Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito, a XX de marzo de 2008  
Este artículo se incluyó considerando la situación del Fondo de liquidez de los bancos, constituido de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 40 de la LGISF, que dispone en su parte pertinente los siguiente: “…El sistema financiero 
deberá contar con un Fondo de Liquidez, el que será administrado por un fiduciario privado del país o del exterior, de 
reconocida experiencia y solvencia, seleccionado por las instituciones financieras privadas y notificado a la Junta 
Bancaria. Dicho fiduciario mantendrá informada a la Junta Bancaria sobre la operación del Fondo de Liquidez….” 
DIVISA: unidad monetaria de un país. Por divisa se entiende asimismo el tipo de sistema monetario de un país en 
dependencia de la base de garantía (oro, plata, divisa papel). El término de “divisa” también se emplea para designar la 
moneda extranjera que participa en el sistema de pagos internacional (divisa extranjero). Diccionario de política 
económica de Borizov, Zhamin, Makarova. 
  
Cualquier medio de pago (cheque, transferencia, etc.) cifrado en una moneda que no sea la nacional. También se 
engloban en el concepto de divisa los billetes de banco extranjeros. 
Cualquier moneda o efecto mercantil (cheques, giros, letras de cambio, órdenes de pago y derechos especiales de 
giro) aceptado internacionalmente como medio de pago. Dinero en moneda extranjera. 
Los activos y pasivos, así como las obligaciones legales de la Empresa Nacional de Correos suprimida mediante 
Decreto Ejecutivo No. 1494, publicado en el Registro Oficial No. 321 de 18 de noviembre de 1999, se transfirieron a la 
Unidad Postal o Correos del Ecuador.  
En la ley únicamente se designa como agentes de retención a las Instituciones del Sistema Financiero Nacional; sin 
embargo hay bancos del sistema financiero extranjero que realizan transferencias al exterior como el Citibank y el Lloys 
Bank. Por esta razón se designa como agentes de retención también a los bancos extranjeros.  
Libro I, Título I, Capítulo V, Sección I, Art. 6, Codificación de Resoluciones de la Super. de Bancos: “ Podrán operar en 
la emisión o administración de tarjetas de crédito, de pago y de afinidad, de circulación general, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, las compañías anónimas cuyo objeto social y 
exclusivo sea éste y que hubieren obtenido la autorización de la Superintendencia de Bancos y Seguros para realizar 
tal actividad; y los bancos, sociedades financieras, asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda y las 
cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público. 
Cuando una compañía de tarjetas de crédito o una institución financiera opere con tarjetas de crédito utilizando una 
marca de servicios que pertenezca a un tercero, deberá previamente acreditar ante la Superintendencia de Bancos y 
Seguros que se halla debidamente autorizada, adjuntando para el efecto el respectivo contrato debidamente legalizado 
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 ORDENANZA  MUNICIPAL: 
 
- Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Mira: Que reforma al Reglamento para el 
manejo y reposición de los fondos fijos de caja 






PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA 
 
 
Oficio No. T.5975-SNJ-11-1449  
Quito, 24 de noviembre de 2011 
 
Señor Ingeniero 
Hugo Enrique Del Pozo Barrezueta  
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL  
En su despacho 
 
De mi consideración: 
 
Según consta del adjunto oficio No. SAN-2011-1168 del 24 de 
noviembre del 2011, suscrito por el Secretario General de la 
Asamblea Nacional, doctor Andrés Segovia Salcedo, en el proyecto 
de Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del 
Estado, calificado de urgente en materia económica, que remití a la 
Asamblea Nacional el 24 de octubre del 2011, mediante oficio No. 
T. 5975-SNJ-11-1347, no se produjeron los correspondientes 
debates ni mucho menos fue aprobado, modificado o archivado 
dentro del plazo legal correspondiente determinado en el artículo 
140 de la Constitución de la República del Ecuador. 
 
Además, la moción para negar el proyecto de ley no fue aprobada 
por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, 
conforme establece el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función 
Legislativa. 
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Con lo expuesto, y de conformidad a lo indicado en el 
tercer inciso del artículo 140 de la Constitución de la 
República del Ecuador y sexto inciso del artículo 62 de la 
Ley Orgánica de la Función Legislativa, promulgo como 
Decreto-Ley el aludido proyecto, y, por consiguiente, 
solicito su publicación en el Registro Oficial. 
 
Adjunto para el efecto, el referido proyecto urgente en 




Dios, Patria y Libertad 
 





ASAMBLEA  NACIONAL 
 
 
Oficio No. SAN-2011-1168 
 
Quito, 24 de noviembre de 2011 
 
Señor doctor 
Alexis Mera Giler 
SECRETARIO GENERAL JURÍDICO  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  




Mediante Oficio T.5975-SNJ-11-1347 de 24 de octubre de 
2011, recibido el mismo día, el señor Presidente 
Constitucional de la República remitió a la Presidencia de la 
Asamblea Nacional, el proyecto de LEY DE FOMENTO 
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DEL ESTADO, calificado de urgencia en 
materia económica. Dicho proyecto fue calificado por el 
Consejo de Administración Legislativa el 24 de octubre de 
2011 y remitido a la Comisión Especializada Permanente 
del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y 
Control, el mismo día, para el tratamiento constitucional y 
legal correspondiente. 
 
En atención a su oficio T.5975-SNJ-11-1450 de 24 de 
noviembre de 2011, me permito CERTIFICAR lo siguiente: 
 
1. Que desde el 24 de octubre de 2011, hasta el 23 de 
noviembre de 2011, no se ha instalado sesión para 
tratar, en primer debate ningún informe de mayoría de 
la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
Ingresos del Estado calificado de urgencia en materia 
económica, ni se ha instalado sesión para tratar, el 
segundo debate de ningún informe de mayoría de la 
Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los 
Ingresos del Estado, calificado de urgencia en materia 
económica. 
 
2. Tal como se desprende de la certificación del 
secretario relator de la Comisión Especializada 
Permanente del Régimen Económico y Tributario y su 
Regulación y Control, a esta Secretaría, no ha 
ingresado informe de mayoría, ni para primer debate, 
ni segundo debate, sobre la Ley de Fomento Ambiental 
y Optimización de los Ingresos del Estado, calificado 
de urgencia en materia económica. 
 
3. Que de la revisión de los archivos de la Secretaría 
General se evidencia que el Pleno de la Asamblea 
Nacional no aprobó, modificó o archivó el proyecto de 
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL 
ESTADO, calificado de urgencia en materia 
económica. 
 
4. Que de la revisión de los archivos de la Secretaria 
General, no consta que el Pleno de la Asamblea 
Nacional haya aprobado, con mayoría absoluta de sus 
integrantes, una moción que niegue el informe de 
mayoría del proyecto de LEY DE FOMENTO 
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DEL ESTADO, calificado de urgencia 
en materia económica. Para su conocimiento me 
permito adjuntar copia certificada de la resolución del 
Pleno de la Asamblea Nacional, que en sesión 136 de 
17 de noviembre de 2011 se pronunció, con 53 votos a 
favor y 47 en contra, sobre la moción del asambleísta 
Gutiérrez que dice: "NEGAR EL PROYECTO DE 
LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL 
ESTADO ENVIADO POR EL EJECUTIVO CON EL 




f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General. 
 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA.- Secretaría General 














Andrés Segovia S. 
Secretario General de la Asamblea Nacional 





En atención a su memorando No. SAN-2011-2249, de fecha 
24 de noviembre de 2011, mediante la presente, una vez 
revisados los archivos de la Comisión Especializada 
Permanente del Régimen Económico y Tributario y su 
Regulación y Control, me permito certificar lo siguiente: 
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1) Con fecha 24 de octubre de 2011, mediante 
Memorando No. SAN-2011-1915, el señor Secretario 
General de la Asamblea Nacional, notifica a la 
Comisión Especializada Permanente del Régimen 
Económico y Tributario y su Regulación y Control con 
la calificación e inicio del trámite del Proyecto de ley 
de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos 
del Estado, proyecto calificado como urgente en 
materia económica para que se inicie su tratamiento de 
manera inmediata. 
 
2) Que dentro del trámite de aprobación de leyes 
calificadas de urgencia en materia económica, el 
proyecto de Ley de Fomento Ambiental y 
Optimización de los Ingresos del Estado, calificado 
como urgente en materia económica, el pleno de la 
Comisión Especializada Permanente de Régimen 
Económico y Tributario y su Regulación y Control de 
la Asamblea Nacional, a la presente fecha, no ha 
aprobado, ningún informe de mayoría, con la mayoría 
absoluta de sus integrantes, para primer y segundo 
debate referente a dicho proyecto de ley para 
conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. 
 






f.) Ab. José Antonio Arauz, Secretario Relator, Comisión 
Especializada Permanente del Régimen Económico y 
Tributario y su Regulación y Control.  
 
 
ASAMBLEA NACIONAL.- SECRETARÍA.- Comisión del 




ASAMBLEA NACIONAL.- SECRETARÍA GENERAL.- 
Fecha: 24/XI/11.- Hora: 08h30.- f.) Ilegible. 
 
 
ASAMBLEA NACIONAL.- CERTIFICO que es fiel copia 
del original que reposa en los archivos de la Asamblea 
Nacional.- Quito, 24 de noviembre del 2011.- f.) Dr. Andrés 





EL  PLENO 
DE  LA  ASAMBLEA  NACIONAL 
 
 
El Pleno de la Asamblea Nacional, en sesión 136 de 17 de 
noviembre de 2011, dentro del punto del orden del día 
incorporado por decisión mayoritaria: "ANÁLISIS Y 
RESOLUCIÓN, SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
FUTURA DEL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO 
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS DEL ESTADO", se pronunció, con 53 votos 
afirmativos y 47 negativos, sobre la moción presentada por 
el asambleísta Gilmar Gutiérrez, al tenor siguiente: 
"NEGAR EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO 
AMBIENTAL Y OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
DEL ESTADO ENVIADO POR EL EJECUTIVO CON EL 
CARÁCTER DE ECONÓMICO URGENTE." 
 
Dado y suscrito en el Pleno de la Asamblea Nacional, a los 
17 días del mes de noviembre de 2011. 
 
f.) Fernando Cordero Cueva, Presidente. 
 
f.) Dr. Andrés Segovia S., Secretario General. 
 
 
ASAMBLEA NACIONAL.- CERTIFICO que es fiel copia 
del original que reposa en los archivos de la Asamblea 
Nacional.- Quito, 24 de noviembre del 2011.- f.) Dr. Andrés 





PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA 
 
 
Oficio No. T.5975-SNJ-11-1347 
 




Fernando Cordero Cueva 
PRESIDENTE ASAMBLEA NACIONAL 
En su despacho 
 
De mi consideración:  
 
De conformidad con el artículo 140 de la Constitución de la 
República del Ecuador y el artículo 59 de la Ley Orgánica 
de la Función Legislativa, envío a la Asamblea Nacional, 
con la calidad de urgente en materia económica, el 
proyecto de LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO, 
así como la correspondiente exposición de motivos, para su 
conocimiento, discusión y aprobación. 
 













ASAMBLEA NACIONAL.- REPÚBLICA DEL 
ECUADOR.- Nº Trámite: 83685.- Código validación: 
HFM4OKXD54.- Tipo de documento: oficio.- Fecha 
recepción: 24-Oct-2011  11:22.- Numeración documento: 
t.5975-snj-11-1347.- Fecha oficio: 24-Oct-2011.- 
Remitente: Correa Rafael.- Razón Social: Presidencia de la 
República.- Anexa 28 fojas.      
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EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS 
  
 
La sociedad debe avanzar hacia un sistema de producción 
eficiente que garantice no solo la rentabilidad financiera de 
las empresas, sino, además, el beneficio social que se 
concrete en la elevación de la calidad de vida de los 
ciudadanos. La contaminación ambiental no debe ser una 
preocupación solamente de los ambientalistas, pues sus 
consecuencias afectan directamente a la salud de las 
personas, con el consiguiente efecto en las finanzas 
personales y en los esfuerzos adicionales que debe hacer el 
Estado para garantizar la salud de toda la población. 
 
Todo proceso productivo, por elemental que sea, y en 
general, la actividad humana, tiende a generar impactos 
negativos al ambiente, que deben ser minimizados o 
mitigados. Para ello es fundamental adecuar la legislación 
vigente con el fin de auspiciar cambios en los 
comportamientos humanos que tiendan a minimizar las 
presiones de contaminación al ambiente.  
 
En este sentido se debe procurar que la sociedad comprenda 
que todos los ciudadanos tienen, de una u otra manera, 
responsabilidad ambiental. Las empresas deben contribuir 
con procesos de producción más limpios. Y el Código de la 
Producción  vigente plantea incentivos claros para que esto 
ocurra. 
 
De igual forma, los ciudadanos tienen que contar con las 
motivaciones necesarias para que sus hábitos de consumo 
sean más amigables desde el punto de vista ambiental. Los 
ciudadanos, por libre elección deberían preferir productos 
que hayan sido elaborados cumpliendo con su 
responsabilidad ambiental. Pero el círculo sólo se cerrará 
cuando los ciudadanos comprendan que el ciclo no termina 
cuando se consume un bien, sino cuando los desechos que 
de éste se desprendan tengan un fin ambientalmente 
deseable. 
 
Los incentivos para que esto ocurra devienen de una señal 
de política pública que premie los procesos que contribuyan 
al mejoramiento del ambiente y que desincentiven las 
prácticas más contaminantes.  
 
En el primer caso, se trata de entregar al ciudadano un 
incentivo para que recicle sus desperdicios, de tal forma que 
estos recirculen en el propio proceso productivo, sin dejar 
huellas ambientales de difícil solución. La educación 
ambiental es fundamental para que esto ocurra. Es necesario 
que en el imaginario de las personas se posicione la 
necesidad de reciclar lo reciclable, con la conciencia de que 
al hacerlo, todos ganan: se crea un esquema de producción 
más rentable y con beneficios claros al consumidor y al 
ambiente.  
 
En el segundo caso, para desincentivar las prácticas más 
contaminantes, hay que partir de un principio básico de la 
legislación ambiental: quien contamina, paga.  Esto, por 
supuesto, cobra sentido cuando se determina con claridad la 
existencia de una actividad contaminante. Cuando eso 
ocurre se deben generar los instrumentos necesarios para 
desestimular la producción y el consumo de bienes 
altamente contaminantes y propiciar un cambio en las 
matrices productivas y de hábitos de consumo.  
Cabe mencionar, que uno de los mayores contaminantes 
que existen por sus compuestos químicos para su 
fabricación, son las botellas plásticas, ya que para su 
descomposición toman alrededor de entre 100 a 1.000 años. 
 
En este sentido, resulta procedente, con la finalidad de 
fomentar, incentivar y obtener un verdadero reciclaje, poner 
un impuesto a las botellas plásticas no retornables, pero lo 
novedoso de este caso, es que el valor que se pague por el 
impuesto, se lo puede recuperar ya que se le pagará una 
tarifa por el mismo valor del impuesto a quien recolecte, 
entregue y retorne las botellas.  
 
Por otro lado, resulta importante precisar que las finalidades 
de los tributos no sólo son de recaudación para ingresos del 
Estado para la elaboración de carreteras, hospitales, 
escuelas, entre otras, sino  que a su vez deben generar 
incentivos para lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas 
tengan unas conductas ecológicas, sociales y económicas 
responsables. 
 
Es por esto, lo necesario de una reforma tributaria, ya que 
vamos a poder lograr que los ecuatorianos y ecuatorianas se 
concienticen sobre la problemática actual que atraviesa el 
Estado ecuatoriano, en relación no sólo al medio ambiente, 
sino a los vicios del ser humano como son el alcohol y el 
tabaco, causas fundamentales de enfermedades, muertes, 
crímenes, separación de familias, entre otros. 
 
Con esto, se lograrían dos objetivos y principios 
constitucionales esenciales, por un lado, el Estado frente a 
la obligación que tiene con sus ciudadanos de reconocerles 
el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay; y, por otro la responsabilidad y deberes de 
los ecuatorianos y ecuatorianas frente a promover el bien 
común y anteponer el interés general al interés particular, 
conforme al buen vivir, así como también el respeto a la 
naturaleza y preservar un ambiente sano. 
 
Para el efecto, el Gobierno Nacional propone un impuesto a 
los carros que más contaminan, que son los de más alto 
cilindraje. También propone gravar las botellas plásticas, 
con un impuesto que incentivaría su reutilización. Toda la 
estructura tributaria propone incentivar la adquisición de 
vehículos híbridos de bajo cilindraje, que generan menos 
emisiones nocivas. 
 
El Estado tiene la competencia de establecer las políticas 
públicas respecto a los recursos minerales e 
hidrocarburíferos, sin embargo, con las Leyes actuales de 
Hidrocarburos y Minería, el Estado se encuentra con cierta 
limitación en ejercer dicha competencia, ya que los 
Gobiernos Seccionales Autónomos son los que deciden 
sobre los proyectos de inversión social que se realizarán en 
virtud del  porcentaje que el Estado recibe por las utilidades 
que generan las actividades hidrocarburíferas y mineras; 
excluyendo de esta manera a la iniciativa del Estado. 
 
Por otra parte, también resulta necesario que el dinero no 
sólo se destine a proyectos de educación y salud, sino 
también al desarrollo territorial.  
 
Ahora bien, es importante acotar que para lograr una 
excelencia en la administración y control del Servicio de 
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Rentas Internas, hay que reformar la Ley de Creación del 
Servicio de Rentas Internas, con la finalidad de adecuar 
ciertos artículos de la mencionada Ley, para obtener el 
aludido objetivo. 
 
El Impuesto de Salida de Divisas, en virtud de que el país 
no tiene una moneda propia, es de vital importancia para el 
Estado, desde el punto de vista, económico, político y 
social, ya que poniendo un impuesto a la salida de divisas, 
obtenemos la seguridad de que los grandes empresarios del 
país o las personas de mayor posición económica, no 
saquen en grandes cantidades el dinero afuera del país, 
logrando de esta manera, que el dinero circule en nuestro 
país, y así no nos quedaríamos sin fluidez monetaria. 
 
Por otro lado, es menester regular el ámbito tributario de los 
Municipios y del sector de la Transportación Pública, con el 
propósito de que la devolución del IVA resulte más 
eficiente, en el sentido de que obtengan beneficios por el 
pago del aludido impuesto, lo cual va a generar por un lado, 
que la ciudadanía no se perjudique con el alza repentina por 
parte de los transportistas de los precios del pasaje; y, por 
otro, que los Municipios tengan un presupuesto más 
transparente.  
 
Otro punto evidente que hay que normar, ya que fue pedido 
de la ciudadanía, es el relativo al impuesto a las Tierras 
Rurales, con la finalidad de beneficiarlos con exenciones 
tributarias, siempre y cuando se ajusten a los informes 
técnicos de las entidades correspondientes.  
 
Por último, como es de conocimiento público, existen 
ciertas dificultades para cobrar las acreencias que tienen el 
Estado con aquellos deudores morosos, que fueron, en su 
mayoría, lo que han desfalcado y ocasionaron la crisis 
bancaria, ya que con ciertos recursos judiciales logran 
dilatar los procesos. 
 
Es por esto, que resulta necesario, reformar las normas 
pertinentes, con la única finalidad, de poder cobrar todas 






PRESIDENCIA  DE  LA  REPÚBLICA 
 
 





Que el artículo 14 de la Constitución de la República del 
Ecuador, determina que se “reconoce el derecho de la 
población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado”; 
 
Que, asimismo, el mencionado artículo declara como interés 
público “la preservación del ambiente, la conservación de 
los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del 
patrimonio genético del país, la prevención del daño 
ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados.”; 
Que el artículo 15 de la Constitución de la República del 
Ecuador, norma que “El Estado promoverá, en el sector 
público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente 
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de 
bajo impacto.”; 
 
Que el artículo 30 del mencionado cuerpo normativo 
supremo establece que “las personas tienen derecho a un 
hábitat seguro y saludable”; 
 
Que el número 3 artículo 83 de la Constitución de la 
República del Ecuador, regula como deberes y 
responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos el de 
“Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un 
ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 
racional, sustentable y sostenible.”; 
 
Que el artículo 261 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece que el Estado Central  tendrá, entre otras 
cosas, competencia para determinar las políticas 
económicas, tributarias y fiscal; así como también en los 
recursos minerales, hidrocarburíferos y la biodiversidad; 
 
Que el artículo 300 de la Constitución de la República del 
Ecuador, norma que la política tributaria promoverá la 
redistribución y estimulará el empleo, la producción de 
bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 
económicas responsables; 
 
Que, en virtud de las normas enunciadas, con la finalidad de 
que mediante la aplicación de tributos se pueda lograr una 
conducta ecológica y concientización de los ecuatorianos y 
ecuatorianas frente a la problemática actual que atraviesa el 
país en relación a la contaminación ambiental, el Presidente 
Constitucional de la República del Ecuador, mediante oficio 
No. T. 5975-SNJ-11-1347, de 24 de octubre de 2011, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 135 
de la Constitución de la República del Ecuador, remite a la 
Asamblea Nacional el proyecto de “Ley Reformatoria a la 
Ley de Régimen Tributario Interno, a la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador, al Código 
Tributario, a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Minería;  
 
Que mediante Oficio No. MF-CGJ-2011, del 20 de julio del 
2011, el Ministerio de Finanzas emite dictamen favorable 
para el proyecto en mención; y, 
 
En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 140 
de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 
siguiente:      
 
 
LEY  DE  FOMENTO  AMBIENTAL  Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL ESTADO 
   
Artículo 1.- Agréguese a continuación del número 17 del 
artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el 
siguiente número: 
 
“18.- Son deducibles los gastos relacionados con la 
adquisición, uso o propiedad de vehículos 
utilizados  en el ejercicio de la actividad económica 
generadora de la renta, tales como: 
 
1) Depreciación o amortización; 
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2) Canon de arrendamiento mercantil; 
 
3) Intereses pagados en préstamos obtenidos para 
su adquisición; y,  
 
4) Tributos a la Propiedad de los Vehículos. 
 
Si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición, 
supera los USD 35.000 de acuerdo a la base de 
datos del SRI para el cálculo del Impuesto anual a 
la propiedad de vehículos motorizados de 
transporte terrestre, no aplicará esta deducibilidad 
sobre el exceso, a menos que se trate de vehículos 
blindados y aquellos que tengan derecho a 
exoneración o rebaja del pago del Impuesto anual 
a la propiedad de vehículos motorizados, 
contempladas en los artículos 6 y 7 de la Ley de 
Reforma Tributaria publicada en el Registro 
Oficial No. 325 de 14 de mayo de 2001.  
 
Tampoco se aplicará el límite a la deducibilidad, 
mencionado en el inciso anterior, para aquellos 
sujetos pasivos que tengan como única actividad 
económica el alquiler de vehículos motorizados, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos y 
condiciones que se dispongan en el Reglamento.” 
 
 
Artículo 2.- Agréguese a continuación del artículo 26 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo: 
 
“Artículo 27.- Impuesto a la renta único para la 
actividad productiva de banano.- Los ingresos 
provenientes de la producción y cultivo de banano 
estarán sujetos al impuesto único a la Renta del dos 
por ciento (2%). La base imponible para el cálculo 
de este impuesto lo constituye el total de las ventas 
brutas, y en ningún caso el precio de los productos 
transferidos podrá ser inferior a los fijados por el 
Estado. Este impuesto se aplicará también en 
aquellos casos en los que el exportador sea, a su 
vez, productor de los bienes que se exporten.  
 
El impuesto presuntivo establecido en este artículo 
será declarado y pagado, en la forma, medios y 
plazos que establezca el Reglamento. 
  
Los agentes de retención efectuarán a estos 
contribuyentes una retención equivalente a la tarifa 
señalada en el inciso anterior. Para la liquidación 
de este impuesto único, esta retención constituirá 
crédito tributario.  
 
Los contribuyentes que se dediquen exclusivamente 
a las actividades señaladas en este artículo estarán 
exentos de calcular y pagar el anticipo del 
impuesto a la renta.  
 
En aquellos casos en los que los contribuyentes 
tengan actividades adicionales a la producción y 
cultivo de banano, para efectos del cálculo del 
anticipo de impuesto a la renta, no considerarán 
los ingresos, costos y gastos, relacionados con la 
producción y cultivo de los mismos, de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento. 
Otros subsectores del sector agropecuario, 
pesquero o acuacultor podrán acogerse a este 
impuesto, cuando a petición fundamentada del 
correspondiente gremio a través del Ministerio del 
ramo, con informe técnico del mismo y, con 
informe sobre el impacto fiscal del Director 
General del Servicio de Rentas Internas, el 
Presidente de la República, mediante decreto así lo 
disponga, pero en cualquier caso aplicarán las 
tarifas vigentes para las actividades mencionadas 
en este artículo.” 
 
Artículo 3.- En el número 14 del artículo 55 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, luego de la palabra “híbridos”, 
añádase: “o eléctricos, cuya base imponible sea de hasta 
USD 35.000. En caso de que  exceda este valor, gravarán 
IVA con tarifa doce por ciento (12%).”. 
 
Artículo 4.- Agréguese a continuación del tercer inciso de 
la letra c), número 2, del artículo 66 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, lo siguiente: 
 
“No tendrán derecho a crédito tributario por el 
IVA pagado en la adquisición local e importaciones 
de bienes y utilización de servicios, las 
instituciones, entidades y organismos que 
conforman el Presupuesto General del Estado, 
entidades y organismos de la Seguridad Social, las 
entidades financieras públicas, ni los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.” 
 
Artículo 5.- Agréguese a continuación del artículo 66 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo 
innumerado: 
 
“Art. (…).- Los contribuyentes que tengan como 
giro de su actividad económica el transporte 
terrestre público de pasajeros en buses de servicio 
urbano, sujeto a un precio fijado por las 
autoridades competentes, conforme lo establece la 
Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, tendrán derecho a crédito 
tributario por el IVA que hayan pagado en la 
adquisición local de chasis y carrocerías, que sean 
utilizados exclusivamente dentro del giro de su 
negocio y directamente relacionados con el mismo, 
pudiendo solicitar al Servicio de Rentas Internas la 
devolución de dicho IVA, de acuerdo a las 
condiciones previstos en el Reglamento a esta 
Ley.”  
 
Artículo 6.- Elimínese el artículo 71 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
 
Artículo 7.- Sustitúyase el artículo 73 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno por el siguiente: 
 
“Art. 73.- Compensación presupuestaria del valor 
equivalente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
pagado.- El valor equivalente del IVA pagado en la 
adquisición local o importación de bienes y 
demanda de servicios la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, Fe y Alegría, Sociedad de Lucha Contra el 
Cáncer -SOLCA-, Cruz Roja Ecuatoriana, Funda-
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ción Oswaldo Loor y las universidades y escuelas 
politécnicas privadas, les será compensado vía 
transferencia presupuestaria de capital, con cargo 
al Presupuesto General del Estado, en el plazo, 
condiciones y forma determinados por el Ministerio 
de Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. El 
Servicio de Rentas Internas verificará los valores 
pagados de IVA contra la presentación formal de la 
declaración y anexos correspondientes e informará 
al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del  
proceso de compensación presupuestaria.  
 
Lo previsto en el inciso anterior se aplicará a las 
agencias especializadas internacionales, 
organismos no gubernamentales y las personas 
jurídicas de derecho privado que hayan sido 
designadas ejecutoras en convenios 
internacionales, créditos de gobierno a gobierno o 
de organismos multilaterales tales como el Banco 
Mundial, la Corporación Andina de Fomento y el 
Banco Interamericano de Desarrollo BID, siempre 
que las importaciones o adquisiciones locales de 
bienes o servicios se realicen con cargo a los 
fondos provenientes de tales convenios o créditos 
para cumplir los propósitos expresados en dichos 
instrumentos; y, que éstos se encuentren 
registrados previamente en el Servicio de Rentas 
Internas. 
 
De detectarse falsedad en la información, se 
suspenderá el proceso de compensación 
presupuestaria y el responsable será sancionado 
con una multa equivalente al doble del valor con el 
que se pretendió perjudicar al fisco, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales a que hubiere 
lugar, de conformidad con la Ley. 
 
Los valores a devolverse no serán parte de los 
ingresos permanentes del Estado Central.” 
 
Artículo 8.- Sustitúyase el artículo innumerado agregado a 
continuación del artículo 73 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, por el siguiente: 
 
“Art. (...).- Asignación presupuestaria de valores 
equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
pagado por los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y universidades y escuelas 
politécnicas públicas.- El valor equivalente al IVA 
pagado en la adquisición local e importación de 
bienes y demanda de servicios que efectúen los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 
universidades y escuelas politécnicas públicas, le 
será asignado en el plazo, condiciones y forma 
determinados por el Ministerio de Finanzas. El 
Servicio de Rentas Internas verificará los valores 
pagados de IVA contra la presentación formal de la 
declaración y anexos correspondientes e informará 
al Ministerio de Finanzas, a efectos del inicio del  
proceso de asignación presupuestaria. 
 
Los valores equivalentes al IVA pagado por los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados y las 
universidades y escuelas politécnicas públicas 
serán asignados vía transferencia presupuestaria 
de capital, con cargo al Presupuesto General del 
Estado y el Ministerio de Finanzas los acreditará 
en la cuenta correspondiente. 
 
Los valores a devolverse no serán parte de los 
ingresos permanentes del Estado Central.”  
 
Artículo 9.- Agréguese a continuación del artículo 75 de la 
Ley de Régimen Tributario Interno, el siguiente artículo: 
 
“Art. (….).Formas de Imposición.- Para el caso de 
bienes y servicios gravados con ICE, se podrán 
aplicar los siguientes tipos de imposición según lo 
previsto en la Ley: 
 
1  Específica.- Es aquella en la cual se 
grava con una tarifa fija a cada unidad de 
bien transferida por el fabricante nacional o 
cada unidad de bien importada, 
independientemente de su valor; 
 
2  Ad valorem.- Es aquella en la que se 
aplica una tarifa porcentual sobre la base 
imponible determinada de conformidad con 
las disposiciones de la presente Ley; y, 
 
3  Mixta.- Es aquella que combina los dos 
tipos de imposición anteriores sobre un 
mismo bien o servicio.” 
 
Artículo 10.- Sustitúyase el inciso sexto del artículo 76 de 
la Ley de Régimen Tributario Interno, por el siguiente 
texto: 
 
“De manera específica, la base imponible en los 
casos de Cigarrillos y Bebidas alcohólicas incluida 
la cerveza será: 
 
1.  Cigarrillos    
 
En este caso la base imponible será igual al 
número de cigarrillos producidos o importados a la 
que se aplicará la tarifa específica establecida en 
el artículo 82 de esta Ley.  
 
2.  Bebidas alcohólicas, incluida la cerveza 
 
La base imponible se establecerá en función de:  
 
1.  Los litros de alcohol puro que contenga cada 
bebida alcohólica.  Para efectos del cálculo de la 
cantidad de litros de alcohol puro que contiene una 
bebida alcohólica, se deberá determinar el volumen 
real de una bebida expresada en litros y 
multiplicarla por el grado alcohólico expresado en 
la escala Gay Lussac  o su equivalente, que conste 
en el registro sanitario otorgado al producto, sin 
perjuicio de las verificaciones que pudiese efectuar 
la Administración Tributaria. Sobre cada litro de 
alcohol puro determinado de conformidad con este 
artículo, se aplicará  la tarifa específica detallada 
en el artículo 82 de esta Ley; y,  
 
2.  En caso de que el precio ex fábrica o ex 
aduana, según corresponda, supere el valor de 
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USD 3,6 por litro de bebida alcohólica o su 
proporcional en presentación distinta a litro, se 
aplicará, adicionalmente a la tarifa específica, la 
tarifa ad valorem establecida en artículo 82 de esta 
Ley, sobre el correspondiente precio ex fábrica o ex 
aduana.  Para dar cumplimiento con lo anterior, en 
el caso de bebidas alcohólicas importadas, el 
importador deberá contar con un certificado del 
fabricante, respecto del valor de la bebida, 
conforme las condiciones establecidas mediante 
Resolución del Servicio de Rentas Internas.” 
 
 
Artículo 11.- Elimínese del artículo 77 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, lo siguiente: “los vehículos 
híbridos;”; y, agréguese al final del artículo el siguiente 
texto: 
  
“También están exentos de este impuesto, las armas 
de fuego deportivas y las municiones que en éstas 
se utilicen, siempre y cuando su importación o 
adquisición local, se realice por parte de 
deportistas debidamente inscritos y autorizados por 
el Ministerio del Deporte o quien haga sus veces, 
para su utilización exclusiva en actividades 
deportivas,  y cuenten con la autorización del 
Ministerio de Defensa o el órgano competente, 
respecto del tipo y cantidad de armas y municiones. 
Para el efecto, adicionalmente, deberán cumplirse 
con las condiciones y requisitos que se establezcan 
en el Reglamento. 
  
Las armas de fuego deportivas son para uso 
exclusivo del deportista que accedió a este 
beneficio y por lo tanto, éstos no podrán venderlas 
o enajenarlas durante cinco años, previa 
autorización del Ministerio de Deporte y el 
Ministerio de Defensa, y bajo los requisitos y 
condiciones fijadas en el Reglamento, caso 
contrario la autoridad administrativa procederá a 
liquidar y cobrar inclusive por la vía coactiva la 
totalidad del impuesto exonerado. 
  
Adicionalmente la venta o enajenación durante los 
cinco años, a los que se hace referencia en el inciso 
anterior y sin autorización previa otorgada por las 
autoridades competentes, por parte del deportista 
beneficiado de esta exoneración, constituirá un 
caso especial de defraudación, sancionado 
conforme a las normas del Código Tributario.” 
 
 
Artículo 12.- En el artículo 82 de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, realícense las siguientes reformas: 
 
1.  En los títulos de las tablas de los Grupos I, II, III 
y IV, luego de la palabra “TARIFA” añádase las 
palabras “AD VALOREM”; 
 
2.  Del “Grupo I”, elimínense los siguientes textos 
y valores: “Cigarrillos,”, “Cerveza”, “30%”, 
“Alcohol y productos alcohólicos distintos a la 
cerveza” y “40%”; 
 
3.  Elimínese el inciso que se encuentra luego de la 
tabla del “Grupo I”; 
 
4.  Antes del número 2 del “Grupo II”, incorpórese  
la siguiente tabla y cámbiese el actual numeral “2.” 
por el numeral “3.”: 
 
2. Vehículos motorizados híbridos o eléctricos 
de transporte terrestre de hasta 3.5 toneladas 
de carga, conforme el siguiente detalle: 
 
 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 
venta al público sea de hasta USD  35.000 
  
0% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 
venta al público sea superior a USD 35.000 y 
de hasta USD  40.000  
 
8% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 
venta al público sea superior a USD 40.000 y 
de hasta USD  50.000 
 
14% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 
venta al público sea superior a USD 50.000 y 
de hasta USD  60.000 
 
20% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 
venta al público sea superior a USD 60.000 y 
de hasta USD  70.000 
 
26% 
Vehículos híbridos o eléctricos cuyo precio de 




5. A continuación de la tabla del Grupo IV, agréguense la siguiente tabla e incisos: 
 
GRUPO  V TARIFA  ESPECÍFICA TARIFA AD VALOREM 
Cigarrillos 0,08 USD por unidad N/A 




La tarifa específica de cigarrillos se ajustará 
semestral y acumulativamente a mayo y a 
noviembre de cada año, en función de la variación 
de los últimos seis meses del índice de precios al 
consumidor (IPC) para el grupo en el cual se 
encuentre el bien “tabaco”, elaborado por el 
organismo público competente,  descontado el 
efecto del incremento del propio impuesto. El 
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nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de 
Rentas Internas durante los meses de junio y 
diciembre de cada año, y regirán desde el primer 
día  calendario del mes siguiente. 
 
La tarifa específica de bebidas alcohólicas, 
incluida la cerveza, se ajustará anual y 
acumulativamente en función de la variación anual 
del Índice de precios al consumidor (IPC) para el 
grupo en el cual se encuentre el bien “bebidas 
alcohólicas”, a noviembre de cada año, elaborado 
por el organismo público competente, descontado 
el efecto del incremento del propio impuesto. El 
nuevo valor deberá ser publicado por el Servicio de 
Rentas Internas en el mes de diciembre, y regirá 
desde el primero de enero del año siguiente.” 
 
 
Artículo 13.- Agréguese a continuación del Título Tercero 
correspondiente a “Impuestos a los Consumos Especiales” 






IMPUESTOS  AMBIENTALES 
 
 
CAPÍTULO  I 
 




Art. xxx.-Objeto Imponible.- Créase el Impuesto 
Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV) 
que grava la contaminación del ambiente 
producida  por el uso de vehículos motorizados de 
transporte terrestre. 
 
Art. Xxx.- Hecho generador.- El hecho generador 
de este impuesto es la contaminación ambiental 
producida por los vehículos motorizados de 
transporte terrestre. 
 
Art. xxx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este 
impuesto es el Estado ecuatoriano. Lo administrará 
a través del Servicio de Rentas Internas. 
 
Art. xxx.- Sujeto Pasivo.- Son sujetos pasivos del 
IACV  las personas naturales, sucesiones indivisas 
y las sociedades, nacionales o extranjeras, que 




Art. xxx.- Exenciones.- Están exonerados del pago 
de este impuesto los siguientes vehículos 
motorizados de transporte terrestre: 
 
1. Los vehículos de propiedad de las entidades 
del sector público, según la definición del 
artículo 225 de la Constitución de la 
República; 
2. Los vehículos destinados al transporte 
público de pasajeros,  que cuenten con el 
permiso para su operación, conforme lo 
determina la Ley Orgánica de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 
 
3. Los vehículos de transporte escolar y taxis 
que cuenten con el permiso de operación 
comercial, conforme lo determina la Ley 
Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial;   
 
4. Los vehículos motorizados de transporte 
terrestre que estén directamente relacionados 
con la actividad productiva del contribuyente, 
conforme lo disponga el correspondiente 
Reglamento; 
 
5. Las ambulancias y hospitales rodantes;  
 
6. Los vehículos considerados como clásicos, 
conforme los requisitos y condiciones que se 
dispongan en el correspondiente Reglamento; 
 
7. Los vehículos eléctricos; y, 
 
 
8. Los vehículos destinados para el uso y 
traslado de personas con discapacidad. 
 
Art. xxx.- Base Imponible y tarifa.- La base 
imponible de este impuesto corresponde al 
cilindraje que tiene el motor del respectivo 
vehículo, expresado en centímetros cúbicos, a 
la que se le multiplicará las tarifas que 
constan en la siguiente tabla: 
 
No. Tramo cilindraje – Automóviles y motocicletas $ / cc. 
1 menor a 1.500 cc 0.00 
2 1.501 - 2.000 cc. 0.08 
3 2.001 - 2.500 cc. 0.09 
4 2.501  - 3.000 cc. 0.11 
5 3.001 - 3.500 cc 0.12 
6 3.501 - 4.000 cc. 0.24 
7 Más de 4.000  cc. 0.35 
 
 
Art. Xxx.- Factor de Ajuste.- El factor de ajuste es 
un porcentaje relacionado con el nivel potencial de 
contaminación ambiental provocado por los 
vehículos motorizados de transporte terrestre, en 
relación con los años de antigüedad o la tecnología 
del motor del respectivo vehículo, conforme el 
siguiente cuadro:  
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No. Tramo de Antigüedad (años) – Automóviles Factor 
1 menor a 5 años 0% 
2 de 5 a 10 años 5% 
3 de 11 a 15 años 10% 
4 de 16 a 20 años 15% 
5 mayor a 20 años 20% 
6 Híbridos -20% 
 
 
Art. xxx.- Cuantía del Impuesto.- La liquidación 
de este impuesto la realizará el Servicio de Rentas 
Internas; para tal efecto, se aplicara la siguiente 
fórmula: 
 




B = base imponible (cilindraje en centímetros 
cúbicos) 
 
T = valor de imposición específica 
 
F A= Factor de Ajuste 
 
En ningún caso el valor del impuesto a pagar será 
mayor al valor correspondiente al 40% del avalúo 
del respectivo vehículo, que conste en la Base de 
Datos del Servicio de Rentas Internas, en el año al 
que corresponda el pago del referido impuesto. 
 
Art. Xxx.- Pago.- Los sujetos pasivos de este 
impuesto pagarán el valor correspondiente, en las 
instituciones financieras a las que se les autorice 
recaudar este tributo, en forma previa a la 
matriculación de los vehículos, conjuntamente con 
el impuesto anual sobre la propiedad de vehículos 
motorizados. En el caso de vehículos nuevos, el 
impuesto será pagado antes de que el distribuidor 
lo entregue a su propietario. 
 
Cuando un vehículo sea importado directamente 
por una persona natural o por una sociedad, que 
no tenga como actividad habitual la importación y 
comercialización de vehículos, el impuesto será 
pagado conjuntamente con los derechos 
arancelarios, antes de su despacho por aduana. 
 
Art. Xxx.- Intereses.-  El impuesto que no sea 
satisfecho en las fechas previstas en el reglamento, 
causará  a favor del sujeto activo el interés por 
mora previsto en el artículo 21 del Código 
Tributario. 
 
Art. Xxx.- Responsabilidad solidaria.- Quien 
adquiera un vehículo cuyo anterior propietario no 
hubiere cancelado el impuesto a la contaminación 
ambiental vehicular por uno o varios años, será 
responsable por el pago de las obligaciones 
adeudadas, sin perjuicio de su derecho a repetir el 




CAPÍTULO  II 
 
IMPUESTO REDIMIBLE A LAS BOTELLAS 
PLÁSTICAS NO RETORNABLES 
 
Art. Xx.- Objeto del Impuesto.- Con la finalidad de 
disminuir la contaminación ambiental y estimular 
el proceso de reciclaje, se establece el Impuesto 
Ambiental a las Botellas Plásticas no Retornables. 
 
Art.- xx.-  Hecho generador.- El hecho generador 
de este impuesto será embotellar  bebidas en 
botellas plásticas no retornables, utilizadas para 
contener bebidas alcohólicas, no alcohólicas,  
gaseosas, no gaseosas y agua. En el caso de 
bebidas  importadas,  el hecho generador será su 
desaduanización. 
 
Art. Xx.- Tarifa.- Por cada botella plástica 
gravada con este impuesto, se aplicará la tarifa de 
hasta dos centavos de dólar de los Estados Unidos 
de América del Norte  (0,02 USD), valor que se 
devolverá en su totalidad a quien recolecte,  
entregue y retorne las botellas, para lo cual se 
establecerán los respectivos mecanismos tanto para 
el sector privado cómo público para su 
recolección, conforme disponga el respectivo 
reglamento.  
 
El SRI determinará el valor de la tarifa para cada 
caso concreto. 
 
Art.- xx.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este 
impuesto es el Estado. Lo administrará a través del 
Servicio de Rentas Internas. 
 
Art.-xx.- Sujetos pasivos.- Son sujetos pasivos de 
este impuesto: 
 
1. Los embotelladores de bebidas contenidas en 
botellas plásticas gravadas con este impuesto; y, 
 
2. Quienes realicen importaciones de bebidas 
contenidas en botellas plásticas gravadas con este 
impuesto. 
 
Art. Xx.- Exoneraciones.- Se encuentra exento del 
pago de este impuesto el embotellamiento de 
productos lácteos y medicamentos  en botellas de 
plástico no retornables. 
 
Art.-xx.- Declaración y pago del impuesto.- Los 
sujetos pasivos de este impuesto, declararán  las 
operaciones gravadas con el mismo, dentro del mes 
subsiguiente al que las efectuó, en la forma y fecha 
que se establezcan mediante reglamento. 
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Para la liquidación del impuesto a pagar, el 
contribuyente multiplicará el número de unidades 
embotelladas o importadas por la correspondiente 
tarifa, valor del cual descontará el número de 
botellas recuperadas, multiplicado por la 
respectiva tarifa impositiva. 
 
El impuesto liquidado deberá ser pagado en los 
plazos previstos para la presentación de la 
declaración. 
 
En el caso de importaciones, la liquidación de este 
Impuesto se efectuará en la declaración de 
importación y su pago se realizará previo al 
despacho de los bienes por parte de la oficina de 
aduanas correspondiente. 
 
Art. Xx.- No deducibilidad.- Por la naturaleza de 
este impuesto, el mismo no será considerado como 
gasto deducible para la liquidación del impuesto a 
la renta. 
 
Art. Xx.- Facultad determinadora.- La 
Administración Tributaria ejercerá su facultad 
determinadora sobre este impuesto cuando 
corresponda, de conformidad con el Código 
Tributario y demás normas pertinentes. 
 
Art. Xx.- Glosario.-  Para efectos de esta ley, se 
deberá tomar en cuenta los siguientes términos:  
 
Botellas plásticas: Se entenderá por aquellas  a los 
envases elaborados con polietileno tereftalato, que 
es un tipo de plástico muy usado en envases de 
bebidas y textiles.  Químicamente el polietileno 
tereftalato es un polímero que se obtiene mediante 
una reacción de policondensación entre el ácido 
tereftálico y el etilenglicol.  
 
Botellas plásticas no retornables: Son aquellas que 
no pueden volver a ser utilizadas después de haber 
sido consumido su contenido.” 
 
Artículo 14.- Agréguese a continuación del número 15 del 
artículo 97.3 de la Ley de Régimen Tributario, el siguiente 
número: 
 
“16. De naturaleza agropecuaria, contempladas en 
el artículo 27 de esta Ley.” 
 
Artículo 15.- Sustitúyase el artículo 118 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, por el siguiente texto: 
 
“Art.- 118.- Prohibición.- Prohíbase la tenencia de 
todo producto gravado con ICE, con el fin de 
comercializarlos o distribuirlos, cuando sobre ellos 
no se haya cumplido con la liquidación y pago del 
ICE en su proceso de fabricación o 
desaduanización, según corresponda, o cuando no 
cumplan con las normas requeridas, tales como: 
sanitarias, calidad, seguridad y registro de marcas. 
 
El Ministerio del Interior dirigirá los operativos de 
control, para lo que contará con el apoyo de 
funcionarios de los organismos de control 
respectivos, quienes dispondrán, dentro del ámbito 
de sus competencias, las sanciones administrativas 
que correspondan.” 
 
Artículo 16.- Agréguense a la Ley de Régimen Tributario 




PRIMERA.- La tarifa específica de ICE por litro de 
alcohol puro, para el caso de bebidas alcohólicas, 
contemplada en la reforma al Art. 82 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, se aplicará de forma 
progresiva en los siguientes términos: 
 
1. Durante el ejercicio fiscal 2011, la tarifa 
específica por litro de alcohol puro será de 
5,80 USD. 
 
2. Durante el ejercicio fiscal 2012, la tarifa 
específica por litro de alcohol puro será de 
6,00 USD. 
 
3. A partir del ejercicio fiscal 2013, la tarifa 
específica por litro de alcohol puro será de 
6,20 USD, la cual se ajustará anual y 
acumulativamente a partir del 2014 en función 
de la variación anual del Índice de precios al 
consumidor (IPC) para el grupo en el cual se 
encuentre el bien “bebidas alcohólicas”, a 
noviembre de cada año, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el artículo 82 
de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
El SRI podrá verificar a noviembre de 2011 y a 
noviembre de 2012, según corresponda, que  las 
tarifas específicas correspondientes a los años 
2012 y 2013 no sean inferiores al valor resultante 
de incrementar a la tarifa específica 
correspondiente a los años 2011 y 2012, 
respectivamente, la variación anual acumulada 
correspondiente a dichos años, del índice de 
precios al consumidor (IPC) para el grupo en el 
cual se encuentre el bien “bebidas alcohólicas”. 
 
Si el resultado de dichas operaciones es superior a 
la tarifa específica del ICE por litro de alcohol 
puro para el año 2012 y 2013, respectivamente, el 
Servicio de Rentas Internas, publicará dichos 
valores que se convertirán en el ICE específico por 
litro de alcohol puro a aplicarse en dichos años. 
 
SEGUNDA.- Los vehículos de transporte terrestre 
de motor mayor a 2500 centímetros cúbicos y, de 
una antigüedad  de más de 5 años, contados desde 
el respectivo año de fabricación del vehículo, 
tendrán una rebaja del 80% del valor del 
correspondiente impuesto a la contaminación 
vehicular a pagar, durante 3 años contados a partir 
del ejercicio fiscal en el que se empiece a aplicar 
este impuesto. Durante los años cuarto y quinto, la 
rebaja será del 50%.” 
 
TERCERA.- El gobierno central implementará un 
programa de chatarrización y renovación vehicular 
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generando incentivos para los dueños de vehículos 
de mayor antigüedad y cilindraje conforme lo 
determine el respectivo reglamento. 
 
Artículo 17.- Sustitúyanse los incisos tercero y cuarto del 
artículo 156 de la Ley Reformatoria para la Equidad 
Tributaria del Ecuador, por los siguientes textos: 
 
“Todo pago efectuado desde el exterior por 
personas naturales o sociedades ecuatorianas o 
extranjeras domiciliadas o residentes en el 
Ecuador, se presume efectuado con recursos que 
causen el ISD en el Ecuador, aún cuando los pagos 
no se hagan por remesas o transferencias, sino con 
recursos financieros en el exterior de la persona 
natural o la sociedad o de terceros. 
 
También se presumirá haberse efectuado la salida 
de divisas, causándose el correspondiente 
impuesto, en el caso de exportaciones de bienes o 
servicios generados en el Ecuador, efectuadas por 
personas naturales o sociedades domiciliadas en 
Ecuador, que realicen actividades económicas de 
exportación, cuando las divisas correspondientes a 
los pagos por concepto de dichas exportaciones no 
ingresen al Ecuador. En este caso, al impuesto 
causado en las divisas no ingresadas, se podrá 
descontar el valor del Impuesto a la Salida de 
Divisas (ISD) generado en pagos efectuados desde 
el exterior, referidos en el párrafo anterior. El 
pago del ISD definido en este párrafo, se efectuará 
de manera anual,  en la forma, plazos y demás 
requisitos que mediante resolución de carácter 
general establezca el Servicio de Rentas Internas.” 
 
Artículo 18.-  Al final del artículo 159 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 
agréguese el siguiente inciso: 
 
“De igual manera, están exonerados del pago del 
Impuesto a la Salida de Divisas, los pagos 
realizados al exterior, por concepto de dividendos 
distribuidos por sociedades nacionales o 
extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después 
del pago del impuesto a la renta, a favor de otras 
sociedades extranjeras o de personas naturales no 
residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la 
sociedad o la persona natural –según corresponda- 
no esté domiciliada en paraísos fiscales o 
jurisdicciones de menor imposición. No se aplicará 
esta exoneración cuando los dividendos se 
distribuyan a favor de sociedades extranjeras de 
las cuales, a su vez, sean accionistas las personas 
naturales o sociedades residentes o domiciliadas en 
el Ecuador, que son  accionistas de la sociedad 
domiciliada en Ecuador que los distribuye.” 
 
Artículo 19.- En el artículo 162 de la Ley Reformatoria 
para la Equidad Tributaria del Ecuador, sustitúyase “2%” 
por “5%”. 
 
Artículo 20.- Agréguese a continuación del artículo 162 de 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, el siguiente 
artículo innumerado:  
“Art. (…).- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado 
como crédito tributario, que se aplicará para el 
pago del impuesto a la renta del propio 
contribuyente, de los 5 últimos ejercicios fiscales, 
los pagos realizados por concepto de impuesto a la 
salida de divisas en la importación de las materias 
primas, insumos y bienes de capital  con la 
finalidad de que sean incorporados en procesos 
productivos.  
 
Las materias primas, insumos y bienes de capital a 
los que hace referencia este artículo, serán los que 
consten en el listado que para el efecto establezca 
el Comité de Política Tributaria.” 
 
Artículo 21.- Elimínese el artículo innumerado agregado a 
continuación del artículo 168 de la Ley Reformatoria para 
la Equidad Tributaria en el Ecuador.  
 
 
Artículo 22.- A continuación del artículo 181 de la Ley 
Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, 
agréguese el siguiente artículo: 
 
“Art. (…).- Crédito Tributario.- Podrá ser utilizado 
como crédito tributario, que se aplicará para el 
pago del Impuesto a las Tierras Rurales del 
ejercicio económico corriente, los pagos realizados 
por concepto de programas de forestación o 
reforestación en cada uno de sus predios, 
aprobados por el Ministerio del Ambiente. De 
verificarse el incumplimiento de estos proyectos, en 
cuanto a su ejecución o inexactitud en cuanto a su 
cuantía, el Servicio de Rentas Internas procederá a 
ejercer su facultad determinadora y al cobro 
inmediato, por vía coactiva, de los valores 
correspondientes al tributo, más intereses, multas y 
un recargo adicional del 20% sobre el valor con el 
que se pretendió perjudicar al Fisco, sin perjuicio 
de las acciones penales por defraudación, a que 
hubiere lugar, de conformidad con la Ley. Los 
programas de forestación o reforestación deberán 
ejecutarse hasta la fecha señalada en el 
Reglamento para la aplicación de este impuesto.” 
 
Artículo 23.- Sustitúyase el título del capítulo II de la Ley 
de Creación del Servicio de Rentas Internas, que dice “DEL 
DIRECTORIO” por “El Comité de Política Tributaria”; así 
como también el artículo 3 por el siguiente texto: 
 
“Art. 3.- El Comité de Política Tributaria es la 
máxima instancia interinstitucional encargada de 
la definición y lineamientos de aspectos de política 
tributaria.  Estará integrado por: el Ministro a 
cargo de la Política Económica, o su delegado, 
quien lo presidirá; el Ministro a cargo de las 
Finanzas, o su delegado, El Ministro a cargo de la 
Producción, o su delegado y el Secretario Nacional 
de Planificación y Desarrollo, o su delegado; y el 
Director del Servicio de Rentas Internas, quien 
concurrirá con voz y sin derecho a voto; y estará a 
cargo de la secretaría del Comité. ”  
 
Artículo 24.- Elimínese en el número 8 del artículo 2 de la 
Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, lo 
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siguiente: “, previa autorización del Directorio y con 
sujeción a la Ley”. 
 
Artículo 25.- Sustitúyase  el artículo 4 de la Ley de 
Creación del Servicio de Rentas Internas, por el siguiente 
texto: 
 
“Art. 4.- FUNCIONES DEL COMITÉ  DE 
POLÍTICA TRIBUTARIA.-  El Comité tendrá las 
siguientes funciones: 
 
1. Definir los lineamientos de política tributaria 
para el Servicio de Rentas Internas, en 
armonía con las normas constitucionales, 
legales y políticas de gobierno. 
 
2. Conocer los proyectos de ley y reglamentos 
tributarios que presente el Director General 
del Servicio de Rentas Internas y disponer los 
correctivos a que hubiere lugar, en la 
evaluación de la ejecución de política 
tributaria.  
 
3. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria 
del Servicio de Rentas Internas presentada por 
el Director General.  
 
4. Conocer los informes presentados por el 
Auditor del Servicio de Rentas Internas.” 
 
Artículo 26.- Sustitúyanse los números 2, 7, 10, 14, 15 y 17 
del artículo 7 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas 
Internas, por los siguientes textos; así como también 
agréguense los siguientes números: 
 
“2.- Ejecutar la política tributaria definida por el 
Comité de Política Tributaria”; 
 
7.- Disponer la Elaboración del Reglamento 
Orgánico Funcional, el Estatuto Especial de 
Personal y los demás que se requieren para la 
adecuada marcha de la entidad, así como sus 
reformas, y aprobarlos de conformidad con la Ley;  
 
10.- Formular la Proforma de Presupuesto del 
Servicio de Rentas Internas y someterla a la 
aprobación del Comité de Política Tributaria 
previo a remitirlo al Ministerio de Finanzas. 
 
14.- Presentar al Comité de Política Tributaria, los 
informes trimestrales de labores, de ejecución de la 
política tributaria y de seguimiento de los planes y 
programas del Servicio de Rentas Internas;  
 
15.-  Designar a los Directores del Servicio de 
Rentas Internas y a los miembros de los comités 
tributarios internos;  
 
17. Solicitar a la Contraloría General del Estado, 
la designación del auditor interno para el Servicio 
de Rentas Internas; 
 
18. Conocer en audiencia los planteamientos, 
inquietudes, sugerencias o reclamos que planteen 
los representantes de las Cámaras de la 
Producción, gremios profesionales, de trabajadores 
o de cualquier grupo organizado de contribuyentes 
y canalizarlos para su debida atención; y,  
 
19. Velar por la ágil atención a los 
contribuyentes.” 
 
Artículo 27.- Sustitúyase del artículo 9 la palabra 
“Directorio” por: “Director del Servicio de Rentas 
Internas”.  
 
DISPOSICIÓN  GENERAL 
 
Primera.- En el caso de cigarrillos no se podrá establecer 
como Precio de Venta al Público sugerido un valor menor a 
la tarifa específica de Impuesto a los Consumos Especiales 
detallada en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS 
 
Primera.- También podrán acogerse a lo establecido en la 
Disposición Transitoria Vigésimo Segunda del Código 
Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, los 
inmuebles ubicados en otras zonas del país que -de acuerdo 
a los informes técnicos que para el efecto deberá realizar el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
y el Ministerio de Ambiente- se encuentren en similares 
condiciones geográficas y de productividad que aquellos 
que se encuentren en la Región Amazónica y que se 
detallen en el respectivo Decreto Ejecutivo que emita el 
Presidente de la República. Para la elaboración del informe 
técnico por parte de la referida Cartera de Estado, se contará 
con el informe previo de impacto fiscal del Servicio de 
Rentas Internas. En estos casos, la base desgravada será 
aplicable desde el correspondiente ejercicio fiscal en el que 
se expida el mencionado Decreto Ejecutivo. 
 
Segunda.- El impuesto redimible ambiental a las botellas 
plásticas no retornables, se aplicará a partir del 1 de enero 
del 2012 y su devolución será conforme a lo que determine 
el reglamento. 
 
Tercera.- Para los ejercicios fiscales 2010 y 2011, el plazo 
para la declaración y pago del Impuesto a las Tierras 
Rurales se amplía hasta el 31 de diciembre de 2011. Los 
sujetos pasivos que hubieren cancelado intereses y multas 
por concepto de Impuesto a las Tierras Rurales 
correspondiente a los ejercicios fiscales 2010 y 2011, hasta 
la fecha de entrada en vigencia de esta Ley,  tendrán 
derecho a devolución de estos valores por pago indebido, 
conforme lo dispuesto en el Código Tributario, sin que 
proceda el cálculo de intereses sobre los valores devueltos 
por estos conceptos. 
 
DISPOSICIONES  PARA  EL  COBRO  EFICIENTE 
DE  LAS  ACREENCIAS  DEL  ESTADO 
 
Primera: Agréguese en el artículo 457 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente inciso: 
 
“En los procesos de remate que se lleven a cabo en 
la jurisdicción coactiva, los postores deberán ser 
calificados con 15 días de anticipación a la 
realización del remate, en base a la solvencia 
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económica y experiencia en el negocio. Además de 
que se podrá aceptar posturas en las cuales se fijen 
a plazos de hasta ocho años para el caso de bienes 
inmuebles y de tres para los bienes muebles, 
siempre y cuando se ofrezca el pago de, por lo 
menos, el interés legal, pagadero por anualidades 
adelantadas y que el capital se pague anualmente 
en cuotas iguales durante el plazo.”    
 
Segunda: Sustitúyanse del artículo 458 del Código de 
Procedimiento Civil, las palabras: “las catorce horas hasta 
las dieciocho horas”, por “las trece horas hasta las 
diecisiete horas”. 
 
Tercera: Agréguese al final del artículo 942 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto:  
 
“Los servidores o servidoras recaudadores 
mencionados en este artículo tendrán la calidad de 
Jueces Especiales, denominándoselos Jueces de 
Coactiva.” 
 
Cuarta: Sustitúyase el primer y tercer inciso del artículo 
968 del Código de Procedimiento Civil, por los siguientes 
textos: 
 
“Serán admisibles las excepciones que se deduzcan 
en juicio coactivo.”  
 
“Para que el trámite de las excepciones suspenda 
la ejecución coactiva, será necesaria la 
consignación de la cantidad a que asciende la 
deuda, sus intereses y costas, aún en el caso de que 
dichas excepciones propuestas versaren sobre 
falsificación de documentos o sobre prescripción 
de la acción.” 
  
Quinta: Elimínese el segundo inciso del artículo 969 del 
Código de Procedimiento Civil. 
 
Sexta: Sustitúyase el artículo 971 del Código de 
Procedimiento Civil, por el siguiente texto: 
 
“Si el deudor no acompaña a su escrito de 
excepciones la prueba de consignación, no se 
suspenderá el procedimiento coactivo y el juicio de 
excepciones seguirá de esa forma.” 
 
Séptima: Agréguese al final del artículo 976 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto: 
 
“De no haberse suspendido la ejecución coactiva, 
la sentencia ordenará la cancelación del 
procedimiento coactivo, o la reparación integral al 
actor, de haber concluido aquel.”  
 
Octava: Agréguese al final del artículo 977 del Código de 
Procedimiento Civil, el siguiente texto: 
 
“La apelación se concederá en el efecto 
devolutivo.” 
 
Novena: Sustitúyase el artículo 978 del Código de 
Procedimiento Civil, por el siguiente texto: 
“Art. 978.- Si el juicio en que se discuten las 
excepciones, se suspendiere por treinta días hábiles 
o el actor no presenta ningún escrito  o petición 
durante este plazo, antes de la sentencia de primera 
o segunda instancia, de tribunales contenciosos 
administrativos o de casación, el juicio quedará 
terminado a favor de la institución acreedora o de 
quien sus derechos represente.” 
 
 
Décima: Agréguese al Código de Procedimiento Civil, la 
siguiente Disposición Transitoria: 
 
“Disposición Transitoria: De conformidad con lo 
establecido en el Art.968 inciso tercero del Código 
de Procedimiento Civil, en aquellas demandas o 
juicios de excepciones presentados con 
anterioridad a la vigencia de este reforma, se da un 
plazo improrrogable e inmediato de 10 días para 
que los deudores, sus herederos, fiadores o más 
obligados, cumplan en consignar el dinero que 
hace referencia el Art. 968 inciso tercero del 
Código de Procedimiento Civil, sin que en ningún 
caso, esta disposición sea motivo para declarar 
nulidad procesal, presentar recurso o acción 
alguna. 
 
Cumplido el plazo establecido en la disposición 
transitoria anterior, se les otorga a los Juzgadores  
o Juzgadoras de primera o segunda instancia, 
Tribunales Contenciosos Administrativos o de 
casación, el término de veinticuatro horas 
improrrogables, para ordenar la conclusión, que se 
oficie al Juzgado de Coactiva y se disponga el 
archivo del proceso; y, en el mismo término de 
veinticuatro horas las Secretarias y Secretarios, 
para  notificar lo resuelto al funcionario 
competente de la Institución de origen (Juzgado de 
Coactiva) y archivar el proceso. 
 
Los Juzgadores o Juzgadoras de los distintos 
niveles, Secretarias y Secretarios, que no cumplan 
con las obligaciones contenidas en esta disposición 
serán inmediatamente destituidos de sus funciones 
por el Consejo Nacional de la Judicatura. 
 
Esta reforma al Código de Procedimiento Civil, 
será aplicable para todas las leyes que contienen 
normativa en materia de coactiva e incluso en los 
procesos que se encuentren en la Corte Nacional 
de Justicia y que no medie sentencia ejecutoriada.” 
 
 
DISPOSICIÓN  REFORMATORIA  PRIMERA 
 
Sustitúyase el artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos por el 
siguiente texto: 
 
“Art. 94.- Participación Laboral.- En el caso de los 
trabajadores vinculados a la actividad 
hidrocarburífera, éstos recibirán el 3% del 
porcentaje de utilidades y el 12% restante será 
pagado al Estado y a los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados que lo destinarán a proyectos de 
inversión social y de desarrollo territorial en las 
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áreas en donde se lleven a cabo actividades 
hidrocarburíferas. Dichos proyectos deberán ser 
armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Las inversiones que realicen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deberán ser 
canalizadas a través del Banco del Estado para que 
efectúe los desembolsos correspondientes.” 
 
DISPOSICIÓN  REFORMATORIA  SEGUNDA 
 
Sustitúyase el artículo 67 de la Ley de Minería por el 
siguiente texto: 
 
“Art. 67.- Obligaciones Laborales.- Las 
obligaciones de orden laboral contraídas por los 
titulares de derechos mineros con sus trabajadores, 
serán de exclusiva responsabilidad y de ninguna 
manera se harán extensivas al Estado. En el caso 
de los trabajadores vinculados a la actividad 
minera, éstos recibirán el 3% del porcentaje de 
utilidades y el 12% restante será pagado al Estado 
y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados que 
lo destinarán a proyectos de inversión social y de 
desarrollo territorial en las áreas en donde se 
lleven a cabo actividades mineras. Dichos 
proyectos deberán ser armonizados con el Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
Para el caso de los trabajadores de la pequeña 
minería será del 10% del porcentajes de utilidades 
y el 5% restante será pagado al Estado y a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados que lo 
destinarán a proyectos de inversión social y de 
desarrollo territorial en las áreas en donde se 
lleven a cabo actividades mineras. 
 
Las inversiones que realicen los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deberán ser 
canalizadas a través del Banco del Estado para que 
efectúe los desembolsos correspondientes.” 
 
DISPOSICIÓN FINAL.- La presente Ley entrará en 










GOBIERNO  AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 






Que, el Art. 253 de la Constitución de la República del 
Ecuador, dice: “Cada cantón tendrá un Concejo Cantonal, 
que estará integrado por la Alcaldesa o Alcalde y las 
concejalas y concejales elegidos por votación popular, entre 
quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La 
Alcaldesa o Alcalde será su máxima autoridad 
administrativa y lo presidirá con voto dirimente. En el 
Concejo estará representada proporcionalmente a la 
población cantonal urbana y rural, en los términos que 
establezca la ley”; 
 
Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, 
señala: “Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera”; 
 
Que, el Art. 201 de la Ley Orgánica de Administración 
Financiera y Control, establece que las entidades y 
organismos del sector público pueden establecer fondos 
fijos de caja chica en dinero en efectivo, con la finalidad de 
atender pagos urgentes de menor cuantía; 
 
Que, la administración de los recursos destinados a esta 
clase de egreso requiere de una reglamentación especial que 
recogiendo las normas generales de las disposiciones 
legales pertinentes, permita una ágil y oportuna atención a 
las necesidades municipales urgentes; y, 
 
En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la 
Constitución de la República y Art. 57, literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 





“La reforma al Reglamento para el manejo y reposición 
de los fondos fijos de caja chica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Mira”. 
 
Art. 1.- El empleador encargado del manejo y reposición 
del fondo fijo de caja chica se regirá por lo dispuesto en el 
Art. 201 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control; por las normas técnicas de control interno números 
121-01 a la 121-03; así como lo presupuestado en el 
Reglamento de Fondo de Caja Chica, expedido mediante 
Acuerdo Ministerial No. 464, publicado en el Registro 
Oficial No. 13 del 29 de agosto de 1979. 
 
 
Art. 2.- Se establece el fondo de caja chica por la cantidad 
de mil dólares (USD 1.000,00). La Secretaria General del 
Concejo o la persona que delegue la máxima autoridad, 
administrará los recursos de caja chica con sujeción a las 
normas del presente reglamento. 
 
 
Art. 3.- El fondo de caja chica, solo podrá ser utilizado para 
satisfacer compromisos de gastos y pagos aplicados a las 
partidas presupuestarias correspondientes a los grupos de 




Art. 4.- El valor máximo permitido que se puede pagar con 
cargo al fondo de caja chica es de treinta dólares (USD 
30,00) siempre que el gasto sea imperioso y prioritario para 
quien solicita el egreso; caso contrario, el pago deberá 
hacerse mediante transferencia interbancaria a nombre del 
beneficiario. 
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Art. 5.- El custodio del fondo, está en la obligación de 
requerir y adjuntar vales, facturas, recibos por transporte, 
resultado del gasto; dichos documentos serán de respaldo al 
“Vale de Caja Chica” luego les archivará hasta que se 
realice la reposición. 
 
Art. 6.- La reposición respectiva del fondo fijo de caja 
chica, lo solicitará mensualmente el custodio del fondo, 
para lo cual hará una lista consignando los siguientes datos, 
número de los valores que se anexarán los documentos 
descritos en el Art. 5. 
 
Art. 7.- Cuando la compra corresponda a bienes que 
deberán ser inventariados  se incluirá además una 
descripción más detallada de cada bien, indicando el tipo o 
número de serie y más detalles que corresponda. Cuando el 
beneficiario del pago no tuviera recibera o facturas propias, 
se utilizarán recibos impresos y prenumerados de la 
Municipalidad, en los cuales constarán casilleros para 
consignar la información señalada anteriormente. 
 
Art. 8.- El Departamento de Contabilidad procederá a la 
revisión de los datos consignados en la reposición, así como 
los demás documentos presentados con la misma. Una vez 
realizadas las verificaciones solicitará a la máxima 
autoridad se disponga elaborar la orden de reposición del 
fondo de caja chica. 
 
Art. 9.- Los pagos con cargo al fondo de caja chica serán 
autorizados por el Jefe o Director departamental 
correspondiente. Quien con su firma emitirá el visto bueno 
de los vales de egreso. 
 
Art. 10.- Se prohíbe la utilización de recursos con cargo al 
fondo de caja chica en gastos o inversiones ajenas a lo 
previsto en este reglamento. El Jefe Financiero y el 
Secretario General o la persona delegada por la máxima 
autoridad, serán personas pecuniarias y solidariamente 
responsables de los perjuicios  que se llegue a irrogar al 
Municipio por el incumplimiento de las presentes normas. 
 
Art. 11.- La autoridad, funcionario o empleado del 
Municipio que autorice o pagare indebidamente con cargo a 
los recursos del fondo de caja chica o que presentare 
documentos falsos o adulterados, se someterá a las 
sanciones que le impondrá el Alcalde. Corresponde a la 
respectiva autoridad nominadora aplicar las sanciones de 
acuerdo a la gravedad de la falta, o en efecto poner en 
conocimiento de las autoridades correspondientes para el 
establecimiento de responsabilidad  o el inicio del 
enjuiciamiento respectivo de haber lugar a ello. 
 
Art. 12.- El fondo de caja chica será utilizado para pagar en 
efectivo de manera directa al beneficiario, hasta la cantidad 
de treinta dólares (USD 30,00) por trámites urgentes y/o 
pagos por honorarios, adquisiciones, servicios, etc., con el 









Art. 13.- A partir de la promulgación de esta reforma al 
presente reglamento, quedan expresamente derogadas todas 
las disposiciones legales reglamentarias que se opusieran a 
la presente reforma. 
 
La presente reforma al reglamento entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su aprobación por parte de la H. 
Cámara Edilicia. 
 
Dada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Mira, a los catorce días del 
mes de febrero del año dos mil once. 
 
f.) Fausto Ruiz Quinteros, Alcalde. 
 




CERTIFICO: Que, la reforma al Reglamento para el 
manejo y reposición de los fondos fijos de caja chica del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira, 
fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mira, 
en sesión ordinaria del 14 de febrero del año 2011. 
 
Mira, 14 febrero del 2011. 
 




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE 
MIRA.- Mira, 21 de febrero del 2011.- De conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 322 inc. 4to. y Art. 323 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización - COOTAD, sanciono la reforma al 
Reglamento para el manejo y reposición de los fondos 
fijos de caja chica del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Mira, por hallarse aprobada 
en marco de la Constitución de la República y de la ley.- 
Ejecútese y publíquese. 
 
f.) Fausto Ruiz Quinteros, Alcalde del Gobierno Autónomo 




CERTIFICO: Proveyó y firmó la reforma al Reglamento 
para el manejo y reposición de los fondos fijos de caja 
chica del Gobierno Autónomo Descentralizado del 
Cantón Mira, que antecede el señor Fausto Ruiz Quinteros, 
Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, a 
los veinte y un días del mes de febrero del año dos mil once.  
 
f.) Lic. María Fernanda Angulo, Secretaria General. 
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aTítulo: Finanzas Públicas y Derecho Tributario Año: 1996 No 01
Autor: Jarach Dino
Tema: Política  Fiscal en el Ecuador
     Texto:
En lo que respecta a la certeza en la imposición de tributos, deberemos tomar en cuenta que, el 
impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no arbitrario. Términos 
como el tiempo, la manera y la cantidad del pago deben ser siempre claros y simples para 
el contribuyente y cualquier persona.
Pág: 8
Fuente: Biblioteca de la Universidad Católica
Título: Derecho Tributario Internacional Año: 1981 No 02
Autor: Montaño César
Tema: Impuesto a la Renta
     Texto:
Ecuador grava con el impuesto sobre la renta global a las sociedades, nacionales
o extranjeras domiciliadas o no en el país. Cuenta con una abuandante configuración del 
establecimiento permanente y exhibe el criterio de fuente productora de ingresos.
Pág: 128
Fuente: 
Biblioteca de la Facultad 
de Ciencias 
Administrativas
Título: Manual de Derecho Tributario Impuesto a la Rent Año: 1981 No 03
Autor: Figueroa Velasco Patricio
Tema: Impuesto a la Renta
     Texto:
El enfoque de la "capacidad de pago" observa el problema tributario en sí mismo, 
independiente de la estructura y forma del gasto público…., el enfoque se basa en la justicia de 
hacer tributar mas a los que tienen más. Sea que se use el concepto de ingresos o el concepto 
de riqueza, el enfoque de la "capacidad de pago" apunta a la necesidad de basar el esfuerzo 
tributario en un reparto de la carga impositiva individual que guarde relación con un índice 
objetivo de bienestar o de poder adquisitivo real de las personas.
Pág: 8
Fuente: Biblioteca de la Universidad Católica
Título: Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas Año: 2001 No 04
Autor: Corporación de Estudios y Publicaciones
Tema: Ley de Creación de Servicio de Rentas Internas
     Texto:
Art 2.- Facultades.- El Servicio de Rentas Internas (SRI) tendrá las siguientes facultades,
atribuciones y obligaciones:
1.      Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República;
2.      Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y de
aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por la Ley a otra autoridad
Pág: 1- 2 Fuente: 
Servicio de Rentas 
internas
Título: Código Tributario Año: 2001 No 05
Autor: Corporación de Estudios y Publicaciones
Tema: Código Tributario 
     Texto:
Art.67.- Facultad Reglamentaria.- Solo al Presidente de la República, le correspode dictar los
 reglamentos a las leyes tributarias. El Ministro de Finanzas y el Director General del Servicio de 
Rentas Internas (SRI),  en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales
necesarias para la aplicación de las leyes y para la armonía y eficiencia de su administración
Pág: 12
Fuente: Servicio de Rentas internas
